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U n a l iga m u n i c i p a l 
e s p a ñ o l a 
o 
B i e n e s t á l a i n t e n s a p r o p a g a n d a d e l 
n u e v o e s t a tu to m u n i c i p a l i n i c i a d a c o n 
s i n g o l a r a c i e r t o y e j e m p l a r c o n t i n u i d a d 
p o r e l d i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n , y s ecundada p o r m u c h a s c o r p o r a -
c iones y p a r t i c u l a r e s , p o r q u e s i n o se 
l o g r a b a Ilamaar l a a t e n c i ó n de l a s gen-
tes h a c i a e l c a m b i o t r a s c e n d e n t a l que 
se p e r s i g u e y d e s p e r t a r e l i n t e r é s p ú -
b l i c o p o r l o s a sun tos m u n i c i p a l e s , el 
fracaso de l a r e f o r m a e r a s e g u r o • pe-
r o n o h a y que esperar de e s t a c a m p a -
ñ a f r u t o s q u e n o puede d a r . S e r á u n 
a g u i j ó n y h a s t a u n a s o m e r a e n s e ñ a n z a . 
N i f o r m a r á f u n c i o n a r i o s n i e n t r a r á en 
el e s t u d i o de a p l i c t t c i ó n d e l a n u e v a l ey , 
p o r q u e h a de ser genera l v t r a n s i t o r i a . 
L a c r e a c i ó n do ins t i t uc iones d e d i c a d a s 
a l a p r e p a r a c i ó n y . p e r f e c c i ó n a m i e n t o de 
t é c n i c o s y f u n c i o j a r i o s es, s i n duda., 
f u n d a m e n t a l p a r a f l b u e n g o b i e r n o y ad-
m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa le s . L a i d e a n o 
es n u e v a . Y a en « 8 2 ¡ p r o p o n í a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z de Linafes u n « s i s t e m a de en-
s e ñ a n z a p r o g r e s f c , Ibasado en el ejer-
c i c i o p r á c t i c o d é l a p r o f e s i ó n , p a r a f o r -
m a r e l p e r s o n a f d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l y m e l r a r e l e x i s t e n t e » . A ñ o s 
d e s p u é s se p r e s A t a b a a l Congreso u n a 
p r o p o s i c i ó n de l y p a r a l a c r e a c i ó n de 
escuelas de s e c l t a r i o s de A y u n t a m i e n -
to . E n 1914 c r i l a D i p u t a c i ó n d^ B a r -
c e l o n a l a Esc fca de F u n c i o n a n -s de 
A d m i n i s t r a c i ó i i o c a l , a Ta que , c o n m o -
t i v o d e l a c u e » de s u p r i m i r l a , adop-
t a d o p o r el Gpsejo de l a M a n c o m u n i -
d a d , nos refemraos pocos d í a s hace e n 
e s t £ ¿ c o l u m n a ! E n 1921, a p r o p u e s t a de 
l a F a c u l t a d fe D e r e c h o , a c o r d a b a l a 
" U n i v e r s i d a d / V a l e n c i a l a s bases p a r a 
c o n s t i t u i r u i l í n s t i t u t o de A d m i n i - s t r a -
c t ó n l o c a l , cc ie l a p o y o d e l A y u n t a m i e n -
t o y l a D i p u j c i ó n , que c o n s i g n a r o n i m -
p o r t a n t e s c i t i d a d e s p a r a subvenc io -
n a r l o . E l fpyecto h u b o de ser a b a n d o -
n a d o c u a n d l a U n i v e r s i d a d p e r d i ó o t r a 
vez s u a u t r o m í a p o r o b r a de u n o de 
sus p r o f e s i s . A h o r a es l a A c a d e m i a 
de J u r i s p r i e n c i a l a que , p o r i n i c i a t i -
v a d e l s e í t S e r r a n o Jove r , se d i s p o -
ne a c r e a í u n c e n t r o do ese c a r á c t e r . 
De desea r i que e l a c u e r d o se c o n v i e r -
t a e n r e a m d , y m á s a ú n s i o t r a s i n s -
t i t u c i o n e s I n á l o g a s s u r g e n en l a s d i -
v e r s a s reones , pues n a d a s e r í a t a n pe-
l i g r o s o p » l a n a c i e n t e a u t o n o m í a co-
m o l a c e j r a l i z a c i ó n e n M a d r i d de l o s 
Ij e s t u d i o s pe h u b i e r a n de r e a l i z a r l o s 
L f u n c i o n á i s loca les . A u n q u e a s í sea, l a 
Wk m de h a c e r r e s p e t a d o y 
t e c u n o o T p r i n c i p i o d e l « h o m e r u l e » 
I m u n i c l p a u o e s t a r á r e s u e l t a . 
E l b r u o t r á n s i t o do u n ' - é g i m e n cen-
t r a l i z a d a c o m o e l que e x i s t í a en Es -
p a ñ a , a [ t r o f r a n c a m e n t e a u t o n ó m i c o , 
c o m o e r el e s t a tu to m u n i c i p a l , e s t á l l e -
n o de i f i c u l t a d e s y de p e l i g r o s . E l 
p r i n c i p i f d e a ,u tonomfa t e n d r á que ser 
d & f é n d i ] c o n t r a e l p r o p i o p o d e r que l o 
p r o m u l j . D í a s an tes de f i r m a r s e el es-
t a t u t o i m i c i p a l se d e c l a r a b a p o r de-
c r e to 1 e x e n c i ó n d o l i m p u e s t o de i n -
q u i l i n a en f a v o r de c i e r t o s p r o p i e t a -
r i o s : e que los h á b i t o s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n e n t r a ! n o desapa recen i n s t a n -
i t á n e a n ate. P e r o t a m l b i é n h a b r á que 
d e f e n d l a a u t o n o m í a c o n t r a l a i g n o -
r a n c i a , l a i n e x p e r i e n c i a , el a r b i t r i s m o 
v l a s - v i l i d a d do los m i s m o s p u e b l o s 
que h i de d i s f r u t a r l a . 
E l r i m e n do c a r t a , el r e c o n o c i m i e n -
t o de as s i n g u l a r i d a d e s t r a d i c i o n a l e s 
y l a a p h a c o m p e t e n c i a o t o r g a d a a los 
M u n i c ios p o r el e s t a tu to c o n v e r t i r á n 
n u o s t r p a í s en u n i n m e n s o l a b o r a t o r i o 
de a d l m i s t r a c i ó n y do g o b i e r n o l o c a l . 
P a r a fue esta v e n t a j a n o se c o n v i e r t a 
en unfl-esastre, p r e c i s a o r i e n t a r a c u a n -
tos i d e r v e n g a n en esos t r a b a j o s , r eco-
T a n a l i z a r t odas l a s e x p e r i e n c i a s , 
k r los í i a t o s ú t i l e s de c u a n t o se 
b o t r o s p a í s e s , a c o p i a r r e s u l t a -
—en s u m a — m a n t e n e r l a r e l a c i ó n 
[odos aque l lo s que so i n t e r e s e n p o r 
n c i a m u n i c i p a l o i n t e r v e n g a n e n 
l i ó n de l o s entes locales , 
[ e m p e ñ o n o es p r o p i o de u n a c a m -
J d e p r o p a g a n d a , p o r q u e r e q u i e r e 
largo t i e m p o v a d e c u a d a o r g a n i z a c i ó n : 
n i paedo ser o b r a do u n e s t a b l e c i m i e n -
to % e n s e ñ a n z a , a u n q u e i n t e r v e n g a n 
en í c u a n t o s se d e d i q u e n a. l a de d i s -
c ip l inas necesa r i a s p a r a el b u e n r é g i -
m e á de los pueb los . T a m p o c o cabe con-
f i ado a a soc i ac iones p r o f e s i o n a l e s de 
f u n j i o n a r i o s , p o r q u e m i r a a l i n t e r é s 
p ú r t i c o ; n i a l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , q u e 
p o i í á n a p r o v e c h a r t a l e s t r a í b a j o s p a r a 
s o í p r o g r a m a s , p e r o son i n c a p a c e s de 
r e j i z a r u n a o b r a c o n l a i m p a r c i a l i d a d 
r e q u e r i d a p a r a é s t a . 
Las f i n a l i d a d e s a p u n t a d a s , y otrais 
que de e l las se cleducen, s o l a m e n t e pue -
f * * ^ sor r e a l i z a d a s e f i c a z m e n t e p o r u n a 
^ a n i z a c i ó n v o l u n t a r i a , i n d e p e n d i e n t e 
de t odo p a r t i d o , c o n s t i t u i d a p o r aso-
ciaciones loca les o r e g i o n a l e s , a l a c u a l 
puedan pe r t enece r t o d o s c u a n t o s l o de-
seen y de u n m o d o p r i n c i p a l a q u e l l o s 
que i n t e r v e n g a n en a s u n t o s loca les , o 
a qu ienes i n t e r e sen los m ú l t i p l e s aspec-
tos ( j u r í d i c o , a d m i n i s t r a t i v o , s a n i t a r i o , 
' e s t é t i c o , soc i a l , p e d a g ó g i c o , e c o n ó m i c o , 
'• e t c é t e r a , e t c é t e r a ) de l a v i d a m u n i c i p a l . 
'. E l í i n g e n e r a l de es ta que p o d r í a 11a-
1 i marse L i g a M u n i c i p a l E s p a ñ o l a , s e r í a 
el c o n o c i m i e n t o de l a r e a l i d a d m u n i c i -
p a l y su m e j o r a . E n ese f i n v a n i m p l í -
citas" l a s a c t i v i d a d e s que h a b r í a de des-
a r r o l l a r : e s tud io , i n t e r c a m b i o , p u b l i c a -
ciones, a s e s o r a m i e n t o s , a s amb lea s , adop -
p c i ó n do p r o g r a m a s m u n i c i p a l e s , • r e ep -
| m e n d a c i ó n de t i p o s de g o b i e r n o y de eis-
t e m a s de a d m i n i s t r a c i ó n . . . 
De m u c h o s p u n t o s de E s p a ñ a m e l l e -
g a n i n d i c a c i o n e s i y c o n s u l t a s que i n d u -
cen a c r ee r en l a u t i l i d a d i n m e n s a de 
un'a o r g a n i z a c i ó n seme jan te . Es p r o b a -
b le que e n a l g u n a r e g i ó n e s p a ñ o l a sea 
p r o n t o u n a r e a l i d a d . L a m a g n i t u d de 
l a e m p r e s a y l a o p o r t u n i d a d d e l m o -
m e n t o a c o n s e j a n que sea e m p r e n d i d a 
\on i g u a l e n t u s i a s m o p o r todos los que1 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.a co lumna. ) 
18 meses de dictadura 
—• o 
82 han suprimido cuatro ministros, 
siete subsecretarios y 32.117 fun-
cionarios, lo que supone una eco-
nomía de 297 mil;ones de liras. 
o 
C o n t l m i a r á l a r e d u c c i ó n de impuestos 
( M NDBSTEO SEBVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 3 1 . _ E i p ú b l i c o qu.e ayer l l enó 
e l t e a t r o de l a S c a ¿ a de JVIidán p a r a esoa-
char e l discurso d e l m i n i s t r o de Hacitenda. 
i>e ¿ í t e f a m , c o m p r e n d í a c i e r t a m e n t e te 
pereonabdades m á s r a e v a n í a s de I t a l i a en 
l a p o t i t i c a , l a finanza, l a banca, e l comer-
cio y trtabajo. E n e l escenanLo, donde se 
fcabia reservado u n puesto especial p a r a ios 
corresponsales de p e r i ó d i c o s ext ranjeros 
estaban e l p res iden te de l Consejo, e i m i -
n i s t r o de E c o n o m í a Nacional1, et subsecne-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , numerosos senadores 
y d iputados , todos los cásuLes , en t r e ellos 
e l d'a E s p a ñ a ; los d i rec tores de Bancos y 
una r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
sa I n d u s t r i a . 
E l d iscurso d e l m i n i s t r o , seguido con 
toda a t e n c i ó n d u r a n t e una h o r a l a rga , em-
pieza exponiendo l a s i t u a c i ó n de l a Hac ien -
da a l ocupar los fascistas e l Poder. Una 
g r a n o v a c i ó n acoge e l anuncio de que el 
déf ic i t de l presupuesto p a r a 1923-24, que 
hab la s ido ca lcu lado en 3.500 mi l lones de 
l i r a s , h a desaparecido, y se puede prever 
que t a m b r i é n en e l p r ó x i m o presupuesto ha-
b r á e q u i l i b r i o e n t r e los gastos y Jos ingre -
sos. Puede decirse, pues, que e s t á rea l izada 
ta r e s t a u r a c i ó n financiera ded Estado i t a -
l i ano . Este resul tado se ha conseguido a 
pesar de l a d i s m i n u c i ó n de muches ingre -
sos de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , p r i n c i p a l m e n -
t e po r e l aumen to de con t r ibuyen te s , que 
ha l legado a ser de m i l l ó n y medio ; l a n i -
v e l a c i ó n en ios presupuestos de los servicies 
indus t r i a l e s de l Estado, c o m o f e r r e c a r r i l e s . 
Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s , y Ja rea^ 
UzacnSn do sensibles e c o n o m í a s en l a or-
g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l Estado. 
Se han s u p r i m i d o cua t ro min i s t e r ios , 
ocho s u b s e c r e t a r í a s y 32.117 func ionar ios 
p ú t i i e o s , lo que representa una e c o n o m í a 
de 297 mi l lones de l i ras . L a deuda i n t e r i o r 
ha d i s m i n u i d o d'esde 102.000 mi l lones a 
95.000, y se van a recoger 1.070 mi l lones en 
bonos d e l Tesoro, que vencen a p r imeros 
dfe a b r i l . 
E l m i n i s t r o anuncia una p r u d e n t e reduc-
c ión de impuestos , s i empre q u e los i ng re -
sos c o n t i n ú e n siendo favorables . Es to se ha 
hecho ya e n e l impues to sobre sucesiones 
y_en lee t r i b u t o s sobre predios y {Construc-
ciones de nuevas fincas, siendo abcJida l a 
d i s p o s i c i ó n n que h a c í a nomina le s los t í t u -
los. E l impues to sobre l a r e n t a de Los ca-
p i t a l e s i t a l i anos p a r t i c u l a r e s f u e r e n t rans-
formados en impues tos de u n c a r á c t e r márf 
gene ra l y de u n t i p o i n f e r i o r . 
Las declaraciones dei1. m i n i s t r o de Hac i en -
da h a p r o d u c i d o en toda l a n a c i ó n satisfac-
c i ó n v i v í s i m a porque por su p r e c i s i ó n y su 
c l a r i d a d no pueden dar l uga r i n t e r p r e t a 
ciones dudosas. 
Por l a t a r d e e l m i n i s t r o h a r e c i b i d o a i1cs 
pe r iod i s t as ex t ran je ros p a r a exp l i ca r l e s las 
i d é o s en que se i n s p i r a la p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a de l Gobierno fascistai. 
D i j o que era una p o l í t i c a de tendencias 
cap i t a l i s t a s mi rando , sobre todo, a genera-
l i z a r los t r i b u t o s p'ara poder reducir ' 'es; 
uno de sus pun tos fundr tmentales el res-
pe to y l a defensa de l ahorro, as í como }zs 
facMidades concedidas a los capi ta les ex-
t r an j e ro s empleados en I t f iü ia de t a l modo 
que esta n a c i ó n l l egue a conver t i r se en u n 
p u e r t o f ranco. 
T e r m i n ó d ic iendo que l a p o l í t i c a d e l Go-
b i e r n o fasc is ta asegura e*1 e q u i l i b r i o del 
prsupues to i t a l i a n o loigardo poco a poco co-
mo ha i d o m o s t r á n d o l o en los datos p a b l i -
esdos mensual mente .—Dft f f ina . 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
E d u c a c i ó n C a i ó l í c a 
Un minuto de silencio 
por España en Valencia 
,—«o> 
E l Arzobbpo rezó públicamente 
M a n i f e s t a c i ó n de 4.000 personas 
V A L E N C I A , 31.—Esta tarde, cum-
piiendo la orden del Direc tor io para que 
se guardara un m i n u t o de silencio en 
memor ia de los sacrificados por E s p a ñ a , 
se congregó ante e l Ateneo Mercan t i l una 
m a n i f e s t a c i ó n formada por m á s de 4.000 j 
personas. A las seis y cuarto fué izada | 
la bandera e s p a ñ o l a a los acordes de la ! 
Marcha Eeal . A aquella m i ^ m a hora sa j 
disparaba e l p r imer c a ñ o n a z o en seña l 
da silencio, y en e l mismo instante toda ! 
la v ida de la capital q u e d ó en suspenso. 
Los t r a n v í a s y d e m á s veh ícu los se para- ! 
r o n ; la m u l t i t u d , descubierta, g u a r d ó ' 
absoluto silencio y en los teatros se sus- ' 
pendieron las representaciones, saliendo 
al escenario todo eF personal, a f ' p r o p i o 
t iempo que se adelantaba hacia «I p ú b l i -
co uno de los artistas para decir que ha-
b ía llegado el momento de dedicar u n 
m i n u t o a l a memor ia de nuestros herma-
nos muertos por la Patr ia . 
Toda la concurrencia, puesta en pie, 
g u a r d ó el m i n u t o de silencio, t ranscurr i -
do e l cual p r o r r u m p i ó en delirantes ova-
ciones a E s p a ñ a v al E j é r c i t o . 
E l Arzobispo, doctor M e l ó , que a s i s t í a 
a la velada que en aquellos momentos 
se celebraba en e l Patronato Obrero, ter-
minado el momento de silencio, h a b l ó 
desde su palco para t r i b u t a r un homenaje 
a los muertos de la Patr ia , y t e r m i n ó 
rezando dos padresnuestros por su alma 
y otro por la prosperidad de E s p a ñ a . 
A l dispararse e l segundo c a ñ o n a z o , té r -
mino del m i n u t o de silencio, fué arr ia-
da la bandera, t a m b i é n a los acordes da 
la M a r c h a Real y entre las ovaciones 
delirantes de la muchedumbre. 
E n las primeras horas de ayer el t i e m . 
po m e j o r ó notablemente, lo que contri-, 
h u y ó a dar mayor esplendor a l a j u ra i 
de l a bandera. Es ta ee verificó en ©1 pa. i 
seo de la Alameda, que, a pesar de su | 
gran a m p l i t u d , r e s u l t ó insuficiente para : 
contener el inmenso gen t í o que a c u d i ó 
para rendi r homenaje de amor y g lor i -
ficación a la bandera do la Patr ia . 
Terminada la misa de c a m p a ñ a , y cuan-
do las tropas desfilaban ante las au tor i -
dades, l a muchedumbre acogía el paso de 
las e n s e ñ a s con f r ené t i ca s ovaciones. 
D e c l a r a c i ó n ministerial L a Juventud Católica de 
j o - - los Cuatro Caminos 
de romeare 
Los concejales corporativos 
Se conocen los s i g u i e n t e s nomE.Tamien-
t - de conce ja les c e r p o ^ p t i v o s : . vpor l a 
C á m a r a de C o m e r c i o , d o n B e r n a r d o 
M a r t í n ; p o r l a de I n d u s t r i a , d o n A n t o -
n i o G ó m e z V a l l e j o ; p o r La C á m a r a de 
t a P r o p i e d a d , e l c o n d e de Casa l , y p o r 
l a C o n f e d e r a c i ó n de Cibreros C a t ó l i c o s , 
d o n A n t o n i o F . P e r d o n e s . 
Loq d e m á s n o m b r a m i e n t o s se h a r á n 
p ú b l i c o s h o y , y se e spe ra que los con-
ce ja les de e s t a c lase se poses ionen en l a 
s e s i ó n que as ta m a ñ a n a c e l e b r a r á el 
A y u n t a m i e n t o . 
Gobierno de a n i ó n republicana y nacional. 
C o n t i n u a r á í a p o l í t i c a extranjera del Go-
bierno anterior 
PAHXfci, 31, — E a d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l 
Aeída esta m a ñ a n a ea la C á m a r a por Poin-
ca ró e s t á concebida en estos t é r m i n o s : 
• iEl Gabinete que fe presenta a vosotros 
e s t á formado en un e s p í r i t u de republicanis-
mo y de concordia nacionaL Sus hombrus 
se han agrupado leftlmente en t o m o aJ. je-
fe del GoDiemo para apuica r í a s leyes fisca-
les que acaban de ser votadas, para realizar 
las e c o n o m í a s exigidas por el p a í s . 
E l nuevo Gabinete se encuentra decidido 
a seguir s in fiaqueamiento la p o l í t i c a exirau-
je^a del Gobierno precedente, a confirmar 
ia« declaraciones que és te ha hecho a la 
C á m a r a y que la C á m a r a ha aprobado 
Es preciso que lae dos C á m a r a s , cuyo 
maniaco expira este a ñ o , y las que las si-
gan tengan l a inexorable r e so luc ión de es-
tabi l izar el presupuesto, de a l iv iar las car-
gas de la Tesore r í a . Esta, p o l í t i c a financiera 
la cond ic ión p r imord i a l de la reconsti-
tuc ión nacional. Es ta r e c o n s t i t u c i ó n no pue-
de hacerle m á s que por los procedimientos 
que s e ñ a l a n las tradiciones republicanas. 
Dic tadura del proleatriado, o d ic tadura 
de u n hombre : n i una n i o t ra aceptaremos. 
L a ú n i c a soberana es da n a c i ó n . » 
Jja deo lnrac ión protesta luego de las m i -
ras imperialistas que se han achacado a 
Francia y dice que el ú n i c o deseo de sus 
gobernantes es ver crecer al p a í s dentro del 
orden y de la l ibre ac t iv idad, aumentando 
«u caudal e c o n ó m i c o , in te lec tual y mora l . 
Hablando del « e u r o p e í s m o » , dice que el 
concepto d« Europa , sin un pa t r io t i smo fer-
viente , es u n abstracto s i n s ignif icación : 
«Comeni-.wido por ser buenos franceses po-
dnemcfl llegar a ser buenos e u r o p e o s . » 
« F r a n c i a no rechar .a rá nunca las ideas que 
han formado su fuerza y su fama. Trabaja-
rá siempre en e l sostenimiento y desarrollo 
do esa Sociedad de Naciones, c ú y a fué la 
p r imera en. concebir el proyecto, y en la 
ena) constantemente, desde hace cuatro a ñ o s , 
ha d e s e m p e ñ a d o un papol concil iador. 
Franc ia tiene los deseos m á s vivos de po-
nerse estrechamente de amerdo con sus alia-
das y esociadas sobre las dos cuestiones de 
que depende pr incipalmente su p o r v e n i r : 
las reparaciones y l a seguridad. N o p o d r á 
r e t>a r sus tropas del VSaur si no es a medi-
da v en p ropo rc ión d«» los parjos que reciba, 
n i p o d r á cambiar « 'arant íns efectivas por i n -
ciertas promesas. Tiene la firme ^ p e r a n r a 
el /Gobierno de que el informe de los t écn i -
cos va a proporcionar los elementos de una 
so luc ión def in i t iva , de una c o n c l u s i ó n rá-
p ida . 
Franc ia , en otros aspectos de la pol í t ica 
exter ior , no puede m á s que inspirarse en el 
reapeto e lor; t r a t a d o s . » 
U N M I N I S T R O A B A N D O N A E L F A E T I D O 
R A D I C A L 
P A R I S . 31.—El nuevo m i n i s t r o de l T r a -
bajo e H ig i ene , Daniel . V i n e e n t . antes do 
aceptar ca r t e ra , e s c r i b i ó a l jefe del 
p a r t i d o r a d i c a l socia l i s ta , H e r r i o p . c o m u n i -
c á n d o J c que, p a r a e v i t a r m o l c s t i a ñ en e l 
seno del p a r t i d o y deseando recobra r su 
í i b e r t a d de a c c i ó n , d i m i t í a su puesto en la 
a g r u p a c i ó n . 
Cincuenta j ó v e n e s de todas la* clases 
sociales se Inscriben como socios. IJn 
Círcu lo de Estadios y varias obras so-
ciales en proyecto 
E l domingo ha quedado const i tu ida en los 
Cuatro Caminos la Juven tud ca tó l i ca parro-
quia l de Nuestra S e ñ o r a de loa Angeles. 
E l celoso p á r r o c o de la populosa barriada 
hizo desde el p ú l p i t o u n l lamamiento a los 
j-óvene para que, secundando los deseos de los 
Prelados, ge agrupasen en la Juventud Ca-
tó l ica . No pod ía imaginarse que una convo-
catoria realizada en esas condiciones pudie-
se tener el posit ivo éx i to qua se puso el do-
mingo de relieve. 
Hasta .mJ j óvenes se presentaron en l a igle-
sia, atra'dos por la vor. de su» p á r r o c o y con-
forme al programa trazado por é s t e , asistie-
ron a las ocho de la m a ñ a n a a una misa en 
honor de San J o s é , Patrono de l nuevo cen-
t r o , y recibieron en ella todos el Pan de los 
Angeles, y luego, a las diez de la m a ñ a n a , 
a una misa solemne, en l a que don Manuel 
Rubio Cercas desa r ro l l ó el t ema de la ac-
t u a c i ó n de las Juventudes ca tó l i ca s . 
A las doce se reunieron los socios on 
J u n t a general, que p re s id ió el s e ñ o r pár ro-
co. Kírte trazo ©1 plan que ha de realizar la 
Juven tud en su t r ip l e aspecto de actividad, 
religiosa, cu l tu ra l y social. v Se acordó la 
f o r m a c i ó n de un C í r cu lo de estudios que re 
r e u n i r á quinrenalmente y el p á r r o c o se ofre-
c ió a dar a los j óvenes lecciones sacras con 
proyecciones pobre los Santos Evangelios, 
idea que fué acogida con gran entusiasmo. 
Por lo que se refiere a l a a c t u a c i ó n s'.xial 
de la Juven tud C a t ó l i c a del os Cuatro Cami-
nos, ee planearon las lineas generales que 
han de presidir la c o n s t i t u c i ó n de un Pa-
t ronato con escuelas para n i ñ o s , Caja dotal , 
mu tua l idad , etc.. que c o r r e r á n a cargo de 
los j ó v e n e s del centro. 
E r a preciso designar la Jun t a d i r ^ t i v a , 
que, s e g ú n los estatutos de la Juventud Ca-
t ó l i c a , debe ser elegida por los socios. Mas 
para ello se tropezaba con la dif icul tad que 
se originaba en el desconocimiento mutuo 
de los socios. E l p á r r o c o h izo l a designa-
c ión de personas, pero cuidando do adver-
t i r que los nombramientos eran provisiona-
les, hasta que la Juventud estuviera <n dis-
pos ic ión de ha-cer la e lección por sí mi^ma. 
L a Jun t a q u e d ó as í cons t i t u ida : 
Presidente, don Pedro de Cuadra, inge-
niero. 
Secretario, don C o n s t a n t i n ó Cano, estu-
diante . 
Tesorero, don Alfonso Olar te . ancua l i m a -
dor. 
Consejeros, don Francisco Ternera , ' Ion 
J o s é 1 M a r í a Alonso v don J o s é M a r í a -le la 
Torre . 
R^ina gran entusiasmo entre los i óven f s 
de la nueva Juventud C a t ó l i c a parroquial . 
L O D E L D I A 
-QQ-
L a E x p o s i c i ó n d n r n r á hasta el 10 de m a j o 
Dicho Congreso, que se i n a u g u r a r á con ex-
t raordinar ia solemnidad del d ía 21 del co-
rr iente mes de a b r i l , que es lunes de Pascua, 
y t e r m i n a r á con l a semana. 
L a E x p o s i c i ó n ' P e d a g ó g i c a se i n a u g u r a r á 
el mismo d í a que e l Congreso, y d u r a r á , por 
lo menos, hasta el d í a 10 del mes de mayo. 
Las principales C o m p a ñ a í s de ferrocarri-
les han concedido ya las rebajas do costum-
bre para los congresistas de provincias, así 
como una ta r i fa reducida para el transpor-
te de los bultos destinados a la E x p o s i c i ó n 
Pedagóg ica . 
Y por e l minis ter io de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica se ha dictado una real orden para qno 
todos los c a t e d r á t i c o s , profesores, inspecto-
res de Pr imera e n s e ñ a n z a y maestros na-
cionales puedan disfrutar de l icencia para 
asist ir a las sesiones del Congreso, s in m á s 
requisi to que el de acreditar la cond ic ión de 
congresistas, 
* * * 
Ultimo.' donativos recihidos por la Comisión de 
Hacienda. (Costanilla de 5Sa Andrés, 7. Banco Po-
pular de L e ó n X T I I ) : 
E m i n e n t í s i m o señor Cardenal-Arzobispo de T a -
rragona. 1.000 pesetas; exce lent í s imos eeñores mar 
queses de Ectertillo, 1-000; exce lent í s imo señor du 
que do Medinaoeli, 1-000; Banco Drqaijo, 1000; 
Banco Sáinz , 500; señor cura párroco de San Jeró-
nimo, 100; señor don Jî é p-faxía de Cortejarena, 
60; señor marqués viudo do Berna, 100; Sociedad 
Ibérica de Conetmociónos Eléctr icas . 500; Sociedad 
Electras Marroquíes, 250; excelent ís ima señora du-
quesa viuda de Terranova, 100; exce lent í s imo se-
ñor dnque do Medina de la« Torres, 100; Sociedad 
Cooperativa E l e c t r a de Madrid, 1-000; señor don 
Germán de la íMora y señora, 1-000; excelent ís imo 
señor Ob'^po de Falencia,, 1-000; excelent ís imos se-
ñores marqueses do Comillas, 2-000; excelent ís ima 
señora condesa de Jleredia Spínola, 1-000; excelen-
tísima señora doña María del Pi lar Mazarredo, viu-
da de Zabalbnm, 2 000; execkotisimo señor duque 
de Yillahermosa. LOCO; exoclcnt í s ima t^eñora con-
ílosa de IGavia. 1 000; excelent ís ima señora duquesa 
de la Conquista. 100; exce lent í s imo señor conde de 
Cerrageria, l-OOO pepeta-s. 
El d a de la Universidad 
Ca'óHca en Ital a 
(De nuestro seryiclo er-peoial) 
R O M A , 20 .—El Papa ha ordenado la crea-
c ión , cc.n c a r á c t e r permanente, del d ía apual 
de la Univers idad Ca tó l i ca en tndas las dió-
cesis de I t a l i a . K n ese día se c e l e b r a r á una 
colecta especial para con t r ibu i r a l desarro-
l lo de la Universidad del Sagrado Corazón , 
de M i l á n . — D a f í l n a . 
e t i m e n l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l como 
u n a c o n q u i s t a d e m a s i a d o p r e c i o s a pa-
r a pe rde r se p o r s i m p l e d e s i d i a . 
L u i s J O R D A N A 
U n c a m p o d e a c c i ó n c o m ú n 
L a i d e a de c r e a r u n a L i g a m u n i c i p a -
l i s t a , que expone el s e ñ o r J o r d a n a , n o s 
parece ú t i l í s i m a y capaz de p r o d u c i r u n 
b e n e f i c i o Tnrnenso . R e p r e s e n t a l a n u e v a 
l e y M u n i c i p a l u n a c o n q u i s t a de t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a , que de ser d e b i d a m e n t e 
a p r o v e c h a d a p a s a r á a l a h i s t o r i a como 
u n a c o n t e c i m i e n t o m á s m e m o r a b l e que 
l a m a y o - r í a de n u e s t r a s c o n s t i t u c i o n e s 
esc r i t a s , y de m a y o r i n f l u j o e n el des-
a r r o l l o de l a i n t e r n a y v e r d a d e r a cons-
t i t u c i ó n de E s p a ñ a . 
T o d o s los e s p a ñ o l e s , pues , e s t á n i n t e -
resado? en que esa c o n q u i s t a se conso-
l i d e , y son m u c h o s , y d e opues tos pa r -
t i d o s , l o s que t i e n e n fe en e l l a y h a n 
hecho p r o f e s i ó n de d e f e n d e r l a , ¿ P o r q u é 
no i l í ü r s e , ¡pues , y o r g a n i z a r s e de u n 
m o d o a d e c u a d o p a r a ese f i n ? 
S i n d u d a , que , t r a t á n d o s e de c i e r t o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , es i m p o s i b l e 
t o d o g é n e r o de t r a n s a c c i ó n e n t r e l o s 
h o m b r e s de p a r t i d o s p o l í t i c o s d i v e r s o s , 
y n o h e m o s n o s o t r o s de ceder e n l a cus-
t o d i a de a q u e l l o s p r i n c i p i o s que nos ca-
r a c t e r i z a n . T a m p o c o desconocemos que 
h a y p u n t o s en l a n u e v a l e y que po-
d r í a n i n t e r p r e t a r s e de c o n t r a r i o s m o d o s , 
r e f i r i é n d o l o s a u n o s u o t r o s de a q u e l l o s 
p r i n c i p i o s . P e r o , s i e n l o p e c u l i a r se 
i m p o n e l a d i f e r e n c i a c i ó n y a veces l a 
p u g n a , ¿ h e m o s d e ser m e n o s s o l í c i t o s 
en u n i r n o s p a r a t o d o l o que es c o m ú n ? 
¿ E s t a m o s c i e r t o s de que n u e s t r o s he-
chos p o l í t i c o s h a n s ido s i e m p r e e l r e s u l -
t a d o de u n a n o b l e f i d e l i d a d a i dea l e s 
d ive r sos , y n o , c o n f r e c u e n c i a , el r e -
f l e j o de n u e s t r a s pas iones y de to rpes 
e g o í s m o s ? ¿ N o h a y acaso en l a n u e v a 
l e y M u n i c i p a l m a t e r i a m á s a p t a y m á s 
ex tensa p a r a l a a r m o n í a que p a r a l a 
d i s c o r d i a ? 
N o s o t r o s c reemos q u e s í . E n l a gene 
E L A Y U N T A M I E N T O 
DE B A R C E L O N A 
No li;ay u n a n i m i d a d en l a d e s i g n a c i ó n 
de los nuevos concejales 
B A R C E L O N A , 31 .—La p o l í t i c a local se ha 
complicado con mot ivo del nombramiento de 
los nuevos concejúJcs . VA <jol>eraador, que 
h a b í a ammeiado quo hoy f a c i l i t a r í a la l is ta 
do aqué l l o s , se halla on M a d r i d . E l alcalde 
ha dicho que él no interviene en el asunto 
n i h a r á sombra fe nadie. 
A l a conferencia celebrada en Tarragona 
por varias autoridades locales con e l s e ñ o r 
M a r t í n e z A n i d o parece quo s u c e d i ó un te-
legrama do M a d r i d , quo ee el que, por lo 
vis to , obUgó el Erenoral L o « s a d a a salir i n J o r d a n a a l u d e a l a s r e f o r m a s a g r a r i a s 
en I n g l a t e r r a ; a n o s o t r o s n o s v i e n e a | mediatamente para la Corto 
l a m e m o r i a l a c a m p a ñ a en B é l g i c a en ! H a circulado hoy con insistencia el rumo»-
f a v o r de l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . • do ¡a d i m i s i ó n del alcalde, pero no ha teni -
Creemos , en s u m a , que La i d e a de l señoreo con f i rmac ión of ic ia l , y h a b r á que esperar 
J o r d a n a merece se r r e c o g i d a y l l e v a d a | el egreso de l s e ñ o r Lossada para, poder de-
a l a p r á c t i c a , y n o h e m o s de o c u l t a r i ciILnntic1ias «>nc re t a s . 
n u e s t r o c o r d i a l deseo de v e r expues to I . DeJ ^ Parece cl,erta Ia 
^ u - «n« «i * j • * j * ; c í a de dos r.stas do concejales que d.lieren 
sobre e l l a el p u n t o de v i s t a de o t r o s pe- i u x i . u * • j 
I en bastantes nombres, patrorinadas con ca-
lor por dist intas pe»rsonas de prestigio polí-
t i co . 
r i ó d i c o s , a u n Los qruo n o o o m p a r t e a i 
n u e s t r a s t e n d e n c i a s f u n d a m e n t a l e s . 
¿as a v a n z a d a s 
d e u n e j é r c i t o 
Con 50 j ó v e n e s ha quedado const i tu ida el 
domingo l a Juventud Ca tó l i ca Parroquial de 
los Cuatro Caminos, y aunque pudiera a al-
guno parecer de escasa impor tanc ia una en-
t idad que tan modestamente comien-za, no 
vacilamos nosotros en conceder a l hecho un 
gran valor y ea dedicarle un comentario. 
L a c o n s t i t u c i ó n de la J u v e n t u d Ca tó l i ca 
de los Cuctro Caminos puede presentarse 
como ejemplo, dadas las circunstancias en 
que ce produjo, y es m á s s i g n . l í c a t i v a cuan-
to quo ya «« l a segunda Juven tud Ca tó l i ca 
Parroquial de La Corte, pues la p r imera es 
la de Is Paloma, fundada hace d í a s . 
H a bastado que el p á r r o c o expresase en 
pníblico su deceo respecto a l a c r e a c i ó n de 
La ent idad para que inmediatamente se pre-
sentasen ante él sol ici tando inscr ibi rse como 
socios de la Juventud 50 j ó v e n e s de las m á s 
diversss profesiones y of ic ios : ingenieros, 
abogados, estudiantes, obreros. Mul t ip l i cando 
e l n ú m e r o de socios de la Juvec tud de Chia-
taro Caminos por el n ú m e r o de parroquias 
de M a d r i d , r e s u l t a r í a una c i f ra de 1.500 
jóvene* ; pero a nadie se le ocu l ta que, dado 
el censo de p o b k c i ó n do l a Corte , f ác i lmen-
te se l o g r a r á n varios millares de socios de 
l a Juven tud Ca tó l i ca entre todas las Ju-
ventudes ParroquiteJes. 
L a trascendencia del hecho no l a apre-
c i a r á n e isac tament© sino quienes hayan se-
guido el desarrollo de la Juven tud Ca tó l i ca 
en e l extranjero y conozcan hasta q u é punto 
Por fal ta de n ú m e r o no ha celebrado hoy 
se s ión ord inar ia el Ayun tamien to . Acudie-
ron a la Casa de l a Ciudad solamente 21 
concejales. E l alcalde les o b s e q u i ó con pas-
tas y c h a m p á n , y d i jo que e l iAy imtamien to 




sis d e l n u e v o e s t a t u t o h a y p receden tes ; inf luyó esa i n s t i t u c i ó n en la reforme de las 
de los h o m b r e s de E s t a d o de m á s con- j costumbres indivMuales y familiares y en la 
t r a p u e s t a s i d e a s ; hemos l l e í d o en ] a i reforma de ia v ida p ú b l i c a . Porque uno de 
P r e n s a do t o d o s los m a t i c e s c o m e n t a - 1 !<» d « '« Juven tud C a t ó l i c a es formar 
r i o s f a v o r a b l e s e n l o f u n d a m e n t a l a ! « « > ^ t e s ciudadanos que cumplan con sus 
l a l e y ; se h a l l a é s t a r e d a c t a d a c o n u n 
p r u d e n t e ec l ec t i c i smo que, c o n p e r j u i -
c io de s u p e r f e c c i ó n t e ó r i c a , f avorece , 
en c a m b i o , l a c o n v e r g e n c i a p r á c t i c a de 
c o r r i e n t e s d ive r sas , Y sobre t o d o esto, 
¿ n o es c o m ú n deber de c u a l q u i e r p a t r i o -
t i s m o s i n c e r o debe l a r l o s in t e reses m a l -
sanos, l u c h a r c o n t r a l a i n c u l t u r a , sa-
c u d i r l a a p a t í a y l a pereza , de spe r t a r , 
en f i n , l a h o n r a d a c o n c i e n c i a c o l e c t i -
va , c o n d i c i ó n h o y en los M u n i c i p i o s de 
l a f e c u n d i d a d do s u m o d e r n o ea tah lcc i -
m i e n t o , pe ro p r e m i o m a ñ a n a p a r a l a v i -
d a de l E s t a d o de l a a u t o n o m í a m u n i -
c i p a l ? 
N o s e r á p rec i so a ñ a d i r el e j e m p l o do 
o t ros p u e b l o s a l a s a p u n t a d a s r azones . 
deberes p a r » con e l M u n i c i p i o , con el I . : tri-
do y con l a Pat r ia y t a m b a n formar hom-
bres de acc ión . T que han logrado ese fin 
puedo atestiguarlo Italia-. Siempre hemos 
c r e í d o que el camino recorrido por la Pen-
í n s u l a hermana podemos recorrerlo nosotros 
en t iempo m«« breve y aun llegando m á s 
lejos en nuestras organizaciones. Jla expe-
r ieneia qu» *e e s t á p rar t icando en M a d r i d 
en est&t ú l t i m p * semana* not confirma p k -
namente en «lio. 
N o f a l t a r á qu ien crea, al saber que 50 
j óvene» ee han acercado a lo C o m i s i ó n , que 
l a ent idad que ellcs forman es una Asocia-
c ión piadosa m á s . Nosotros vemos, en e rm-
bio , en la Juven tud Ca tó l i c a , que ahora se 
pone en marcha la vanguardia de nna ins-
t i t u c i ó n que e s t á l lamada a in f lu i r decisiva-
mente en el porvenir de \z Patr ia . 
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L a func ión de la Prensa en el 
Real, por V . Ar regu i Páá-
Los autos sacramentales de Cal-
d e r ó n , por el doctor Froberger. P á ^ . 
L o qiro oí ayer... , por «Cur ro 
V a r g a s » Pag. 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » Pag. 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 
Palhas y palos, por fCur ro Cas-
t a ñ a r e s » P á g . S 
Noticias P á g . 4 
P á g i n a Depor t iva P á g . 6 
P R O V I N C I A S . — E l m i é r c o l e s se inaugura 
en Barcelona la I I I E x p o s i c i ó n In te r - H 
nacional del A u t o m ó v i l . — A u m e n t a la '} 
i n u n d a c i ó n en Sevi l la ; e l Guada lqu iv i r j 
l leva nueve metros de crecida. Destrozos | 
en la huer ta de Murc ia .—Nuevo pabe l lón | 
en l a Academia de Caba l l e r í a ( pág . 2 ) . Ü 
E n Peñaf i e l se verif icó e l domingo la .| 
c o n s t i t u c i ó n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a (pá-
gina 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S e crea e l D í a de la 
Univers idad C a t ó l i c a en M i l á n . — E l pre- |] 
Ü supuesto i ta l iano ha quedado n ive lado; 
11 se han supr imido cuatro minis ter ios , 
I! ocho s u b s e c r e t a r í a s y 32.117 funcionarios 
( p á g i n a 1 ) .—Termina la huelga de Lon -
J dres ; hoy empieza el «lock-out:» en los 
astilleros ingleses (pág . 2 ) , 
— « o > — 
, E L T I E M P O fPronós t icos del Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — V a mejorando el 
t i e m p o en E s p a ñ a . Tempera tura m á x i m a 
i en M a d r i d , 14,9 grados, y m í n i m a , 3,8. ij 
j E n provincias l a m á x i m a fué de 52 gra- j ! 
; dos en M á l a g a y la m í n i m a de % en | 
Quiosco de E L D E B A T E 
C K L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L A T R A Y A S ) 
E l domingo se c e l e b r ó 
la jura en la Castellana 
o 
Un público numerosísimo aplau-
de a los Reyes y a las tropas 
H a c e d iez a ñ o s q u e n o h e m o s .yisto^ 
en M a d r i d l a f i e s t a p a t r i ó t i c a i n s t i h 
d a p o r e l g e n e r a l L i n a r e s . Po? c l l o J 
p o r h a b e r l a o r g a n i z a d o este a ñ o u n Go! 
h i e m o m i l i t a r , t i e n e dobleV i n t e r é s . W 
t i e m p o n o o p o n e d i f i c u i t a d a í g u n a ,-(, 
l a c u r i o s i d a d n i a l e n t u s i a s m o . M a d r d -
e s t á t o d o e n l a C a s t e l l a n a y cal les a l 
yacentes . E s t á e l puefblo, e s t á el E j é r ^ 
to , e s t á e l P a t r i a r c a d e l a s Ind iag-^? . . 
sus cape l l anes , e s t á n l o s e m b a j a d o r e s y ' 
d i g n a t a r i o s p a l a t i n o s , e s t á t o d a l a f a m i -
l i a rea l , - y , p o r f i n . l l e g a n él R e y y 
P r i m o de R i v e r a e n t r e l a b r i l l a n t e ée-
c o l t a . Desde l a p l a z a de Cibe les a- l a de 
C o l ó n p r e d o m i n a e l ¡ p u e b l o ; en t r e . Co-
l ó n y l a e s t a t u a de C a s t e l a r ^ e s t á n los 
r e c l u t a s ; desdo C a s t e l a r a l H i p ó d r o m o 
se e x t i e n d e n l a s p o l i c r o i j i a d á s b a n d a s 
que f o n n a n las t r o p a s . E l - g o l p e de v i s -
t a en este paseo m a d r i l e ñ o , : ú -n i co en e l 
m u n d o , es m a r a v i l l o s o . L o s á r b o l e f í , s in 
h o j a s t o d a v í a , p e r m i t e n a b a r c a r u n a 
b u e n a p a r t o del g r a n d i o s o conjunto*. L a 
m u c h e d u m b r e i n n ú m e r a , f ondo y m a r -
co o b l i g a d o do t o d o a c o n t e c i m i e n t o i m -
p o r t a n t e , c u b r e los h u e c o s que d e j a n j ^ , 
los l a d o s los g r u p o s m i l i t a r e s , llfena !& 
ca l les que a f l u y e n a l a "Castel lana y co 
r o ñ a los e d i f i c i o s . S i n e m i a r g o , as is te 
a l a p a t r i ó t i c a c e r e m o n i a u h "poco r e - , 
c o n c e n t r a d a e n s í m i s m a . N o h a y d u d a 
que a l v e r e l E j é r c i t o e s p a ñ o l p i ensa 
en M a r r u e c o s ; y es ta p e s a d i l l a hace , 
que e l e n t u s i a s m o sea m á s r e f l e x i v o . 
A ! p i e m i s m o de l a e s t a t u a de 'Cau te la r , 
m i r a n d o a M e d i o d í a , s é l e v a n t a l a t r i b u -
na , o c u p a d a p o r e T í ? a t r i a . r c a de las I n d i a s , 
y e l c l e ro cas t rense . A l l í v a a ce l eb ra r 
l a m i s a e l t e n i e n t e v i c a r i o s e ñ o r Sa l -
g a d o . A l a d e r e c h a e s t á l a t r i b ú n q . r e a l ; 
n n f a l t a u n o s i q u i e r a de log . -queVcouv 
p o n e n l a a u g u s t a f a m i l i a . L o s I n f a n t e s 
o s t e n t a n los u n i f o r m e s de ;los C n o r p o s 
a que pe r t enecen . L o s m á s p e q u e ñ o s , 
d o n J u a n y d o n G o n z a l o , r e m e d a n a 
m a r a v i l l a el s a l u d o m i l i t a r - g a r b o s o y 
r o t u n d o de su p a d r e . V i s t é é f J i e» ; - -un i* 
f o r m a de c a p i t á n g e n e r a l , ' y a l Trente 
| dei ' b r i l l a n t e g r u p o ecues t r e q u é f o r m a n 
P r i m o do R i v e r a , el i n f a n t e d o n For--
n a n d o , el c a p i t á n á g e n e r a l de M a d r i d 
c o n o t r o s o f i c ia le í? d e l R e y y l o s - n g r a -
g a d o s m i l i t a r e s de d i s t i n t a s n o c i p n e » , 
se c o l o c a a l a d e r e c h a d e l a l t a r , e n t r o 
é s t o y l a t r i b u n a r e g i a . 
Desde e l a l t a r se d i s t i n g u e n en r- -
c a d o r a p e r s p e c t i v a , a u n l a d o los c u a -
d r o s c o m p a r í o s de loe r e c l u t a s , f r é n l é 
a l a r e s p e c t i v a b a n d e r a , y a l otro' , l a r 
fue rzan de l E j é r c i t o e sca lonadas h a s t a 
el H i p ó d r o m o . A l a e s p a l d a d e l á i t a r se 
y e r g n e l a e s t a t u a de l g r a n D r a d o i ' d o . 
l a E s p a ñ a r e v o l u c i o n a r i a ; p o r e n c i m a 
de l a e s t a tua , cas i sob re e l a l t a r d o n rio, 
v a a ce l eb ra r se el sa.nto s a c r i f i c i o , so* 
a b r a z a n d e s n u d a s l a l i b e r t a d , , l a i g u a l -
d a d y l a f r a t e r n i d a d , l a s i m p i í d i c a s m e -
r e t r i c e s do l a r e v o l u c i ó n , v í r g e n e s c r i s -
t i a n a s , p r o f a n a d a s y p r o s t i t u i d a s p n r 
los e m b a u c a d o r e s de i g n a r a s d e m o c r a -
c ias . 
E m p i e z a l a m i s a , y e n l a s f i l a s de los 
r e c l u t a s se p r o d u c e u n c a m b i o y r u m o r 
p r e p a r a t o r i o s d e l r e c o g i m i e n t o . T o d o s 
Re v u e l v e n h a c i a e l a l t a r . E n l a t r i b u -
n a r e g i a l a p i e d a d c r i s t i a n a n i m b a l a s 
cabezas a u g u s t a s c o n ese a l g o d i v i n o 
que l a s g e n e r a c i o n e s j a s a d a s n o h a n 
p o d i d o m e n o s de v e r sobre l a r e a l e z a ; 
en el g r u p o de l R e y c a r a c o l e a n los ca-
ba l lo s , m i e n t r a s los j i n e t e s o y e n la m i -
sa. A l empezar , el M o n a r c a se recoge 
v i s i b l e m e n t e , f i j a n d o l o s o jos en l a i m a -
g e n , que e s t á sojbre e l a l t a r de su g l o -
rioso antecesor , S a n F e r n a n d o , m o d e l o 
de Reyes e s p a ñ o l e s e n l a paz y en l a 
g u e r r a . Al l í se c o n c e n t r a n t a m b i é n l a s 
m i r a d a s de t o d o s ; h a y a l g o aJ l í que 
u n e l o s e s p í r i t u s . 
E l m o m e n t o de l a e l e v a c i ó n es de los 
que p o n e n e s c a l o f r í o en el c u e r p o y a n u -
b l a n l o s o jos . L a s b a n d a s t o c a n a l o 
l a r g o de l a C a s t e l l a n a l a M a r c h a R e a l ; 
l a s rodillas se d o b l a n , l a s cabezas y pe-
n a c h o s se i n c l i n a n , se r i n d e n l a s b a n -
deras , se b a j a n los s a b l e s ; h a s t a los 
c a b a l l o s (pres ienten c o n s u nob le i n s t i n -
t o que a l g o e x t r a o r d i n a r i o sucede, p o r -
q u e e n g a l l a n l a s cabezas a r r o g a n t e s , 
e m p i n a n l a s o re j a s y a t i e n d e n u n o s se-
g u n d o s en a c t i t u d de so rp resa . 
D e s p u é s de l a m i s a l a j u r a . E l R e y y s u 
g r u p o se c o l o c a n a l p i e d e l a l t a r , f r e n t e 
a l o s c u a d r o s de los r e c l u t a ? . E l c a p i t á n 
g e n e r a l y el P a t r i a r c a de l a s I n d i a s e s t á n 
a l l a d o de l a b a n d e r a d e l r e g i m i e n t o de l 
R e y . E l ( p r i m e r o d i c e cresde su c a b a l l o 
c o n voz e s t e n t ó r e a l a f ó r m u l a de l j u r a -
m e n t o , y u n « s í , / u r o » f o r m i d a b l e , que, 
sa le de m i l e s de bocas, l l e n a los a i res , 
e s t remece e l a l m a de E s p a ñ a , a l l í pre-
sente, y l l e g a h a s t a e l t r o n o de D i o s . 
L u e g o p a s a n l o s y a j u r a m e n t a d o s pa-
t r i o t a s a besar l a c r u z s i m b ó l i c a que 
f o n n a n e l a s t a de l a b a n d e r a y l a es-
p a d a . Es el m o m e n t o m á s so lemne pa-
r a e l r e c l u t a . A q u e l beso sobre la f r í a 
h o j a t o l e d a n a s o l í a u n p a c t o de s a n g r e ; 
a c a b a n de p r o m e t e r a D i o s y a l R e v 
d e r r a m a r p o r E s p a ñ a h a s t a l a ú l t i m a 
g o t a . A l l í e s t á n los o f i c i a l e s h e r i d o s de 
M a r r u e c o s p a r a r e c o r d a r l e s que el ca-
so se d a t odos los d í a s ; e l e s p í r i t u de 
los m u e r t o s e n los b a r r a n c o s r i f e ñ o s ale-
t e a an t e s u v i s t a en l o s p l i egues a m a - ' 
r i l l o s y r o j o s de l a b a n d e r a , que t o c a n 
a veces l a f r en te do l o s nuevos so lda-
dos, a l be sa r l a , c o m o c a r i c i a de u l t r a -
t u m b a . D e s p u é s v u e l v e n a p a s a r p o r de-
b a j o de l a i n s i g n i a g l o r i o s a , como pa-
r a r e c i b i r el fcautismo d e s a n g r e i n v i s i -
ble que c h o r r e a de l a s f r a n j a s s i m b ó -
l i c a s . ¡ H i j o s de E s p a ñ a , l a m u l t i t u d 
de v u e s t r o s h e r m a n o s q u o os con tem-
p l a £ e r á d i g n a de v u e s t r o s a c r i f i c i o ! 
Es l o ú n i c o que le p e d í s a c a m b i o de 
lo que dais . ; Soldados de m i P a t r i a , 
h o y sois los me jo res de l o s e s p a ñ o l e s ! . 
¡ O j a l á que el d í a t e r r i b l e y g l o r i o s o e n Á 
do lí>2« C2) M A i m i T ) . — A l i o X I V . -
(jue d e r r a m é i s p o r e l l a v u e s t r a sangre , r io , el c a p i t á n general <le M a d r i d , efcflor Mo! 
: a i g a é s t a sobre todos n o s o t r o s p a r a t ó . el j e í e de su Cesa m i l i t a r 
' a l d e a r n u e s t r o s corazones en l a g r a t i - l áns del Bosch, el subsecreta 
Lud epue os debemos y e n e l a m o i do general B e r m ú d e z de Cast ro: el montero ma-
f i a m a d r e E s p a ñ a ! | y o r i duque do la U n i ó n de Cuba; los apregn-
T o d a v í a nos q u e d a b a p o r v e r el des- dc* W ^ e a de la ArgontÁra , Bolivito. Chile, 
f i l e . L a f a m i l i a r e a l y su s é q u i t o se t r a ^ - 1 F r a ^ , a ; I ta l ia ; ' }n C™a m i h t a r y ,00 corres' 
l ac l an a o t r a t r i b u n a p a r a v e r l o . E n un\Vondumtos Estados Mayores. 
p e q u e ñ o i n t e r v a l o loa I n f a n t e s d i s t r i -
" d , g ^ ™ i m¡: E l Guadalquivir lleva ^n Barcelona mueren dos ¡Combate en Izen Lassen La función de la Prensa 
en el Real 
b u y e n pas te lcg y a l g u n a c o p a do l i c o r 
a los que l a o c u p a n . U n I n f a n t i t o se 
J o s nfrece t a m b i é n a l m a r q u é s de Este-
Ua, q u o e s t á a c a b a l l o a l a de recha do 
l a t r i í b u n a ; y m i e n t r a s come el g e n e r a l 
e l g r a c i o s o presente , su c a b a l l o paco 
las h o j a s do p a l m a de los t i e s tos que 
| / e s t á n en d e r r e d o r do l a t r i b u n a , d e r r i -
b a n d o l a s suc ias v a s i j a s . 
D e s f i l a n a l son de l a s c h a r a n g a s los 
í > r i l i a n t c s r e g i m i e n t o s . E l so l d e r r a m a 
• Je c u a n d o en c u a n d o s u cascada l u m i -
^ s a é o b r e «el f a n t á s t i c o e s p e c t á c u l o E n 
m a r i o doi R e y , q u e e s t á t a m b i é n a 
R>allo'"•junto a l p r e s i d e n t e de l D i r e c t o -
r o , c e n t r a e l f a l l o d e l g a d o y c o r v o 
/.a! los- ' f i ó m p o s n a p o l o ó n i c o . s , sable t a n 
d f t t i n t o de los que b r i l l a n a su l a d o . 
• Alá , e n t r e las nubes , r u n r u n e a n los ae-
TOkuios, y e n t r e l a i m p o n e n t e s info-
: t i se d e s t a c a n , c o m o r á f a g a s de u n a 
l u n n o n t a . , los c o m p a c t o s g r i t o s do ¡ V i -
v a e l R e y ! , que d a n los r e g i m i e n t o s a l 
p a s a r . E n l a t r i b u n a r e a l , e n t r o d o ñ a 
y i c t o r i a y el P r i n c i p o de ' A s t u r i a s , e s t á 
, ja v e n e r a b l e R e i n a m a d r e ; en t o r n o do 
l i a s t í s n i e tos , tocios de u n i f o r m o m i l i -
ar, m e n o s u n h i j o do d o n F e r n a n d o , 
a l u d a n m i l i t a r m e n t e á.l paso do las 
[anderas . F a s c i n a d o s , s i n d u d a , p o r e l 
í r u p q do R e i n a s y P r i n c e s a s , a l g u n o s 
| f i c i a j c s en vez de g r i t a r ¡ V i v a el R o y ! , 
j r ü a n ¡ V i v a l a R e i n a ! E l S o b e r a n o le-
an t a en tonces los o j o s a l a t r i b u n a , 
Ion fio e s t á n su m a d r e , s u esposa y sus 
/ ü j o 5 . y . . . s o n r í e . R e c l u t a s y v e t e r a n o s 
i r á n d e s f i l a n d o en pos de l a s b a n d e r a s ; 
t o d o s l a s s a l u d a m o s . A l p a s a r e l las , pa-
p o r d e l a n t e de n u e s t r a v i s t a l a Pa -
t r i a que f u é y l a P a t r i a que h a de ser, 
l>un punrdia al rdiar los pafitndores del re-
g i m e n t ó del Roy y la banda de este regi-
miento so s i t ú a a' pie dol al tar o interpreta 
una f an ta s í a de «Tosca» . 
L A J U R A 
Terminada la misa, su majestad e n v a i n ó su 
arma y se Rituó con su escolta de espaldas al 
altar, dando frente al paseo, y el Patriarca de 
Ins Indias se colocó a la izquierda de la ban-
dera del regimiento del I t ev , que estaba fren-
te al pasco del Cisne. E l Kobemador m i l i t a r , 
duque de T e t u á n . bo s ' l u ó a caballo a la de-
recha y cen voz fuerte p r o n u n c i ó la fó rmu la . 
Terminada la ju ra , las fuerzas desfilaron 
en eclurnna de honor ante los Reyes. 
E L D E S F I L E 
A los dose de la tarde, terminado e l desfile, 
el Monarca baja do su t r i buna y mon ta a 
(.•aballo, siendo rodeado por su Estado Mu-
er y un e s c u a d r ó n de la Escolta que estaba 
formado en la entrada de la calle de Ayala . 
Le a c o m p a ñ a el infante don Fernando y si-
gue el general P r imo de Rivera , empren-
diendo e l rogreáo por la Castellana. Inmedia-
tamente d e t r á s marchaban en a u t o m ó v i l , la 
Reina, a c o m p a ñ a d a de la duquesa de Med i -
nacol i , la Reina madre con la infanta Isa-
bol on otro y u n tercero ocupado por los I n -
fan te . 
A Irs tres menos veinte , llegan los Royes 
y sus a c o m p a ñ a n t e s a Palacio, entrando u » 
la puerta de la Plaza de la A r m e r í a , a l a 
cual se ha impedido el acceso del púb l i co . 
«• * * 
N o hubo tr ibunas para invitados n i para 
ol Cuerpo d i p l o m á t i c o ; ú n i c a m e n t e so re-
se rvó un espacio a la derecha de la t r i b u -
na regia, para los coroneles que acaban 
do asistir al curso de g i m r á s t i c a ; otro es-
pacio con sillas, a la izquierda do la citada 
t r ibuna , para los oficiales herido?, en campa-
ñ a , en las que tomaron as ento los capitanes 
del T e r c o Arredondo A c u ñ a (laureado), Or-
S ó l o a l g ú n b á r b a r o a n a l f a b e t o del es- t iz de Zarate, Reyes, Mals r íón , P. Moreno, 
p í r i t u p u d o e s c r i b i r que l a b a n d e r a CS y M o n t e r o ; tenientes del Tercio . E i l l a r a l a r . 
« u n pedazo de t r a p o » . ¡ A h , n o ' A s í Ocón y U r z i í i z ; c ap i t án do Reprularcs señor 
^ í " * " * " c j¿ señe ros GómOT Jordana v ,Sanz PrV?to; 
d o r , e n v u e l t a s en el p o l v o que l e v a n t a n , •. *. i u i . « ^ J . - c u ^ ^ ; ^ . » • , 1 , foni entes do Mocrulnros, senoros r- 'orencio, 
los p u eb l o s a s u paso •por l a t i e r r a y BftcZ) G a r o í a Cflv0( ro r res „ R i v a ñ . t e r ¡ „ . , 
a g r u p a d a s en ipos de u n a b a n d e r a , re- ^ de Tnvaiidos don L u i s Conde; teniente de 
c u e r d o • v i v o do s u pasado y e m b l e m a Oabal le r ía . don F n M d a c b Serrano y teniente 
de su d e s t i n o f u t u r o . S a l e n de l a n a d a de A v i a c i ó n , don Ig rno io . J iménez , 
en l a f loresta , o en e l des ie r to , en l a s : * * • 
l l a n e r a s O en las m o n t a ñ a s y en pos d o ' E l subsecretario do G o b e r n a c i ó n , general 
u n a v t ) a i j de r a - r e c o r r e n l o s c o n t i n e n t e s M a r t í n e z An ido p r e s e n c i ó el desfile, vestido 
o c r u z a n los m a r e s p a r a dosapa roce r en de paisano, mezclado con el p ú b l i c o . 
' 1 . e p u l e r o . L o s g r a n d e s d r a m a s de l a ¡ 
h i ^ & a i a n d , el rhoque s u p r e m o en t re la? ! var.;os soldados tuvieron que ser asistidos 
XJM&$0 c i v i l i z a r i c n o s , se v e r i f i c a n s iem- do do'eneiaa insignificantes, por las ambulan-
p r c r e h - turno a u n a b a n d e r a L a s l e g i o - cias de la Cruz Roja, prevenidas en los pala-
2í"-y *dé C o n s t a n t i n o pe lean en el T í b e r cios do los marqueses de Arguelles y de los 
K a j ó su . l á b a r o ; los c a l i f a s de l I s l a m duques de -MedinaceH. 
p i f a n - sus h u e l e s con el o - t a n d a r t e dol Sufrieron /-«''das de wis caballos. afortuna-
P ro fe t a ; ; los m a r i n e r o s do C o l ó n s i g u e n 
u n t ^ b a u d e r a que el g e n i o de E s p a ñ a l l e -
v a a * u n m u n d o n u e v o ; los m a l i n o s de 
J u a n de A u s t r i a m u e r e n y t r i u n f a n ha-
j o u n a b a n d e r a en L e p a n t o . / . Q u i é n po-
d r á d e c i r t o d o l o q u e s i g n i f i c a a r r i a r -
so. o . r e n d i r s o u n a b a n d e r a ? E n O t u m b a 
v " l a n i j a . . . M á s ; c o n el r i t m o de suo 
ejértrrt&si a l d e s f i l a r tra.s l a b a n d e r a , so 
u c o m p a s - á s i e m p r e l a m a r c h a da l a n a -
c i ó n p o r l a h i s t o r i a . . . A y e r E s p a ñ a ca-
' m i n a b a , en por; do su b a n d e r a ; c o n a l -
* u n a d i f i c u l t a d , pe ro c a m i n a b a r e s u e l t a . 
Z Manuel G R A í í A 
•* ' : o 
dnmente sin sufr'fr les ión a l í runa, el teniente 
coronel de Seguridad s e ñ o r Ralcrndo, ol Co-
rreo d^ Gabineto s^ñor Morales y dos soldados 
de la Escolta Real. 
9 metros de crecida 
Ayer otra íormenla iaundó varias 
ca les de Sevila; alounos depó-
sitos de mercancías aoe¿ados 
E! Segura derriba 30 casas en 
vina Duniel (iviurcie; 
S E V I L L A , 8 1 . - E 1 Guadalquivi r c o n t i n ú a 
con una crecida de nueve riTeteci 
n ive l ordinar io . sobre el 
intoxicados con cocaína 
O ! 
L a Policía :e incauta de 47 kilos de 
drogas. E i íarmaceutico denunciado 
L a E x p o s i c i ó n del A u t o m ó v i l se Inaugura 
u i u ñ a u a 
B A R C E L O N A , 31 .—En una fonda de la 
Rambla de San A n t o n i o tomaron l i a b i t a d ó n 
oí s á b a d o por la n o c ü e una muje r y u n hom-
bre. Como ayer por la m a ñ a n a tardaran en 
Kalir del cuarto y no contestaran a los l la-
mamientos que so les h a c í a n , i uú derribada 
l a puer ta do l a h a b i t a c i ó n , donde se h a l l ó 
muertos a los dos desconocidos. 
b e i r ú l d e t a m e u l acu l t a t ivo fallecieron a 
i . *ubido hasta la escalerilla de 
la Aorre del Uro. Lc« depós i to s de mercan-
c as aei muehe so hal lan inundados por com-
pleto, cubriendo las aguas hasta ei teiudo a ' j 
lx>s efectos allí almacenados y quo n o p u CaUS" 00 ln tox i cac lóu do c o c a í n a 
dieron ser retuadce oportunamente so con-
sideran totahnente I>eididoS. K l r ío t n á t n 
maderas, muebles y animaiee muertos. 
L i fe rontcs puebios de la provincia se ha-
l lan inundados y en la mavor i.arte de ello» 
ue consideran pordiditó l as \osochas . 
tar-
L u -
(La 1 o l ic ía ha hecho Isa oportunas d i l i -
gencias on a v e r i g u a c i ó n del s i t io donde po-
d í a n haber adqu i r ido l a c o c a í n a las dos víc-
t imas. E l resultado de estas dil igencias fué 
la o c u p a c i ó n de 24 kilos de coc'a.lna y 23 do 
m o r ñ n a en una farmacia. 
Eos agentes han denunciado al d u e ñ o , por 
haberse comprobado quo r o llevaba los l i -
bros que dispone e l reglamento do farmacia. 
Do Dos Hermanas comunica que esta t 
do ba l á n d e s e un individuo l lamado Juan I 
cena L e i r a pescando cc-n redes algunos de 
los objetos que arrastraba el r í a Guadaira, 
p e r d i ó pie y c a y ó al agua, a h o g á n d o s e . 
Es ta tarde a ú l t i m a hora volvió a des-
cargar sobro esta capital una nueva tonnen-
ta a c o m p a ñ n d a de gran aguacero. De tai 
intensidad fué é s t e , quo las alcantarillas no 
pudieron recoger tanta agua, quedaron atas-
cad .s, . i n u n d á n d o s e varias calles, por lea 
quo hubo necesidad de suspender el t r á n - c'''11 de Ia E x p o s i c i ó n que ocupa todo el am'-
sito. ! p l i o p e r í m e t r o del Palacio de A r t e Moderno, 
L a E x p o s i c i ó n dol a u t o m ó v i l 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l m i é r c o l e s t e n d r á 
lugar l a i i n a u g u r a c i ó n de la Tercera Expo-
s ic ión In ternac ional del A u t o m ó v i l . 
A las cinco se r e u n i r á n en e l Palacio do l a 
Indus t r i a las autoridades e invi tados oficia-
les con obejto de proceder a la inaugura-
E l gobernador se ha d i r i g i d o a l Directo-
rio d á n d o l e cuenta de los d a ñ o s ocasiona-
dos por las inundaciones y rogando el ur-
gente e n v í o de socorros para los damnifica-
dos, m u y pr incipalmente aquellos que han 
perdido todos sus ajuares, y so encuentran 
actualmente a la intemperie y s in al imen-
tos. 
Las v í c t i m a s de l a Alijaba 
S E V I L L A . 31._^Se conoce la l is ta com-
plota do las v í c t i m a s habidas en la c a t é s t r o -
fo del puente de L a Algaba, do algunas de 
las cuales ya dimos cuenta oportunameno y 
que fueron cinco hombros, tres mujere y 
sieto n i ñ e s . Sus nombres son los siguien-
í e s : 
E l f a r m a c é u t i c o don J o a q u í n Her re ra Car-
mona, de cuarenta y das a ñ o s ; Anton io Ro-
mero J i m é n e z , p e ó n caminero, e n c á r g a l o 
de l puente, que se encontraba oon su h i io 
Francisco. A l hundirse e l puente, e l padro 
quiso contener al h i j o , quo estaba sobre l a 
parte que se h u n d í a , y fueron arrastrados los 
tios, pereciendo juntos . 
F r ranchoo T r i s t á n Gallardo, de diez ano*; 
Amparo Vázqi iez A v i l e s , do diez y echo 
a ñ o s , s i rv ien ta ; Dulce Nombre üíí ^ í t ou -
dera Agu i l a r , de trece a ñ o s . T e n í a on bra-
zcs a u n hermani to suyo, l lamado P r a n ^ c o , 
y perecieron ambos; Manue l Amores M c h -
ina, do sesenta y seis a ñ o s , criado del con-
t ra t i s t a de obras del pue r to ; J o s é alvo H e -
r r e r a , albafi i l , de diea ly ocho a ñ o . í ; Pedro 
Carranza Carranza, de "diez y nueve n fes ; 
Fel ipe Esteban Barba, de quince o fn s ; graJí-
cisca A r a g ó n G ó m e z , de catorce a"!Ci; Pa-
t roc in io Ortega Moreno, de cuarenta y c in-
co.; Dolores G a r c í a Reyes, de onc^, y 11 - l a 
Mer ino Palomo, de trece. , 
A v e r m a ñ a n a l legó e l subsecretario de 
Fomento , general Vives , al que a c o m p a ñ a -
ba el director general do Obras p ú b l i c a s . 
! oro del M o enipeoaüo a ; « « o b j e t o de girar una ^ 
L E A U S T E D 
«LA MTSERTA B E LAR N A C I O N E S » 
3,50 pesetas en l i b ro r f a s 
L a cerexoma 
E n la plaza del Obelisco estaba dispuesto 
el altar p o r t á t i l del p r imer regimiento do 
I 'errocarrdes, con la imagen de San Fer-
nando. 
Frente al al tar , a la izquierda estaba la 
t r ibuna real, custcd.'ada por u n zaguauote 
de Alabarderos y adornada con tapices y 
pian tas. 
A la izquierda, de la t r ibuna , Ocupaban u n 
espacio varios oficiales heridos en Afr ica , 
casi todos del Tercio y Regulares. 
A espaldas del altar , hacia el H i p ó d r o m o , 
formaban les tropas veteranas de I n f a n t e r í a 
y C a b a l l e r í a ; la Ar t i l l e r í a ocupaba el paseo 
de M a r t í n e z Campos, y en la plaza se situa-
ron los Mil ic ianos y Comisiones da las Aca-
demias mil i tares y jefes y oficiales francos 
de servicio. 
Las casas del paseo de la Castellana, osten-
tan colgaduras y los n i ñ o s de las escuelas 
púb l i ca s y asilos l levan lazos con los co ló ' 
res nacionales. 
E n u n balcón do la Embajada nortoamor;'-
esna, l a embajadora tiene en l a manos una 
banderita de su p a í s . 
L a pr imera persona do la fami l ia real que 
llegó a la t r ibuna fué su majestad la reina 
d o ñ a M a r í a Cr is t ina , que fué recibida a los 
acordes do la Marcha R e a l ; pocos d e s p u é s 
l legó l a infanta d o ñ a Isabel y luego los h i -
jos del infante don Fernando con la du-
quesa do Talavera. 
En t re tan to sub ió al altar el Patriarca de 
las Indias don J u l i á n do Diego Alcolea, aoom-
p a ñ a d e de sus famil iares , del teniente vica-
r io general, don DeTfin Salgado, que hab ía 
de oficiar , y de otros altos sacerdotes cas-
trenses. 
E l Principo de Astur ias , con sus hermanos 
los In fan t i tos , v is t iendo los uniformes de 
las Armas a que f/erteneesu, al descender uo 
los a u t o m ó v i l e s fueron recibidos por ol Di roo . 
tor io a cuyo frente estaba el m a r q u é s do 
Magaz, luego subieron a la t r ibuna , donde 
besarot a la augusta abuela en la cara y 
las manos. Los siguen las Infan t i tas 
L a infanta d o ñ a Isabel a r r eg ló al infante 
don Gonzalo el p o m p ó n del ros, que» lo Ua-
vaba torcido. 
A las once menos veinte u n p u í t o de 
a t e n c i ó n seguido do la Marcha Real, anun-
cian la llegada de su majestad el Rey, que 
viene a c o m p a ñ a d o do un lucido Estado Ma-
..vor, en e l <]iie f iguran el infnnte don Fer-
nando, el prosidonte del Di rec tor io , el capi-
tón general, el general M í U n s del Bosch y 
varios agregados mi l i t a res extranjeros. L o ro-
dea u n e s c u a d r ó n do la Eco l ta Real , con 
&I p e n d ó n morado, quo lleva el oficial señor 
Navarro, bi jo dol ba rón de Casa Davali l los. 
. lsfc6 813 majestad uniformo do gala de ra-
• A0"^™1 rOT1 el Toisón do oro, la banda 
roja del M é r i t o M i l i t a r v las veneras do las 
Ordenes mil i tares . Como- toma j mnndo do 
ta l í n e a lleva desenvainado el sable, un sa-
ble m u y curvo, y fe Ki„ue d cor re ta de ó r . 
der.es. be coloca a la izquierda do la t r ibuna 
•dando frente al a l ta- v .D i - u „ i 
de su m8jestad la i t i n l ^ 
^ T o l 0 ™ ^ R«T perc ib ió on la 
(dor do i n p o l i t a m o . y lo inv i tó rJ.> . 
Bendic'ón de un pabellón en|bre 
la Academia de Caballería 
de inspec-
c ión en e l puente hundido , lo que rea l i zá -
i s por l a tarde, en u n i ó n de los ingeme-
ros de esta provinc ia y del s e ñ o r I b a r r a . 
que fué quien d i r i g ió las obras del « i t ado 
^ T a m b i é n estuvieron en la Corta de__Ta-
blada v en Tr iana , practicando de paso un 
minucioso examen del puente de este nom-
V A L L A D O L I D , 31 .—A l a s once de l a 
m a ñ a n a de h o y se c e l e b r ó l a b e n d i c i ó n 
d o l p a b e l l ó n de i n t e r n a d o de l a n u e v a 
A c a a e m i a de C a b a l l e r í a . A s i s t i e r o n a l 
a c to e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o , en re-
Trc ln t a casas arrasadas 
M U R C I A , 31 .—En V i l l a Benie l desbor-
dóse el , r ío Segura por dos partes do l a 
.margen derecha, inundando todo e l pobla-
do. L a corriente a r r a s ó 30 masas, amena-
zando do r u m a a muchas m á s . Los vecinos 
que han quedado en la miser ia pasan do u n 
contenar y , como no hubo t iemjio a desaio-
p r e s e n t a c i ó n de l R e y ; el s u b s e c r e t a r i o . ^ la m a y o r í a ^ perdido 
do G u e r r a , los gioneratos M i l á n s d e l 
B o í t a h y C a v a l c a n t i , l a ^ a u t o r i d a d e s 
c i v i l e s , m i l i t a r e s y a c a d é m i c a s de V a -
l l a d o l i d ; l o s co rone le s d i r e c t o r e s de l a s 
A c a d e m i a s y Coleg ios m i l i t a r e s , r e p r e -
son tac iones de todos los Cue rpos , C o m i -
s iones de los c e n t r o s o f i c i a l e s y esta-
ib l ec imien to s docentes , d a m a s de l a Ca-
sa de l S o l d a d o y de l a C r u z R o j a , y Co-
misione.^ do t o d o s l o s C u e r p o s y cen-
t r o s m i l i t a r e s de V a l l a d o l i d . 
E l i n f a n t e d o n F e m a n d o f u é r e c i b i -
do a los aco rdes de l a M a r c h a R e a l , 
rindiéndole h o n o r e s u n e s c u a d r ó n de 
sus ajuares. Se han abogado a d e m á s varios 
animales de labor. 
E l alcalde ha remi t ido 2.000 kilos de pan, 
comestibles y otros a r t í c u l o s . Los vecinos t e 
han repartido por l a iglesia, les escuelas y 
los edificios altos. 
E l Segura, a su paso por M u r c i a , ha des-
cendido u n metro de n i v e l . 
Edificios desalojados on Yal ladol ld 
V A L L A D O L I D , 31 .—En vis ta do la po-
y en la cual e s t á n representadas siete na 
clones. 
A m e n i z a r á el acto l a Banda M u n i c i p a l . 
E l jueves, para festejar l a i n a u g u r a c i ó n 
; dol Certamen, las autoridades s e r á n obse-
quiados ion un hannuele. 
¿hoüío m m m ? el oro m 
osiilo le ios marcoB? 
L E A U S T E D 
« L A M I S E R I A D E L A S N A C I O N E S » 
3,50 pesotns en l i b r e r í a s 
Al Congreso de estudiantes 
católicos portugueses 
o 
Sale l a r e p r e s e n t a c i ó n de Salamancia 
S A L A M A N C A , 3 1 . — H o y s a l i e r o n pa -
r a C o i m b r a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s , d o n A l f o n s o P a s a r i s , v o c a l de 
l a J u n t a s u p r e m a , y d o n F e r n a n d o Re-
v i l l a , p o r los e s t u d i a n t e s s a l m a n t i n o s , 
l o s cua l e s a s i s t i r á n e n a q u e l l a p o b l a -
c i ó r i p o r t u g u e s a a l Congre so de E s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s q u e e n e l l a v a a cele-
b r a r s e en b reve . 
L o s c o m i s i o n a d o s l l e v a n u n t o m o l u -
j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o de l a h i s t o r i a 
de S a l a m a n c a y u n t í t u l o de socio h o -
n o r a r i o de l a F e d e r a c i ó n s a l m a n t i n a , 
e x t e n d i d o a f a v o r d e l p r e s i d e n t e de l a 
F e d e r a c i ó n p o r t u g u e s a . 
— E n e l t e a t r o L i c e o se h a ce l eb rado 
u n a gi ran v o l a d a a r t í s t i c a , o r g a n i z a d a -
p o r los e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s , s i endo p re -
s i d i d o e i a c t o p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i -
t a s . 
E l ob j e to de l a v e l a d a e r a e l de re-
c a u d a r fondos p a r a s o e r r e r a l a s f a m i -
l i a s de las v í c t i m a s de u n a c c i d e n t e a u -
t o m o v i l i s t a . 
¡ L a s maniobras contra 
la peseta! 
Se r e p i t e n , desde el ex t ran je ro , las ma-
niobras que desva lor izaron e l marco 
L E A U S T E D 
« L A M I S E R I A D E L A S N A C I O N E S » 
3,50 pesetas on l i b r e r í a s 
E l s e ñ o r G i l B e c e r r i l 
Ayer tarde, a I r s tres, fal leció en bu casa 
de l a callo de V e l á z q u e z , n ú m e r o 58, t ras 
larga y panosa dolencia, sobrcllovada con 
gran res ignac i í ' n cr is t iana, don Francisco 
Jav ier G i l y Boce r r i l . 
E l enemigo ataca sin exilo 
al convoy 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
2ona oriental.—Hoy se ha efectuado con-
voy a Izcn-Lassen, protegido por una colum. 
7ia mixta al mando del curoncL DOIM y coope-
rando también carros de asalto de í n / o n M : 
r ia y Artillerid. E l convoy sabó de Mtdar, 
entablándose combate normal y haciendo la 
columna de protección bastantes bajas al ene-
migo, algunos de los cuales fueron cogidos 
con armamento. E l grupo de servicio de 
aviac ión contribuyó con sus bombardeos y 
fr.ego de ametralladoras al éxito de ja ope-
ráetón. 
NiHfitrat bajas han sido las siguientes: 
Tcnirnlc de Cabalaría Regulares Alhucema* 
i-alusticno S á c t u de Tejada, muerto; tenien-
te del mismo grupo FerViando Andueza, heri-
do menos grave; un askari muerto y ocho 
t n i i g é n a t de la Mehalla y Regulares heridos. 
Esp ír i tu de ¡as tropas, excelente. 
Zona occidental.—*Sm novedad. 
Castro Girona, disponible 
H a cesado en l a comis ión quo v e n í a des-
e m p e ñ a n d o a las ó r d e n e s del alto comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos el general Castro 
Girona , el cual ha quedado en s i t u a c i ó n do 
disponible en M a d r i d . 
Incidente en el Matadero 
Los carniceros no aceptan los precios fijados 
por los abastecedores 
E n el Matadero hubo ayer un p e q u e ñ o i n -
cidente entre cbastcccdores y carniceros, por 
negarse és tos a hacerse cargo de los roses 
Rac r iñcadas al precio que los primeros pre-
t e n d í a n . Trae algunas gestiones se c o n s i g u i ó , 
a l fin, que los tablajeros retirasen su mer-
c a n c í a ; pero existe el temor de que hoy 
no se srcr i f iquen vacas y s í só lo corderps. 
D e todos modos, como lo. matanza de es-
tos dos ú l t i m o s d í a s ha sido bastante gran-
de, aun en el caso de que aquel temor lle-
gase a tener con f i rmac ión , M a d r i d e s t á su-
ficientemente abastecido para m á s de tres 
día^. 
T';¡a C o m i s i ó n de carniceros ha vis i tado al 
po i r rnador c i v i l para manifestarle que s i se 
les prestan los elementos necesarios ellos 
e s t á n dispuestos a sacrificar por su cuento.. 
E l conflicto se refiere tan só lo a la carne 
de vaca, pues los corderos se siguen sacri-
ficando como de ordinar io . 
U N A C A R T A D E L A L C A L D E 
E l s e ñ o r alcalde, en atenta carta, nos ex-
prosa su deseo de ver publicada. í n t e g r a o t ra 
anterior a que nos r e f e r í a m o s en u n suelto 
del n ú m e r o del domingo. 
N o podemos negamos al' deseo del s eñor A l -
cocer. 
Dice a s í : 
«Señor director de E L D E B A T E — ¡ M i distingui-
do amigo- Oomo presidonte de la Junta especial do 
Abanto do carnes, eucargada de implantar cu el 
nuevo Matadero el rég imen do municipalización 
acordado por el Ayuntamiento, mo permito dirigirle 
ost<tó l íneas como rectificación a la. información que 
coa ol t í tulo «jMejorae implantadas en el Matadero», 
ha sido iiublicuda en el día de ayer en el periódico 
do su digna dirección. 
E n dicha informaciÁn se dice, entre otrae cosas, 
que el labcratorfo del í l atadero estaba montado par.v 
emplear el procedimípJito del microscopio en la n s -
pección^do camos y que el eeCor Otero ha implan-
tado el gistema de la triquinoscopia^ 
Sin duda una mala interpretación del redactor o 
un desconocimiento profundo de lo que es el nu'ivo 
Matadero por parte de la persona que le informaba, 
ha dado lugar a quo se hiciesen afirmaoionea de t-a 
naturaleza, que conviene rectificar. 
E l laboratorio del nuevo (Matadero estaba prepa-
rado para realizar los reconocimientos com triquinos-
, copios, y estos aparatos, adquiridos per el Ayunta-
miento desde el tifio 192-2, puca hubiera sido de una 
grave responsabilidad no haber dotado a un mo-
derno cstahlecimiento de esta naturaleza de esos 
elementoe, quo eo dicen novís imos en el artículo, y 
quo son empleados dosde haoo mnchos años haeta 
en los mataderos de pequeñas poblaciones. 
E n Ir. información de referencia se dioo también 
que la Junta, en vez de preocuparse del problema 
de las camos en general, h a dado en ocuparse solo 
del régirnírn interior del Matadero, oon ol fin do 
que el director se aburra y se marcho, pues nadie 
quiere que funcione el nuevo Matadero, por loe in-
tereses que ha de lesionar. 
Como estas afirmaciones pueden interpretarse en 
el scnlidr. de que la Junta es contraria a la inau-
guraciór; del nueva jMatadero por su aCnTüad ohi 
los elementos que intervienen en el abasto do uir-
nee, debo manifestarlo que tsdos los vocales de la 
Junta sj preocupan efectivamente del rég imen in-
Log organizadores do la func ión de ay*» 
tarde a bouoücio -Je lu Asoc iac ión ü e l a l ' roa . 
sa p u e d e ü j i e s t a r t^iisujcnoa y orgullosos: un 
Heno completo, un éx i io grandioso para to-
dos los artistaa y un pubhoo complacido qUu 
uo se acordó de las pesetas desembolsadas 
¿ C a b e mejor o r g a n i z a c i ó n ? 
Como todo programa de esta índole era 
un mosaico, pero mesaic-o del quo o ímos co-
sas nuevas y cosas viejas que por olvidadas 
y alejadas do repertorio p a r e c í a n nuevas : v i -
mos a b'leta vestido d é viejo, de Cavarodossi, 
de frailo y do ba tu r ro : le o í m o s cantar en 
una tarde que para é l sorá, memorable y pu-
ra m í tambitSn, porque ha sido una tarde 
que con «aquella» do «Aída» se me ha mos-
t rado F lo ta como cantante estupendo defini-
t i v o : ol epílogo do «Mefistófeles», que dosde 
Ciayarre no so h a b í a vuel to a o í r oomo Dios 
manda, hasta ayer; las viejas y preciosas 
romanzas de «Mar ta» y « E l i x i r do a m o r » ' 
dichas deliciosamente; el acto tercero de 
«Tosca» , que ya se aabe c ó m o lo s ien te : u n 
p e í . d e «jotas» de Serrano, el «Ay, ay, av» 
que fuá u n portento, porque portento es conl 
ver t i r una pequeñez en un monumen to : \s 
romanza de « L a E a v o r i t a » ; todo eso eantdt-
m á s «alguna r epe t i c ión , y todo lo contó ma-
ravillosamente b i e n : estaba en voz y estaba 
coni ganas do agradar, y así sa l ió ello. 
E n una de las ochenta ovaciones que re-
c ib ió , se oyó una voz : « ¡ E r e s una pirsi-
m i d e ! » 
Y poco d e s p u é s , cuando ol; púb l i co se aper-
cibió que en u n palco pr inc ipa l estaba la 
madro de F í e l a y rompió en ca r iños í s imo 
aplauso, o t ro «chusco» oportuno g r i t ó : « ¡ Q u e 
sea enhorabuena, s e ñ o r a ! » 
Estos detalles, entre otros varios por el es. 
t i l o , d a r á n una idea dol entusiasmo que 
produjo el gran tenor. 
Y vamos a l o t ro de la moneda: a Chelia 
N ie to , que di jb « a q u í estoy yo» y nos acari-
c ió el o í d o como cilla sola, só l i ta , puedj ha-
cerlo : en l a romanza dol segundo acto y todo 
el tercero do «Tosca» , en la de «iM^ijstúfe-
les» , en las canciones dei V i l l a y be-rano, 
d e r r o c h ó el tesoro inagotable de pa voz an-
gé l i ca , voz perfecta, s i n un defacto y siem-
p re a flor do labio, como si el e m i t i r l a fue-
ra su respirar. Anotemos las ovaciones fer-
vientes que oyó , y sigamos con el c w n t o , 
ayer inacabable, para ese otro gran a l i s t a , 
Agu i r r e Sarobe, que en :& «.cavatina» de - .El 
b a r b e r o » y en los zortzicos outnsia .nnó a ¡a 
masa, y luego Gr i f f , quo e-tuvo dd ' - r rable , 
y RoF.ich y M a r í a Gar, que t a m b i é n lleva-
ron su buen acopio de apl iu 'os , y lo? maes-
tros V i l l a , Saco, T n r i n a , Sí rran"). M a r í a Uc-
dr igo y el profesor qvo a^inq^aña a Fle ta 
y cuyo nombre no recuer l o ; todos coopeia 
ron a esta pran fiesta • jui duró cuatro horas 
y que hubo quien las aguan tó de pies s in 
p e s t a ñ e a r . 
H a b í a nacido en M a d r i d en 1^7 
E r a director-gerente de l a C o m p a ñ í a |terior ^ "««vo Matadero, por « r óste el funda-
T r a n s a t l á n t i c a , senador v i t a l i c i o ; desde 1 SOíl' monto del abastecimiento de carnes en debidas cen-
sa seguridad que, a causa do l a i n u n d a c i ó n , ' crn7, ¿G l a Ordon M i l i t a r , consejero da 1 diao°es sanidad y economía, y además de no 
ofrece la h a b i t a c i ó n en e l Seminario y en Ĵg fsrrocarrilcft de Mr .d r id a Cficeres y Por-1t<,ner ninguna relación con los industriales, están 
el convento de J e s ú s j M a r í a , contiguo a l tnfya | y representrnte de consignatarios e n ' re2llzando una activa labor para implantar cuanto 
a l l imnOS, enn CSfelidarjie, fbnriado^jp ftl. Be ha a u t ¿ r Í a a d o a los seminaristas AVDCon«*ÍO Superior de E m i g r a c i ó n . E r a co-! antea e«e nuevo rég imen , que elimina en su tota, 
p a t i o contiguo a l p i c a d e r o . E l I n f a n t e , ^ ft ^ ^ ! Andador ¿ e l a Orden de S-m Gregorio e l j W a d a los ahastecedorea, significándole que la inau-
gurac:ó'4 del nuevo ed'ficio se hará en un plazo los r e v i s t ó , 
i . ^ ^ ^ S ^ S Í & J Í J T « S « S A r ^ H i f ' trasladado ál monasterio de Santa Clara. r ^ F u é ' ' d i p u t a d o a Cortes por Hiaza y ?e-i breve, pues desde que funciona esta Junta, tienen 
la puerta del nuevo edificio, e l AlZOblS-. L a d ^ T^r S e ' - ; . Estaba afiliado al ' a r t i - las ponencia muy avanzados los trabajos do orga-
pojjendijoel pabel On | U n a Suscripción para 108 damnlfloadCS I "'d0' ^ L . ^ ^ Inlz^on precisos para establecer con gerantíaa de 
Terminado el a r t o , odo,s los COncil-| tíc Y a l h d M l d ] d ^ t ó a p r e g a r sus servicios c o m . ' e x i t o e. nuevo sistema de abanto de c L e s . 
frentes, acompañados de los profesores VATT 4 ™ T Tn ai _ ^ f n nnnlta ca m1J emT^ndoenetnrÓ ^ Z T c Z y Pa t r imon io . ¡ A s p e c t o al estado de la maquinaria, debo eignifi-
pasando después como abogado a la me i-rio- j carie que se han realizado los traibajos de éntrete-de l a A c a d e m i a , r e c o r r i e r o n l a s depen-d e n c i a s d e l e d i f i c i o . 
COfíAC EEMAUTIN 
J. Bantomarla & Cíp. — JEIíez 
Eas monjas del citado convento se han [ ^ a a n o . 
V A L L A D O L I D , 31.—Esta noche se cele-
bró en e l Ayun tamien to una r e u n i ó n 
fuerzas vivas para ver de arbi t rar recursos 
con que socorrer a las "familias damnifica-
.a huelra d e 
ha t e r m i n 
ondres 
ado 
T le i it , po- nn0 (]0 
BUS ayudantes a Rubir R t r i b l , ^ r un0 de 
So ac^rc'» la W * . el EeT m . n d a V n r y 
oon los honores correspondientes 1 W l 
V-upar su puesto, y e m p i e w la t a i S / 
^ ^ Í 7 o q u ^ n ' l e n ^ t r i ^ n a colocóse e lT d i o d í a , so h a l l a r á r e s u e l t a f a v o i a b l e -
p r a a o a coXno' acn0pmPañ;7lole d W a n - m e n t e l a c u e s t i ó n , m e d i a n t e u n a c u e r d o 
^ V > n Femando, el presidente del D i W t o . e n t r e los a v i a d o r e s y l a e m p r e s a . 
L O N D R E S , ai.—La h u e l g a de t r a n s -
po r t e s en c o m ú n do L o n d r e s debe con -
s i d e r a r s e c o m o t e r m i n a d a . E n e l refe-
r é n d u m que se h a c e l e b r a d o h o y , los 
e m p i c a d o s de t r a n v í a s se h a n p r o n u n -
c i a d o , p o r g r a n m a y o r í a , en f a v o r de 
l a a c e p t a c i ó n de. l a s p r o p o s i c i o n e s pa-
t r o n a l e s . 
Lus t r a n v í a s y los au tobuses c o m e n -
z - a r á n a f u n c i o n a r n u e v a m e n t e m a ñ a -
n a m a r t e s . 
l a h u e l g a h a cos tado a l a s C c m p a 
( A s 100.000 l i b r a s de p é r d i d a , y a U 
U n i ó n do e m p l e a d o s 50.000 l i b r a s en 
s a l a r i o s n o pe r c ib idos , 
* * * 
L O N D R E S . 31 .—Los h u e l g u i s t a s de los 
a s t i l l e r o s m a r í t i m o s do S o u t h a m , p t o n 
h a n r e c h a z a d o n u e v a m e n t e , p o r u n a n i -
m i d a d , l a s p r o p o s i c i o n e s de los- p a t r o -
nos . Se t e m o que se d e c l a r e o l p a r o go 
n e r a l e n t o d o s los a s t i l l e r o s m a r í t i m o s 
de l a G r a n D r o t a ñ a . Es to p a r o afecta-
r í a a 100.000 ob re ros . 
Se t e m o t a n r b i é n l a h u e l g a de los 
e m p i c a d o s de los d e p ó s i t o s f r i g o r í f i c o s 
de L o n d r e s , a s í c o m o de los m a q u i n i s -
t a s do f á b r i c a s , que r e c l a m a n u n au-
m e n t o do s a l a r i o . 
P o r o t r a p & r t e , e n C r o y d o n b a em-
pezado es ta m a ñ a n a c o n a b s o l u t a u n a -
n i m i d a d l a h u e l g a de p i l o t o s a v i a d o r e s , 
a c a u s a do haberse hecho c a r g o u n a 
n u e v a C o m p a ñ í a de l a d i r e c c i ó n de los 
s e rv i c io s , y n o h a l l a r s e sa tns fechos los 
p i l o t o s a v i a d o r e s c o n los n u e v o s sue l -
du-* f i j a d o s p o r e l l a . 
So cree que an tes de m a ñ a n a , a mo-
nada Qompaftí» T r a n s a t l á n t i c a . I nimiento., y conservación prooaos en esta clase dr, 
Tía dejedo dispuesto en su testamento | elementos, y que la oxidación observada es la na-
' das por e l desbordamiento del río Esgueva. • ^ ¿ ^ ^ f o que sn ' -ndáver eea inhumado en t-.iral de una instalación que no ha funcionado desde 
P r é s i d e r o n la r e u n i ó n e l Arzobispo y hio ^ pftnteÓB de í a m i l i a , en e l cementerio do ' que, con , positivo resultado, ee hicieron las pruebas 
autoridades. Se a c o r d ó abr i r una s u s c r i p c i ó - t ' j ^ y , ^ ^ ¡para eu recepción, 
p ú b l i c a , que, in ic iada en e l mismo salón l o | finado fué persona m u y conocida y 
s i m p a t í a s por su ca-sesiones, a l c a n z ó la cifra de 25.0CO pesetas, 
Encabezaron la l i s ta e l Arzobispo con pe-
setas SÍ.OÚÓj y e l A y u n t a m i e n t o con 10.000. 
Dccraco el Tpjo 
T O L E D O , 31 .—Ha decrecido e l caudal 
del Tajo m á s de metro y medio, habiendo 
dosaparocido las aguas en muchos puntos 
do. l a vega. 
Bogaba de poneralcs 
hallerosidad en la sociedad m a d r i l e ñ a , c í r en-
los po l í t i cos v finacieros. 
I I o v martefl po ver i f icará el ent ierro, a 
le-; diez de l a m a ñ a n a . t 
F ra v l n d ó d* nna d i s t i n rn ida y vir tuoso 
dama, d o ñ a Isabel de B iedma y O ñ a t e , 7 
deja cinco h i jos : d o ñ a Mi lagros , casada con 
dnn Antonio Mnpu i ro y M a g u i r o ; don J o s é . 
Para reparar l a y i a f é r r e a entre Algodor J Tsaoel Vega Seonnn: don Frnncis , 
y ViUaseca trabajan actualmente m á s de , con d o ñ a Bafae]a Vft i l lant v Tor.. 
SOT obrero, de la C o m p a ñ a M . / . A . , ere- d as. ^ 1 M con ^ Fernfmdo M o -
y é n d o s e que m a ñ a n a por la tarde podrá res- G n t i é r r e z do T e r á n . v don L u i s , con 
tablece^se la c o m u n i e a c i ó n por esta 1-nea ^ Mftr{a Ln¡sft A lba v y p r i m ^ 
• püyos eran la condesa de S o p ú l v o d a y don 
Podro Pastor Díaz 
E r a í n t i m o amipo del m a r q u é s de Comi -
llas, nnien le profesaba un sincero afecto 
Enviamos senti ' ln r é s a m e n la d i s t ingu i -
da fami l i a del finado 
Robamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones e l a lma 
Cuarenta muertos y varios centenares de 
heridos en Nc r t ca r . í erica 
L O N D R E S , 8 1 . — T e l e g r a f í a n do Nueva 
York al « T i m e s » anunciando que desdo hace, 
cuarenta y ocho horas un horroroso^ tempo-
ral causa d a ñ o s considerables en todo ol te-
r r i t o r io de los Estados Unidos , t e n i é n d o s e tengan presento en tus 
no t i c i a de haber muer to m á s de 40 perso- del «;oflor Oil 
nos a consecuencia de los hundimientos e 
inundaciones. 
E l n ú m e r o de los Leridos son varios cen-
tonaros y lot» d a ñ o s materiales calculadc?; 
h r s t a ahora pasan do diez millones de dó-
lares. 
E n Saint P a ú l (Alnska) ha ca ído l a nie-
ve con tan extraordinar ia i n t « n i u d a d , que 
lubre ol suelo una capa do 18 pulgadas do 
espesor, caso no conocido hasta noy. 
Só lo en la reg ión de las M o n t a ñ a s Roco-
sas se sabe que han perecido 20 personas. 
rué un ataque d e a ' c o h o ü s m o 
o . 
Los m ó d i c o s forenses han practicado la 
autopsia al c a d á v e r de Gabino R o d r í g u e z , 
mozo do cuerda que falleció a las nuevo d é 
la noche en u n calabozo del Juzgado de 
guardia, sucoso de que dimos cuenta. 
E n el d i c l amen facul ta t ivo so consigna cue 
la muer te fué producida por alcoholismo. 
T 0 T U B E E 
si qu ie re buen chocr/ate , t i e n e que t o m a r 
el de nuestro amigo I s i d r o L ó p e z Cobos. 
G('novn, 1, M o l i n o 
H i e r e a s u n o v i a y a s u 
f u t u r o s u e g r o 
A s u n c i ó n Toledo M a r t í n , de veinte a ñ o s , 
domici l iada en Santa M a t i l d e , 9 (VicáJva-
ro) , d i s c u t i ó anoche con su novio mient ras 
charlaban a la puorta del domic i l io do olla. 
E l novio , Vicente M u ñ o z , , de ve in t icuat ro 
h ñ o s , que v ive en Modera , 42, e m p u ñ ó u n 
r evó lve r e hizo cuatro disparos contra Asun-
c i ó n , uno do los cuales la h i r i ó de p ronós -
t ico reservado. 
E n resumen, tor lo que afecta el Matadero, pueJe 
afinnarsc. no por mi testimonio, eino por el do per-
sonas perfectamente oapac¡tada«, quo se hallaba en 
las condiciones adecuadas para su marcha, nortnul, 
respondiendo a loe últimos adelantos, como segura-
monte eo acreditaxá oon la puesta en marcha total 
de los servicios, que muy pronto se p ^ p ^ a rea 
lizar 1?. Junta do Abastos y el Ayuntamiento. 
Uogándole so sirva dar cabida a estas Uneaa en 
ol diario qne tan dignamente dirige, se ofrece! de 
usted afectís imo amigo, seguro servidor, que estre-
cha su mamo, Alberto de Alcocer 
Marzo, 29 1 9 2 1 » 
* * * 
Está complacido el señor alcalde; pero nos ha de 
permitii que añadamos por nuestra parto qua e l 
redactor de E L D V B A T E que visitó el (Matadero 
v ió , al par quo los tnquinoscopios, los microscopios 
que en un .principio se adquirieran para el recono 
«•.¡miente do las carnes, y do los quo se dotó al es-
tablecimiento, a pesar do que, como dice '0 eeñor 
Alcocer ya so usaban los aparatos modernos tn 
pequeñas poblaciones. 
E n cuanto a la oxidación de la maquinaria—tam-
bién la vió nuestro redactor—, y aquélla es tal , quo 
le da un aspecto do Irerro viejo, comprensible sólo 
viendo depósitos llenos de agua, en l a quo están 
sumergidos tubos y aparatos que no lian tenido ni 
la capa protectora de minio. 
E s la oxidación €natural> en una maquinaria aban-
donad.! • 
L o s s o c i a l i s t a s a n t e l a l e y 
M u n i c i p a l 
Acep tan ol voto oorporntlTO 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r los 
C o m i t é s d o l p a r t i d o s o c i a l i s i a y de l a 
U n i ó n G e n e r a l de T r a b a i a d o r e s se acor -
d ó l a f u s i ó n de estos dos Qópaftéa y l a 
f o r m a c i ó n d e l b l o q u e e n t r e a m b a s e n t i -
dades . 
T a m b i é n d e c i d i e r o n a c e p t a r e l v o t o 
c o r p o r a t i v o , s io rnpre que se deje e n l i 
"La Traviata" 
E l domingo por la tarde se dió para des-
pedida de l a temporada «JLa Trav ia ta» . Oí-
mos un preludio d i s t in to al que Verd i es-
c r ib ió para su o b r a : el preludio nuevo lo 
compuso el púb l i co con una orques tac ión de 
tacones para a c o m p a ñ a r a un coro de vocew 
bastante desentonadas, pero sonoras y sos-
tenidas; de le t ra no so o í a m á s que «Fle -
t a , F l e t a » . Duran te todo el primer acto, 
aunque ya conl sordina, s igu ió colaborando 
el p ú b l i c o con V e r d i , y oeí hubiéramos s»-
guido, a no ser por el b a r í t o n o Agui r raSa-
robe, quo en e l segundo acto se C-r-'«- f l c . 
ploma de cantante de p r imer orden j v t acla-
m a c i ó n : ól fué el que d e s p e j ó la a r m ó s í e -
r a : desde ose momento c o n t i n u ó l a obra co-
mo en una balsa de aceite. 
L a protesta del p ú b l i c o t e n í a su panto 
do r a z ó n : ha aguantado una temporada m u y 
def ic iente: la causa del abono, t a l ve?, ha-
ya sido Fle ta , y cuando é s t o llega se er-
cuentra e l abono de domingos con que solo 
oye «un d ía» a l ex imio tenor. 
Agu i r r e iSarobe, como dejo dicho, puso cA-
tedra do bien can ta r : en su escena final del 
segundo acto, sobre todo, la e r p r o s ó mapis-
t ra lmente : hubo de repet i r la y r ec 'ó ió una 
ovac ión de las prandes v de ÍAfl de verdí« ' l : 
l lepó su hora de t r i u n f o , que yo la espe-
raba. 
Debutaba Id iCossani. y en eondicioaes 
bien expuestas: en medio l e m.a t 'mnes tad 
de l a que no t e n í a la menor culpa, \ ndo so-
breponerse y c u m p l i ó como artista de no 
gran voz, pero de buena escncila: e*i el cr j . r -
to acto es donde luc ió ?n4s. F l tenor Ec,-
sich tuvo momentos afor tunidos , pero en ge 
nera l . no fué uno de p'ia mejares día?. 
E l resto del reparto bien 
Y . A R R E G U T 
S o n r i q u í s i m o s 
los chocolates de nuest ro amigo I s id ro Ló -
pez Cobos. GAnovn, 4, M o l i n o . T e l é f o n o J - L 
L o s r a d i o t e l e f o n i s t a s n o 
o y e r o n a F l e t a 
o 
í r e r j u d l c a o favorece l a r a d i o d i f u s i ó n 
a músicos y empresarios? 
Los mil lares de aficionados que poseen 
aparatos receptores de r ad io t e l e fon ía sufrie-
ron ayer u n gran desencanto : no oyeron a 
F le ta . T e n í a n la i lus ión de que les iba a 
eor t r ansmi t ida l a función celebrada en el 
Keal a beneficio do l a Asoc iac ión de la Pren-
sa, y a l a hora de comenzar m u l t i t u d de 
radiotolefonistes apretaban contra sus oídos 
los tolófoncs para no perder n i e l m á s leve 
n ú m e r o del programa. N o consiguieron "loir 
lo que esperaban. Oyeron, s í , la voz del se-
ñ o r ( 'ast i l la , desde cuya e s t a c i ó n se ha trarus-
m i t i d o otras veces la ópe ra , que anunciaba 
con acento de pesadumbre: 
— S e ñ o r e s , no hay Real . Cre í que podr ía 
t r a n s m i t i r a ustedes la función de esta tar-
de, pero e l comisario regio so ha opuesto» 
y n o sólo para la func ión de hoy, sino pe<a 
todas los de l a temporada. 
E n p a í s e s m á s avanzados en radiotelefo ^ 
se han producido conflictos entre los SÍ 
dicatos de m ú s i c o s y las S o c i e d a í e s t r ansmi 
ras. Pretenden los editores y autores m 
sicales cobrar derechos por 'la t r a n s m i s i á 
de los n ú m e r o s . L a rad iodi fus ión de la m i l 
sica—dicen—es funesta para el comercio d i 
par t i turas y discos do g ramófono . Si l o l 
auditorios de las grandes poblaciones puel 
den oi r verdaderos programas de c o n c i e r ü l 
y de ba i le con sólo gastarse cinco dólared 
en una e s t a c i ó n , es claro quo los pianos 1 
los gramófonos q u e d a r á n arrinconados, veuJ 
cidos por el « .broadeast ing». 
A esto replican las Sociedades de radiófo-
no que, por e l contrar io , la t r a n s m i s i ó n es 
ol m á s eficaz medio de publ ic idad, v c i tan 
lo ocurrido con la c a n c i ó n «Mellow 'Moon», 
de Wendel l H a l l . Su editor hizo una gran 
propaganda sm conseguir vender los ep.-.m-
piares. A c u d i ó a la rad io te le fon ía , v en u n 
mes logró 100.000 compradores. 
L o jus to s e r í a — t e r m i n a n las Sociedades 
de « b r o a d c a s t m g i — q u e los mús i cos pagaran 
la r ad iod i fus ión , puesto que tanto les favo-
rece. 
F u cuanto a la t r a n s m i s i ó n de los ó p e . 
ras. uno de los radiotelefonistas, que eyer 
q u e d ó decepcionado, nos asegura que. des-
r-^ dr- y e r b a r por Bu e s t ac ión la m ú s i c a de 
E l padre do l a muchacha in t e rv ino en l a - b e r t a d de e l e g i r á s u s ' r Q p r c s e n t a n t c s a reoresoatar^ l e t a l / T ? " d10s0'?s 
Á~ „ 4.„ u ;^_ . . . . . . l i . ^ i - j . 1 ,._*íj«/í/v_ • ~ ~ r . „ „ „ * „ ' J ir«wo por ia taqui l la del c u e s t i ó n y t a m b i é n r e s u l t ó herido. las e n t i d a d e s r e s p e c t i v a s . teatro. . . 
M A D R I D — A ñ o YTT.—!Vúm. 4.590 
P E I 1 3 A T E (3) 
Los autos sacramentales'Se constituye en Peñaf ie l la U n i ó n Patriótica^ Elogios del Pont í f ice a 
los Cardenales yanquis de C a l d e r ó n 
L o a a u t o s s a c r a n i c u t a l o d C a l d e r ó n 
h a n l i a ü a d o en A l e m a n i a u n r e s u r g i -
m i e n t o que m e r e c e a t e n t o s c o m e n t a r i o s , 
p o r q u e se fuJa n u e v a s t e n d e n c i a s en l a 
v i d a d r a m á t i c a de este p a í s . D i v e r s a s 
veceo he h a b l a d o d e l cudto que se ¡li-
gue t r i b u t a n d o en A l e m a n i a a l i n s i g n e 
p o u t a d e l S i g l o de O r o , pe ro los r e c i e n -
tes ensayos de u n a r e n o v a c i ó n de s u 
t e a t r o m ü g i o s o t i e n e n u n a i m p o r t a n c i a 
t a n g r a n d e que exceden a t o d o l o que 
se h a hecho a n t e r i o r m e n t e e n este te-
r r e n o . He do h a b l a r h o y de u n a s r e p r e -
sen tac iones c a l d e r o n i a n a s r e a l i z a d a s p o r 
u n g r u p o c a t ó l i c o que se h a c o n s t á t u í -
do con e l fin de r e p r e s e n l a r p iezas de 
c a r á c t e r r e l i g i o s o , l a c o m p a ñ í a d e l se-
ñ o r S t a u d e r , que h a v i s i t a d o y a v a r i a s 
c iudades de A l e m a n i a y de Checoeslova-
q u i a . E l s e ñ o r S t a u d e r h a pues to u n 
t r a b a j o c o n s i d e r a b l e a l s e r v i c i o de l a 
c a u s a y h a t e n i d o l a suer te de h a l l a r 
excelentes c o l a b o r a d o r e s . L o s c o m e d i a n -
tes h a n l o g r a d o a d u e ñ a r s e de l o s p r o -
f u n d o s s e n t i m i e n t o s de l t e a t r o c a l d e r o -
n i a n o y h a n a c e r t a d o c o n l a s f o r m a s 
m á s a p r o p i a d a s p a r a que las r ep resen -
t a c i o n e f í e j e r z a n i m p r e s i o n e s v i v í s i m a s 
sobro e l á n i m o de los ospectadores . L a s 
que d u r a n t e los pr imero-s d í a s d e l m e s 
de m a r z o d i e r o n e n C o l o n i a m a r c a n e l 
apogeo de su a r t e p o r u n a fe l i z c o i n c i -
d e n c i a : e n t r e los g r a n d e s ed i f i c ios le-
v a n t a d o s en l a c i u d a d r e n a n a p a r a l a 
f c i j i a que en el t r a n s c u r s o d e l a ñ o ac-
t u a l debe ce l eb ra r se f i g u r a u n a m p l i o 
p a t i o de h o n o r d i s p u e s t o p a r a l a s so-
l e m n e s recepciones . Pues en ese m i s m o 
p a t i o so r e p r e s e n t a r o n los a u t o s de C a l -
d e r ó n . E l d i r e c t o r d e l g r u p o se h a l l a b a 
c o n v e n c i d o que s i los a u t o s se r e p r e -
s e n t a b a n en t e a t r o s o r d i n a r i o s , perde-
r í a n e n v i s u a l i d a d y e n e f icac ia t e a t r a l , 
pues es b i e n s a b i d o que esas o b r a s r e -
E n el mitin habló el delegado gubernativo. Conferencia en Zamora 
• • 
P E K A F 1 E L , 31 .—En e í teatro de la his-1 t a m b i é n la d i s t r i bu t iva y legal . Esto ee pro-
tór iea v i l l a de Peúaf ic i c e l e b r ó ayer u n i m - 1 pone la U . P. C. Si no so la ayuda, cada 
ponente acto de propaganda Ja C n i ó n I V i i nal s e r á responsable de en c o b a r d í a o ia-
tuo t iea Castellana. L a sala estaba atestada diferencia anto la Pa t r ia y ante Dios. {Muy 
de p ú b l i c o , entre el que ee ve ían muchas , bien.) 
so/ioras. 
P r e s i d i ó el delegado gubernativo, c a p i t á n 
de Infanter ía , don Gabriel R e v e l l ó n , acom-
p a ñ a d o de don Eduardo Callejo, presidente 
de la U . P. C , y don J o s é Lagunero, abo-
gado y diputado prov inc ia l . 
D O N S E B A S T I A N C R I A D O D E L R E Y , 
estudiante da Derecho, comienza expresan-
do su esperanza de que todos los ciudada-
nos se decidan a actuar en la v ida p ú b l i c a , 
pues de ello depende e l porvenir de la pa-
t r i a . Croemos que Castilla tiene bastante 
^ou su his tor ia legendaria; pero debemos as-
pirar a mds, a resucitar e l glorioso pasado, 
pues para ello hay sobrada v i ta l idad en esta 
t ierra . (Muy* bien.) 
D O N E M I L I O F . C A D A R S O , 
abogado y propietar io, elogia la a c t u a c i ó n 
del Di rec tor io , que e s t á cumpliendo la ta-
rea que se impuso de destruir Ja vieja polí-
t ica. L a m i s i ó n do la C. P. C—dice—es ayu-
darle en su labor. 
Re f i r i éndose a los bonos de i m p o r t a c i ó n , 
asunto do gran i n t e r é s para Castil la, defien-
de a la indus t r i a harinera castellana contra 
la p r e t e n s i ó n de algunos harineros del l i t o -
ral y propone que se d i r i j a al Gobierno un 
telegrama, p i d i é n d o l e que no autorico d i -
chos bonos. Elogia l a o r i e n t a c i ó n do la nue-
va ley M u n i c i p a l , que d e s t r u i r á el caciquis-
mo y g a r a n t i z a r á la l iber tad de e m i s i ó n del 
voto, y concluye est imulando a aprovechar-
de el la para regenerar la v ida local . 
{Muclios aplausos.) 
D O N R A F A E L S E R R A N O , 
notario. A f i r m a que uno de los fines p r inc i - seflor 
pales de la V , fp. ( \ es despertar la con- ^ ssnor G i l Robles f u é acogido con una 
ciencia ciudacTdua, Tmpuisiindola a cumpl i r 
respecto a la nueva ley M u n i c i p a l , 
excita a que los ciudadanos se apresten a 
conocerla y apl icarla , h a c i é n d o l a rendi r su 
m á x i m o beneficio. Reprueba, de paso, la 
conducta de los viejos po l í t i cos que andan 
ya buteando los medios de a/dulterarla y tor-
cerla. 
F ina lmente , el delegado gubernativo pro 
num.-ia frases de elogio para la labor de los 
propagandistas de l a U . P. C , y manifiesta 
su esperanza de que t r iunfe e l ideal que pre-
dican con honradez y patr io t ismo notorios, 
(^p íausos . ) 
• » » 
D e s p u é s de los discursos, e l s e ñ o r Calle-
jo d ió cuenta de la c o n s t i t u c i ó n siguiente 
de la J u n t a de ü . P. C. en el part ido de 
Pefiafiel : don J o s é Lagunero, abogado y d i -
putado p r o v i n c i a l ; don L u i s is leto, pract i -
cante e i n d u s t r i a l ; don (Pedro G a r c í a 6 i -
nova, abogado y teniente de alcalde; don 
Angel Escribano, abogado y propie tar io ; 
don Rafael Velasco, agr icul tor , .presidente 
del Sindicato Agr íco la de Peñaf ie l ¡ don Ne-
mesio R í v ó n , concejal. 
Conferencia en Zamora 
Z A M O R A . 3 1 . — I n v i t a d o p o r la D i p u t a -
c i ó n , d i ó ayer u n a conferencia) e" eü t e a t r o 
Nuevo d c a t e d r á t i c o s e ñ o r G i l Robles. 
PrcsücKó el gobernadlor con e l alcaJde y 
representaciones d e l Cabi ldo ca tedra l . 
E n t r e la. c o n c u r r e n c i a p r e d o m i n a b a a l 
e lemento r u r a l y figuraban numerosos ?-.'.-
cal des y secretar ios de los pueh'os de l a 
p r o v ñ n c i a . A s i s t i e r o n t a m b i é n muchas s e ñ e -
ra*?. F u é presentado e l orador po r el abo-
pus deberes. Tra ta t a m b i é n del estatuto m u -
nic ipa l , s e ñ a l a n d o en él tres c a r a c t e r í s t i c a s : 
variedad, independencia v a u t o n o m í a . F o 
q u i e r e n u n a p a r a t o g r a n d e de p e r s o n a s i EÍSw.tSSáé:Í! cooPorac i¿n de l pueblo e n • , • i j Ma P-un^inistracion, p u e s cemtvAá Afrorhr, in 
v o r n a m e n t o e s c é n i c o . P o r o t r a p a r t e , f f i s e a l M a c i A n ^ J wnoeao «enheno do 
i i s c a u z a c i o n , d e n u n c i a , a c u s a c i ó n y p r e s t a -
c i ó n de a u x i l i o a los A y u n t a m i e n t o s , i l u s -
t r a n d o a é s t o s e n e l e s t u d i o de l a s cues t io -
nes E x h o r t a a l a a p l i c a c i ó n l e a l v h o n r a d a 
do l a n u e v a ley p a r a que los M u n i c i p i o s re-
cobren s u ant iguo p r e s t í " i o . 
es t a m b i é n i n n e g a b l e que n e c e s i t a n l o s 
a u t o s u n a d i g n i d a d e x t e r i o r que d i f í -
c i l m e n t e se h a l l a en los t e a t r o s o r d i n a -
r i o s . FinaUnente, e l a c o m p a ñ a m i e n t o 
m u s i c a l os de t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a 
u n a p e r f e c t a r e p r e s e n t a c i ó n de esas 
p i ezas , que h a b í a que p r o v e e r t a m b i é n 
a ese p u n t o , c u y a d i f i c u l t a d se r e s o l v i ó 
p o n i e n d o a l a d i s p o s i c i ó n de l a c o m p a -
ñ í a e l c o r o m u s i c a l de u n a de l a s pa-
D O N L U I S N I E T O , 
indus t r ia l de Cur ie l , en nombre de los ha-
hitantes de Pefiafiel y su comarca, saluda 
a los propagandistas de la U . P. C. Lamen-
ta el estado de desvalimiento en que bajo 
r r o q u i a s de C o l o n i a . A s í e l c o n c u r s o do eLftnt iguo r é g i m e n estuvo Ja agr icul tura cas 
todos los f ac to re s necesa r ios p e r m i t i ó 
r e p r e s e n t a c i o n e s t a n per fec tas , que su-
p e r a r o n a c u a n t o h a b í a p r e s e n c i a d o 
C o l o n i a , y e l e n t u s i a s m o f u é g r a n d e , 
n o s ó l o e n t r e loe c a t ó l i c o s , s i n o t a m -
b i é n e n t r e los secuaces de o t r a s c reen-
c ias . 
T r e s f u e r o n los au tos que se r e p r e -
s e n t a r o n : E l g r a n teatro del m u n d o . L a 
eeva de B a U n s a r y L o s mis ter ios de l a 
s a n t a m i s a . E l ú l t i m o p r o d u j o u n a i m -
p r e s i ó n v i s i b l e sobre los e spec t ado re s ; 
¡ a m ú s i c a y u n a r t e e s c é n i c o e x q u i s i t o 
tcllana, a pesiir de cons t i tu i r una gran fuen-
te de la riqueza nacional . 
Elogia el estatuto munic ipa l y expresa su 
confianza en que Casuila se e d u c a r á para 
aplicarlo eficazmente. 
D O N E D U A R D O C A L L E J O , 
presidente de la U . P. C , es saludado con 
salvas de aplausos que acepta para br indar , 
los a las damas de Peña f i e l que honran e l 
acto con su* presencia. 
Manifiesta que e l punto de par t ida do la 
U . (P. C. e s t á en el movimien to iniciado en 
13 de septiembre y proclama la necesidad 
de que todos los ciudadanos a c t ú e n , para 
aqué l sea proemio do 
n u t r i d a salva de aplausos. D e s p u é s de ha-
cer una b reve s í n t e s i s de lo que es e l es-
t a t u t o munic ip ia l , d i j o que i1cs M u n i c i p i c s 
n e r á n ú t i l e s cuando los ciudaidanos se de-
c idan a no ser esclavos, pues hr.sta ahora 
les caciquea e r a n d u e ñ o s de t o d a De a h í 
qno el r e n e r a l Zugas t i d i j e r a « q u e hoy ejer-
cen r n t o r i d a d los que antes c a í a n t a j o e l 
radio r?o a c c i ó n de l a Gua.rcTia c i v i l » . 
De ahora en adelante nadie p o d r á mcvei-
a! concejal de» pues to que dee-empeñe , co-
mo no sea l a v o l u n t a d del pueblo o ios 
Tribunsaies do j u s t i c i a . 
T e r m i n ó e x c i t a n d o a no p r e g u n t a r a l 
hombre p ú b M c o de d ó r d e viene, s ino a. don-
de va, porque en o l seno de los pa r t i da s 
p o l í t i c o s ha hab ido hombres de honradez 
in tachable . N r d i e debe rechazr.r l a lafeor 
que <1e cerree-ponde; «•por eso p ido a todos 
oue es s a c r i f i q u é i s algo cu í fndó * e:lo pue-
da aervi r pa ra el eng randec imien to de l a 
P a t r i a , s in tener nunca en cuen ta la cuan-
t l r , del s a c r i f i c i o » . 
E l orador f u é m u y aplaudido y ovacio-
npr'o. 
L a caridad del clero y el pueblo 
norteamericanos, han salvado mi-
llones de vidas 
C o n t e s t a n d o a l C a r d e n a l M u n d e J a i n , 
do U i i c a g o , q u e d e s p u é s de l a i m p o s i -
c i ó n d e l cape io , i q d i o l a s gracias en s u 
n o m b r e y u n e í d e l C a r d e n a l Hayos, de 
N u e v a Y o r k , h izo e l S u m o P o n t í f i c e u n 
g r a n e l o g i o de los c a t ó l i c o s y a n q u i s y 
do sus pas to res . D e s p u é s d e d a n é s l a 
b i e n v e n i d a c o n p a l a b r a s l l e n a s de afec-
t o , c o n t i n u a e l P a p a ; 
«.'Lo que hemos o ído de i a gran f© de vues-
t ro pu<jb-o y del magnifico desarrollo do su 
vida cns t iaaa , d^j la encendida d e v o c i ó n 
hacia l a santa fe y la 6aní.a iglesia) 
eí V i ca r io do J e ^ u c t ó t o y hacia J e s ú s ¡áa-
onaneutado, todo u<* W de p u r í s i m a ale-
g m y nos da l a llave de oro para explicar 
•IfÍfnfCC> m i í i t * ™ do aquel mi lagro de 
candad a l cual nos ha hecho asistir Vuestra 
n a c i ó n . 
Todo esto nos confirma en que hemos es-
tódo biou mspirados buscando y encontran-
do el modo de manifestar nuestra g r a t i t u d 
a vuestro pueblo, toda nuestra paternal com-
pacenc ia , y de manifestarla honrando a 
p u c s t r a s pereouas con l a sagrada p ú r p u r a . 
Vosotros sois ios representantes, no sólo 
de aquel pueblo, 8*0 también , , y m i s a ú n 
^pec i amien t e . representantes de aquel Epis-
copado y de aquel ole™ que en l a p r e p a r a c i ó n 
de ese mi lagro de car idaJ. a s í ¿ m o en el 
negmaco desarrollo de la v ida cr is t iana, 
tuvo con vosotros tanta parte , porque fué 
dicho con yeldad que ticut sacerdos sic el 
püéWb) COm0 eS el a51' «I 
« . n i e r 0 ^ n 0 J 68 so Iamc i l t« Porque sois repre-
sentantes de ese Episcopado, clero y pueblo 
o porque son m u y importantes las sedes que 
ocupa s que Nos hemos querido honraros 7 
io hemos hecho con tanto j ú b i l o ; N ó s que-
remos t a m b i é n loar » Dios a l honraros a 
nosotros por vuestras cualidades personales, 
por los m é r i t o s que os corresponden en todo 
ese m o v i m i e n t o de v ida espir i tual , por todo 
lo que en esta m a - n í f i c a gesta de caridad 
os ñ a hecho ocupar un puesto tan canspicuo 
e i m p o r t a n t e . » ^ 
R e c u e r d a l u e g o l o s p r i n c i p i o s de l a 
f e c u n d a c a r r e r a de los P u r p u r a d o s en 
iMueva l o r k , y s i g u e : 
« V i e n e luego un memento 
E l déficit inicial será 
menor de 5 0 0 millones 
Se introducirán 300 millones de 
economía en los próximos pre-
s u p u e s t o s 
Notas de la oficina de I n f o r m a c i ó n de la 
Presidencia, facilitadas ayer: 
« E l presupuesto t nmes i r a l de t r á n s i t o en-
tra el e j é r c e l o que üoy t e rmina y el q^o 
c o m e n z a r á m a ñ a n a no ha podido ser pre-
sentado con e c o n o m í a s como era e l propo-
sito dul Di rec to r io , en p r imer . t é r m i n o por-
que no h a b i é n d o s e hecho la r eo rgan i zac ión 
de los departamentos hubo que ajustarse a 
las plant i l las antiguas, y segundo lugar 
fué necesario consignar en el de Guerra la 
to ta l cantidad anual destinada a compra de 
a ñ a d o , ya que é s t a se hace pr incipalmente 
en p r imave ra , y lo correspondiente a las br i -
gadas de reserva dispuestas para Af r i ca ; una 
de ellas ya al l í . 
E n M a i i n a no se ha c re ído procedente re-
trasar la carena extraordinar ia del « P r i n c e s a 
de A s t u r i a s » , que sobre ex ig i r la e l barco, i m -
p e d i r á el paro forzoso de Jos obreros de la 
F a c t o r í a de .Matagorda. 
D e tedos modos e l examen de los presu-
puestos ha dado o c a s i ó n a estudiar l a econo- j po, mucho menos cuando a ú n no se han non 
m í a que debe llevarse a los p r ó x i m o s , la 
cual no s e r á infer ior al 10 por 100, o sea una 
c i f ra aproximada a 300 millones, que con 
el refuerzo de ingresos p e r m i t i r á presentar-
los con un défici t i n i c i a l menor en Ó00 mi*- j t é cn i cos so c e l e b r a r á en Rabat. E n cambio, 
llones al del ú l t i m o l iqu idado .» ¡ o t r o representante le a seguró que s e r á £ n 
P a r í s . 
Juzga m u y dif íc i l hallar t écn icos oon ca-
Mar t c s 1 do a b r i l de 1921 
U n a crítica del nuevo 
Esvatuto de Tánger 
Discurso del presidente de ía 
Comunidad británica, l la ia 
designa nuevo m nistro 
T A N G E R j 29.—Ha causado gran seu^a-
cióu e l n o n i b r a u i l c u i ü hecho por i t a h a de 
un nuevo m i n i s t r o que i a represente en é s t a , 
pues so c r eyó que el anterior h a b í a cesado 
por hallarse p r ó x i m a l a ap l i c ac ión del nuevo 
Estatuto. Este nombramiento hace sospechar 
que I t a l i a no lo acepta, prefiriendo contfc 
nuar el r é g i m e n anter ior do capitulaciones o 
bien que ia ap l i cac ión del Es ta tu to no es 
cosa dufinitfvamento decidida. 
B e s p e c t ó do este asunto, l a Comunidad 
b r i t á n i c a ha celebrado una impor tante re-
u n i ó n , ea la quo su presidente, M r . Bas i l 
jScotío, ant iguo fiscal de su majes t t^ en .la 
I n d i a , a n d i / . ó ol texto del Estatuto', e.xpb-
c á n d e l o y c o m e n t á n d o l o ante sus compatrio-
tas. En. cuanto a la fecha de su ap l i cac ión a 
se refiere, m e n i f e s t ó que s e r í a u n á ' labor 
fo rm ' t í ab le poder redactar en dos meses to-
dos los cód igos y reglamentos que so pre-
cisan para c i nuevo r é g i m e n , siendo casi 
imposible que pueda realizarse en ese t i em-
brado los t é c n i c o s ' encargados de la redac-
c ión . 
Di jo q!:e, según, lo b e b í a comunicado un 
representante europeo, la r e u n i ó n do esos 
«Los dos atracos de cobradores acaecidos en 
Tarrasa y Bi lbao , el pr imero frustrado en i pacidad suficiente para abarcar todos los as 
sus p r o p ó s i t o s , y en ambos comprobada una 
acción ciudadana de asistencia a las autor ida-
des para lograr la captura de los autores, han 
movido al presideno del Direc tor io a tele-
grafiar a los respectivos gobernadores exci-
t á n d o l e s a que aqué l l a se persiga s in descan-
so, para dar lugar , caso de realizarse, a la 
. in tervención s u m a r í s i m a de los Tribunales 
mi l i t a res , con r e c o m e n d a c i ó n do que por és-
tos sea aplicado el m á x i m o rigor. 
E l Gobierno da l a mayor impor tancia a 
pectos legislativos del nuevo r é g i m e n , por lo 
que so i n c ü n a a creer que h a b r á n de de-
Bignarso Comisiones formadas por t écn icos 
especializados en cada una de las materias 
que deban t ra tar esas Comisione^ 
Como él es t é c n i c o en cuestiones de jus-
t i c i a , estudia lo estatuido en el nuevo régi-
men , afirmando nue se dejan en e l aire mu-
chas cosas que d a r á n lugar a innumerables 
cuestiones de m u y difícil s o l u c i ó n ; la p r i -
mera que surge es saber si u n m a r r o q u í 
delitos de esta-clase y desea que las a u t ó r i - puede ser l levado ante un T r i b u n a l m i x t o o 
dades y sus agentes, los Somatenes y aun 
los ciudadanos cooperen a la posibil idad de 
su castigo i n m e d i a t o . » 
no, pues el mamy;u! ' demandado por un 
europeo i n v o c a r á los a r t í c u l o s 25 y 29 del 
Es ta tu to para no acudir sino ante su e.uto-
r idad , y , en cambio, el europeo, amparado 
| en el a r t í c u l o 43, d i r á que l a justicie, sólo 
« L a comida con que el Director io obsequ ió pue(je adminis t rada por un' T r ibuna l 
a los coróne los de todas las A r m r s que, pro- 1 m i x t o 
cedentes de todas las regiones, han asistido ¡ A ñ a d e que el proyecto del- « d a h i r » , d ó n d e 
es t ructuia de la ad-
- en que las dos i 
carreras, que de Dios descienden y a Dios al CU?0 d6 ^ ^ " ^ a de Toledo, d i ó ocas ión I Be describe l a nueva e  
re tornan, se unen, si no en el lugar, en el 8 I^obar uaa vez m á s la c o m p e n e t r a c i ó n y | m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , no arroja ninguna 
geruero; uno y o t ro de los antiguos compa- ¡ « ^ « " t e entre todos los e l e m e n t o s , ] ^ sobre e l asunto, pues aun cuando los 
n o r o ^ y colaboradores de Nueva York yW1^.*? n:ai" J tierra- toda E s p a ñ a , indígeiWtó s ó b d i t o s del S u l t á n e s t á n en ma l 
pues t a m b i é n los marinos tuvieron represen- ter ia j u d i c i a l expresamente sujetos al T r i -
ta/non en este acto. bunal m i x t o , no existe una sola palabra que 
• TA recibidos por su ma- ; indique ante q u é ju r i sd i cc ión han de compa-
jestad el Key y seguidamente se incorporan I reoer> p á r a i0 tocante a de l i tós . menore? • v 
sus puestos, d e s p u é s de haber rea!izndo ' asuntos c iv i les , el T r i b u n a l m i x t o so hr-UarA 
- ™ i> u e v a 
m o o k l y n se encuentran trabajando en cam 
pos tan semejantes, cuanto d;versos 
nos son los lugares. Es 1 
la p len i tud del min i s t e r io pastoral en 
dos mayores ciudades, ciudades gigantes don-
y lejE 
ia cura de almaf 
M o n s e ñ o r C l e p l a k a R o m a vos espacios, donde 
I encuentran abiertos los 
R O M A , 31.—Monseilor Crepilak h a sal ido 
de Moscú con d i r e c c i ó n a R o m í . 
c o o p e r a n a e l e v a r el c a r á c t e r r e l i g i o s o j llue a i11^ sea proe io J una nueva era 
do.1 a n t o v d n r m á s r e l i eve a los pensa- ; W 1 » E s p a ñ a . Se t ra ta de un deber inaplaza-
mieritps s u b l i m e s del a u t o r ; l a s i deas I * * ^ q x * 6 f 0 80 obtlc,ne 000 f} ^ n c u r s o ge-
. . . , . . . , i n e r a l : la fo rmac ión de un Gobierno fu tu -
se r e v i s t e n de galas m u s i t a d a s : r e s u l t a i ro Si ^ r . , , imea fracasnra__jice 
m a g n í f i c a l a o p o s i c i ó n quo C a l d e r ó n tuviera s u c e s i ó n pac í f ica , E s p a ñ a cae r í a por 
hace en es ta j o y a p o é t i c a en t r e l a r e l i - el derrumbadero de la a n a r q u í a . Para evi-- j 
g i ó n c r i s t i a n a , l a s i n a g o g a j u d í a y e l • ta r lo se precisa afianzar el reinado de la 
p a g a n i s m o , s i m b o l i s m o que a b a r c a l o s autor idad, de modo que todos la respeten; 
m i s t e r i o s c e n t r a l e s de l a r e l i g i ó n ; t o d o | ponsolidar el orden p ú b l i c o , restablecer el 
él a u t o , en f m , p r o d u j o en l a r e p r e s e n - í imper io de la jus t i c ia en todai sus formas. 
R O M A , 
P E R E G R I N O S I N G L E S E S 
(De nues t ro s o r r i c i o especial) 
te 
- — caminos, medios 
grandiosos y no menos grandiosos los éx i tos 
üm estos dos campos se ejerce ahora vues-
t r a act ividad. Dec i r el nombre de vuestras 
ciudades es decir todo lo que basta para 
exaltar vuestra act ividad pastoral. ¿ Q u é no 
negado hoy m ^ U m ^ t u Z ^ r Z ^ t -
t r i n o s inglesas, d ingidios po r el Cardenal I nizadora, de s a b í d u r i a v dofPc Z A - ^ I I6rencia sol)re 1 
Bourne y c u a t r o Obl.spcs. | de ampl i tud de 1^, "para f r e c ^ v 
Per la t a r d e han s ido rec ib idos en aa- madurar todos los día^ con p I ^ L ^ T 7 
dUmcia p o n t i f i c i a y m a ñ a n a a s i s t i r á n a la ! t i v idad , v a r T r e c o Z e\ I n t L ¿ 
si no ¡ misa del Papa .—Baff ina . 0 r €l fruto de vuestros 
t a r m n de C o l o n i a u n a f u e r z a i n s u p e r a -
b le sobre el n u m e r o s o p ú b l i c o qne l l e n ó 
el a m p l i o p a t i o d e l p a l a c i o de l a f e r i a . 
L o s espec tadores a d v i r t i e r o n desde e l 
p r i m e r i n s t a n t e e l c a r á c t e r de l a r e p r e -
e o n t a c i ó n , y c o n u n s i l e n c i o r e l i g i o s o 
a s i s t i e r o n a l ac to , se a b s t u v i e r o n de m a -
n i f e s t a c i o n e s r u i d o s o s , c o r r e s p o n d i e n d o 
ti l a s o l e m n i d a d del e s p e c t á c u l o c o n 
d i spos i c iones de a l m a í n t i m a s . L a s o t r a s 
dos p iezas t a m b i é n a l c a n z a r o n u n é x i -
t o g r a n d e ; l a P r e n s a se o c u p ó c o n s i m -
p a t í a de CKtos e n s a y o s de c a r ú c ( t e r nue -
v o , y n o cabe d u d a que o t r a s c i u d a d e s 
s e g u i r á n el e j e m p l o de C o l o n i a . L a j u -
v e n t u d c a t ó l i c a , epue se h a e n t u s i a s m a d o 
c o n e l t e a t r o c a l d e r o n i a n o , hace u n a 
p r o p a g a n d a d e c i d i d a en f a v o r do los 
a u t o s s a c r a m e n t a l e s , en los crue v e u n 
m e d i o exco1ento de a c c i ó n p o s i t i v a c o n -
t r a l a s repreiser . taciones m a l s a n a s , c o n -
t r a e l c ine y a q u e l t e a t r o i n m o r a l que 
n o ofrece o t r o s m o t i v o s quo los t a n m a -
noseados de i n t r i g a s sexuales , de l a s 
c u a l e s eAstán cansados l o s que p i d e n a 
l o s escenas a l g o que l l e n e los corazones 
y d é f o r t a l e z a e s p i r i t u a l a l o s á n i m o s . 
N a d a d i g o de. l o quo s i g n i f i c a p a r a el 
t r i u n f o de l a s l e t r a s cas t e l l anas en es ta 
n a c i ó n l a c a m p a ñ a en f a v o r de C a l d e -
r ó n y los d e m á s a u t o r e s de l a e d a d de 
o r o . p o r q u e s r^ ta á l a Y i s t a c u á n g l o -
rioso es p a r a l a l i t e r a t u r a de E s p a ñ a 
e l hecho c f r q u c se le a s igne u n pues to 
de h o n o r en los esfuerzos p a r a l a r e -
g e n e r a c i ó n de l t e a t r o . # 
Doctor F R O B B R G E R 
I N T E R E S A N T E N O T I C I A 
40.000 pesetas se ha pagado po r l a ex-
c lus iva para M n d r i d . copra nueva de 
VÍL? t: H l i r a B Vatv' a *a& 
i ¡ C a t ó l i c o s ! Desde e l lunes d í a 7 a d m i r a -
r é i s t a n s u b l i m e p e l í c u l a , exac tamente 
i g u a l que cuando su estreno con é x i t o c l « 
anorceo. 
formas y colores 
i m p l a n t a n d o no s ó l o l a c o n m u t a t i v a , s ino C A S A S E S E Ñ A . C R U Z , 30; E S P O Z Y j MINA, 11 
trabajos en campos tan vastos, tan densos y 
al m i s m o t i empo tan arduos y d i f íc i les . Eso 
, 6a lo que h a b é i s hecho y \0 quo q u e r é i s ha-
¡ cer t o d a v í a a los ojos de millones y mi l lo -
Inmenso surtido, de 65 a 250 pte-, y gabanes de'todas i c u i d f d o ^ COnffiados a v a t r o s 'pastora-
de 50 a 230; modelos exclusivos ' 
L o U 3 o í a y 3 
c inco mil lones para 
el uno, y seis mil lones o m á s para el otro. 
A ñ a d i r palabras donde la grandeza y la 
vastedad de las cosas es tanta, seria m a l 
empleo del t i empo ; mejor es dejamos lle-
var de una reflexión que esta d iv ina gran-
deza de las cosas nos sugiere. 
E l drama del dolor y de la caridad es un 
drama que no acaba j a m á s ; d u r a r á tanto 
como el m u n d o ; es romo el drama de la 
E l Di rec tor io se r e u n i ó en Consejo en el 
minis te r io de la Guerra para u l t i m a r lo que 
quednbn pendiente de los presupuestos. 
E l reunirse por la m a ñ a n a fué para que 
el presidente y los vocales pudieran asistir . n . _ , _ 
fx>r l a tarde a l a func ión de l a Asoc iac ión | J > l U 1 1 0 í ^ r t l T l í l 
a d e m á s de1, conocimiento de las p r á c t i e r s 
judiciales y la cu l tu ra legislat iva eenerai efe-
b e r á n conocer varios id iomas ; todo ello por 
36.000 francos. 
E l discurso ha producido s e n s a c i ó n . 
de la Prensa en el Real . 
• * • 
E l presidente rec ib ió anoche en e l m i n i s . 
ter io de l a Guerra al embajador de Alema-
n i a y a nuestro representante en Varsovia. 
- ¡ H i j a , vas a dispensar que e s t é esto , le una cosa a l a s e ñ o r i t a . . . Y si la señc> 1 ^ s T r i ^ h ú m a T a y de ^ CPmo ™ «s i s t ió por la tarde a su des-; 
de cualquier manera. . . , cada cosa por su ¡ r i t a no e s t á conforme t e n d r é que marchar- L a grandeza del p r imero esí'á PT1 I p a c ^ » aplazada l a audiencia. E n ella 
- que se m « janza con el seguido. Pero hay o t m £ £ £ 61 ^ , M f n a s ' ^ ai 
en el cual se encuentran los d HraEna j darle las gracias por haberle nombrado pre-
dice M a n u e l ! ¡ S e nos ha ido la cr iada! | Potra?—le dije—T ¿ N o e s t á usted a misto f.rnn c„ • w w x . ~ . _ i j 1̂ y enauen- ¿ d e n t e de los Exploradores. 
TVTA U S T E D LOS T T E R N E S 
"Voluntad^ 
lado.. . y yo hecha una facha! ¡ Q u é q u i e - j me de l a c a s a . » ¡ T e confieso ^ 
res! ¡ E s t a m o s ot ra vez «de c a m p o » , ^ como ' puso la camo de ga l l ina! « ¿ D e q u é se t r a t a r e n el cual se encuentran los dos y enaue  I
d i j e—, ¿ ^ o ^ e s t á usted a gusto t r an su teat ro; este es el d r a m í l d iv ino 
- ¡ N o me hables de las criadas! ¡ N o m e ' con n o s o t r o s ? » « ¡ Y a lo' c r e o — e x c l a m ó — de la vida de la Iglesia en el mundo , en h * 
hables! . ¡ E s t o y de ellas. hasta la coro-; J.,a s e ñ o r i t a es m u y buena y el s e ñ o r i t o m u y si.dos y en el ¿ p a c i ó ; drama que toma a 
m l l a , h i ja , hasta la m i s m í s i m a c o r o m l l a l , p r u d e n t e . » «¡ A h , vamos! ¿ E s aumento da ^ e s . í a grandiosidad do la t r a g e d i a ^ do 
l i v i n a . v — ¡ O h , os horrible c ó m o e s t á e l servic io , salario q u i z á lo que usted desea? ¡ P u e s con. trao-edia d 
d o m é s t i c o ! No^son criadas, son unas «-ño- cedido, en p r i n c i p i o ! D iga q u é es lo que ' Couviene salir do nuestras p e q u e ñ a s per 
quiere usted g a u a r . . . » j para considerarnos en esta gran colee-n t ingas , comodonas, que comen fromo un 
s a b a ñ ó n , quo presumen una barbaridad, que 
no haoen absolutamente nada, que no sir-
ven absolutamente para nada, ¡ y a quien 
no se los para una mosca enc ima! Por \tí 
menor o b s e r v a c i ó n , por la menor cosa. 
bros 
. • ' ^ f f ^ ™ ^ * 1 - - ¡ t i v i d a d y encontraremos de q u é humi l l amos 
— i C á ! A l con t r a r io : se encog ió de hom- y c m f u n ^ i m o s , de q u é consolarnos y ele-
y repuso: « N o , s e ñ o r i t a ; no es eso lo varnos. Vosotros h a b é i s entrado animosa-
que quiero U n aumento de salario no ma u ^ i t e en este drama y en él se desenvuel-
hastana... L o que deseo es una cant idad. v . v ^ t r a obra ; d r amk que pocas veces ¿ó 
n ! , 1* dejan a una plantada, aunque una suma, algo as í como un suplemento ex- h a ^ t o , fii es que alguna V t ó s e ha veriS-
t raordinano para las l ecc iones .» ¡ M e que- cado ^ ccm ta.n deS6nvoI. 
d é . f r i t a ! « ¿ L e c c i o n e s . . . , de q a é ? » , ba l - , v i m i e n t o , con r i t m o tan^ aicelerado como en 
b u c í , estupefacta. vuestro p a í s . 
- ¡ T i e n e una gracia loca el caso!... I ¿¡X qué se reducía ^ ,ra R. lo ,a ^ 
- ¡ V e r a s , v e r á s ! Se puso m u y sena, oa tó l ica en los ^ í a d o * Unidos de A m é - i . ^ V 
echo los zorros al hombro, s u p i r ó y m a , e,, UT)a e s t a d í s t i c a que se resume en roco 
d i j o : « L r a n c a m e n t e , s eñor í a; este traba- espacio v pocos n ú m e r o s . ; Q u é es lo que l a 
jo diar io cansa abur re ; esta una har ta del c e d i d o en t an breve t iempo? Para no de-
humo del aceite y de barrer l i m p i a r , fre-1 ^ si no hemos ^ los Fs . 
gar. t ra j inar . . . Por eso los domingos nos; ü n i d o R Cj0n su ^ 4 ^ ^ ^ de<;idpn ,a 
sea en medio del almuerzo. 
— ¡ Los hombres tien-sn hasta esa suer te : 
no Deceatfpn bregar con estas « m i u r a s » n i . . . 
aguantarlas- Te advierto qoe yo se lo he 
dicho a Enr ique muchas veces: « ¡ L a s cria-
dcs meaban conmigo, sin r e m e d i o ! » ¡ F i g ú -
rate con lo que yo soy. con mis nervios, 
c ó m o me p o n d r á l a pachorra y la haraga-
n e r í a do osas mujeres! . . . ¡ í t a y veces qoe.. . 
Ave r m a ñ a n a l loraron a 
minis t ros s eño re s C a m b ó 
M a d r i d los ex 
Ventosa 
C R Ó N I C A D É 
S O C I E D A D 
T í a n q n e t c diDlomíitlcft 
I/oa s e ñ o r e s de L i m a e S i l v a obsequianon 
ayer a sus amistades con una comida en su 
residencia. 
A c í s t i e r o n m o n s e ñ o r Feder ico Tedeschi-
n'i. N u n c i o de Su Sant idad; los condtes de 
gobernador de Barcelona, general Lossada. I J imeno, los marqueses de VcJ-deigtesias, e l 
oonde dftl V a ' l e de San Juan , los marouetes 
de R i a l p , e l m i n i s t r o de los P a í s e s Bajes 
y su esposa, e l agregado mili'fcar die l a E¿n-
muerdo 
_ ¡ A y , s í ; y yo casi! ¡ M i r a que esta j reunimos varias c o m p a ñ e r a s casi todas de l ; 
u l t m a que hemos ten ido! . . . ¡ Dios santo, mismo pueblo, para i r a la lección de bai la! pHrt con gn ¿¡¿fa ád h'am()ro v 
que mujer, q u é azote, que... ca lamidad! j en un academia de la calle de la Aduana. 
y la lecc ión , ¡ a ve r ! , cuesta dinero. Ade-
m á s ya c o m p r e n d e r á la s e ñ o r i t a quo hay 
que i r vestida en forma, que hay que a l -
ternar, y si a mano viene, unos caramelos, 
una ce rveza . . . » « ¿ Y q u é baila u s t e d ? » , Ia 
e l « S e v i l l i y a ' m í a » l " l ^ recordabas que te-1 p r e g u n t é , d o m i n á n d o m e hasta el h e r o í s m o . | t p ; ; ^ j d m á 9 hombres conservan en 
- quo hacer una cosa, e mmedia tamenta , todo,^casi , ^ ^ ^ so t» , e n c o n a i ]a m ^ y eQ ^ c o r a ^ n +eeor06 i rmien . 
s á m e n t e m á s preciosos de intel igencia y t c n -
L A H A S E C O N O M I C A 
E I N T E R E S A N T £ 
[ 
Del I » al 24 de mayo do 1921 
Pidan folleto gratuito a la 
Sociedad E s p a ñ o l a de T n r i s m o 
Reina Regente, í jj Argensola, 17. dupüa. 
S A N S E B A S T I A N M A D R I D 
— ¿ Gallega ? 
—No hi ja , n o ; ¡ a n d a l u z a ! ¡ D e la «Ar-
g a b a » , como dec í a o l l a ! Con un es t r ib i l lo 
quo me t e n í a loca. Para todo la mi sma ex-
c l a m a c i ó n : « ¡Ssv i l l i ya m í a ! » ¡Y dale con 
y 
de l a muer te a millones y mil lones de i n -
dividuos. ¿ Q u e no h a r á n dentro de cincuen-
ta a ñ o s , dentro de un siglo, s i al l í t i on t inúa 
Tialpitando poderoso como ahora el la t ido de 
la v ida? ¿ Q u é no p o d r á dar un país «n el 
cual la mano d iv ina ha acumulado tnntos 
6 l t ú e n 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
e n S a n 6 i n é s 
E s t a t a r d o c o u i i o n z a H 
E n l a ig les ia de San G i n ó s d a r á comien-
zo esta fa rde l a serie de conferencias cua-
reírinai'cs. a cargo este nño de l canón ie ro 
M a g i s t r a l de la M e t r o p o l i t a n a de Vr . lenc ia . 
doctor don Rogel io C h i l l i d a . que d i s e r t n r á 
E n a r c a del t e m a dL»a reiÜgión ante las ca-
r a c t e r í s t i c a s del eexo mascu i ' i no» , ensayo 
p s i c r f ó g i c o - r c l i g i c s o , c c n í t i t r . y c n d o el p ron-
Iftat^rLb de -la que se d a r á hoy les s iguiente* 
pucitos: L a s u p e r i n r i d a d mrsjoulina. L a d i -
ferepcia de n i v e l re l ig ioso ent re la muje r 
y e l hombre . F e m i n i u n o r evo luc iona r io y 
roascuriTiismo c a t ó l i c o . L a fo r t a l eza y aute-
rtónífl mnscu,lin.a an te la fi.'iiología y 1* psi-
co log ía . K l escollo de l a au t a r i dad : l a m 
berbia. U n pasaje de Bossnet: a l a i r r e 
l'V-'i 'n por e l o rgu l lo . L a soberbia des t ru 
re la majestad v a r o n i l . E'. sisbema cósmicc 
3b los indos en la soc io log í a . E l secreto 
fle Ja h i c d r » i 
n ia quo hacer una cosa 
lanzaba un suspiro m u y hondo y un «¡ A y . | fitep», el t a n g o . . . » « , ' ,También e l . . . tango? 
^ev i lhya m í a S Echaba a perder la cena o ! « ¡ A y , s e ñ o r i t a ; es lo que m á s me gusta, 
vo lv ía los domingos a las tantae. ¡ P u e s ss aunque comprendo que lo elegante es el 
quedaba tan fresca y . . . te largaba, el suspi-1 «fox- t ro t» , quo se bai la en los «cabare t s» do 
ro y el <:Sev¡lhva»! ¡ U n horror! Y de p re - i pos t ín!»^ 
«uiniir, ;o! a c a b ó s e ! Medias de seda, « j e r - I — ¡ H i j a , es... enorme! 
s e y s » , patillas do moda, polvos adherentes. — ¡ C o m p l e t a m e n t e enorme! Tan enorme, 
m i novio de Penales, re loj i to de pulsera . ' qne no supe q u é hacer en aquel momento , 
camisas de dos duros, guantes para i r a la aunque d e s p u é s cogí t a l berrinche, que t u -
compra. . . , ¡ q u é s é y o ! ¿ D o d ó n d e sa l í a | ve que tomar l a a n t i e s p a s m ó d i c a y u n par 
tod eso, salvo el novio de Penales? ¡ I m a - 1 de sellos de Veronal . . . ¡ A h o r a estoy deci 
d ida! L a despido, la mando a... a la aca-
demia del « t a n g u e o » , afronto la ca t á s t ro fe 
de quedarme s in criada o t ra vez. Tiene 
quo ser a s í . ¡ p o r d ign idad! ¿ Q u é t e ^ h a 
parecido? 
c A r g a b a » , 
Y te quejabas tú de la de la 
de de 
d a ? ! 
«¡ Sevil l iya m í a ! » , 
imposibles! ¡ T o 
- ¡ ¡ T o d a s ! ! « ¡ A y , Sevil l iya m í a ! » 
Curro V A R G A S 
g í n a t e l o ! . . . De la compra, ¡ c l a r ó ! , de los 
cuatrocientos gramos en vez del medio k i lo 
y del real o los dos reales en esto o ca-
lo o t ro . . . ¡ Afí gasta una en l a casa u n ca-
p i ta l y no hay ingresos suf-.-ientes, y a fin 
do mes se la» v© una y se las desea?... 
¡ C ó m o v a a bastar nada con una se rv idum- j « ¡Sev i l l i ya m í a ! » 
bre qne... no sirve y se hace pagar e s p l é n - j — ¡ E s que e s t á n todas 
didamente, y encima nos «carea» l a cuen- ; 
toci ta de su lu jo , de las medias de sedaj 
y todo lo d e m á s ! . . . ¡ To d igo! . . . 
— ¡ Q u é me vas a decir! . . . ¡Yo las he te-1 
nido m u c h í s i m o peores que esa andaluza 
t u y a de j a « A r c a b a n ! . . . ¡ L a s he tenido de.. . I j : n pr0cf©sf ca l idad , r e n d í ni len to , no haj 
de la selva! Y ahora.. . ¡ o t r a quo supere a Ja lámpara 
—(-.Has dado con un lu i r lo blanco? ¡ D i - • \ j ] - I V I T R A 
chos» t i i ! ;Te e n v i d i o ! 
— ¡ E s p e r a . esr>?ra... : no te 
¡ M e n u d o m i r l » blanco! . . . ¡ S i , 
(¡na ahora voy a poner en la calle a la que | o 
t<Mife..., porqul es un «caso» ú n i c o . Guisa j R I G A , 31.—Las no t ic ias llegadas del Cft'j 
admirablamenle, s l r r a estupendamente, ; p e - ¡ c a s o sobre la ssuud do T r o t s k y son m u y pe 
ro te vas a quedar en una pieza cuando t a j s i m i s t a s . E l g e n e r a l í s i m o del e j é r c i t o roj< 
cuente lo que nos ha ocurrido con la mo-1 pasa s iempre e l d í a b ien , pero por la do 
za l ¡ M o d e r n i s m o p u r o ! « S e ñ o r i t a , me dijo j che le ataca la fiebre, 
hace unos d í a s , l a r g á n d o l e u n zorrazo tro- T r o t s k y . ein embargo, ü a l e mucho de ca^í., 
mondo a l sofá de l a sala; tengo que decir- I aunque s in abandonar e i a u t o r n O v i l 
dad? 
Vosotros, q u e r i d í s i m o s hi jos, h a b ó i s F e m -
brado en ese surco tan ancha y poderosamen-
te abier to ; h a b é i s sembrado abundantemente 
y c o n t i n u a r é i s sembrando, y vosotros mis-
inos c o n t i n u a r é i s reco<riendo copiosamente 
los frutos de vuestras fatigas. Otros rwCíre-
rán ta l vez con m á s abundancia t o d a v í a los 
que vencan d e s p u é s . » 
T e r m i n a d o eT ac to r o n l a b e n d i c i - n 
a n n s t ó l i c a , t o d a v í a r o r i b i - Su S a n t i d a d 
a l o s n u e v o s C a r d e n a l e s en s u h a b i t a -
c i ó n p n r t í o n l a r . E l efecto de este d i s c u r -
so del P a p a en los E s t a d o s U n i d o s h a 
s ido e n o r m e . 
p r e c i p i t e ^ ^ a s a \ u ¿ ¿ e f r o s t k y empeora 
Una cu?nta de crédito para la 
Mancomunidad catalana 
Dfez mi l lones , pagaderos en c n n t i o años 
L a « G a c e t a » de l domingo p u b l i c a u n reaí! 
decreto p j r el que se au to r i za a l Gobierno 
p a r a o t o r g a r l a g a r a n t í a de l Tesoro e n una 
o u m t a de c r é d i t o que f.^bra en el Banco 
(fe E s p a ñ a l a Mamcomunidad do C a t a l u ñ a 
por u n i m p e r t e de 10 mi l lones do pesetas, 
en condiciooios que de ta l l adamente se ex-
niegan. 
D i c h a cuen ta de c r é d i t o se l i q u i d a r á en 
©1 plazo de c u a t r o años , a cuyo efecto La 
Vri:.ncomunidad i n c ' u i r á en su- presupuesto 
i c a n t i d a d cor respondiente a l a anual idad 
lo intereses y a m o r t i z a c i ó o i p a r a que l a 
L A J U N T A E C L E S I A S T I C A 
E l t e l e g r a m a que p u b l i c a m o s e l do-
m i n g o a c e r c a de l a e l e c c i ó n de voca les 
p a r a l a J u n t a d e l e g a d a d e l R e a l P a t r o -
n a t o E c l e s i á s t i c o en l a C a t e d r a l P r i -
m a d a do T o l e d o , n o s e r e f i e r e , c o m o a l -
g u n o s h a n i n t e r p r e t a d o , a l a J u n t a de-
f i n i t i v a , (pie n o p o d r á ser c o n s t i t u i d a 
h a s t a que , c o m o se d e t e r m i n a e n e l de-
c re to de 13 de m a r z o , se r e c i b a n l o s es-
c r u t i n i o s de l a s e lecc iones v e r i f i c a d a s 
e n t o d a s l a s C a t e d r a l e s y C o l e g i a t a s d e l 
r e i n o . E l p l a z o p a r a l a r e m i s i ó n de es-
t a s a c t a s t e r m i n a r á e l 12 d e l c o m e n t e 
mes . 
N u e s t r o despacho s ó l o d a b a c u e n t a 
de í a e l e c c i ó n c e l e b r a d a e n acp ie l l a d i ó -
cesis, c o m o se ve c l a r a m e n t e p o r l a 
f rase que encabeza e l t ex to « E l C a b i l d o 
P r i m a d o de T o l e d o . . . » 
O B R A S E N S A C I O N A L 
" L a m i s e r i a 
d e l a s n a c i o n e s " 
Por l a defensa nac iona l .—La m a n i o b r a 
financiera c o n t r a E s p a ñ a . — L a desvaloriza-
c i ó n de l dó i1ar .—Pos ib le d e v o l u c i ó n de los 
capitailes entregados c o n t r a marcos-
Por L . C A B B E R 0 
E x d i r e c t o r del « C r é d i t Lyonnais^- de Bar-
celona.—3,50 pesetas r» i l b r e r í a s . i 
E l C o n g r e s o d e C ? m a r a s 
m i n e r a s d e E s p a ñ a 
bajada de I ta1 ia . cerenel Marsengo; la se-
ñ o r a de N u i l e s do Prado, las s e ñ o r i t a s de 
B e r t r á n de L i s y de C á r d e n a s , e l aud i to r 
^e l a N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r A n t o n i o Gue-
r i inoni , e l s ec re t a r io de l a Emábajaidla i ng l e -
s a m í s t e r Snow y el agregado de l a del 
B r a s i l , s e ñ o r Pairan agua. 
H i j o p ó s t u m o 
Anoche d i ó a luz con f e l i c i d a d 1^ s e ñ o -
ra d o ñ a M a r í a Teresa Mend izába i l , v i u d a de 
P e ñ a r a n d a a u n n i ñ o , h i j o p ó s t o m o d e l 
infor tu i ra ido c a p i t á n P e ñ a r a n x i a , n raer to en 
e l ccxncurso Gordon-Bermet . 
E l n e ó f i t o s e r á apadrinado por los Reyes 
de B ó l g i t a y r e c i b i r á en l a p i l a b a u t i s m a l 
o l n o m b r e de A l b e r t o . 
A niyersario 
H o y se c u m p l e e l d é c k n o q t d n t o de l a 
m u e r t e de i duque de Osuna, de g r a t a me-
m o r i a . 
A los hermanos, d o ñ a A n g e l a duquesa 
viuc&a de Alanenara; l a duquesa de Med ina 
de Rlcseco. v i u d a d!e doai L u i s E izmer .d i 
U l l o a ; l a condesa de P e ñ a r a n d a de Braca-
mente , e l duque de Osuna y do-ña M a r í a 
Teresa T é l l e z G i r ó n y F e r n á n d e z ó e Cór-
doba, casados, respec t ivamente , con el mar-
q u é s de V e l a g ó m e z . d o ñ a P e t r a Es t r ada y 
Moreno y e l duque de Es t remera , renova-
mos nues t ro sent ido p é s a m e . 
Pane ral 
E l jueves 3. a las diez, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a ig les ia de San A n t o -
n io de los Alemanes p o r e l a l m a del her-
mano del Santo Refug io vizconde de Roda. 
F a l l e c i m i e n t o 
E n Trun h a fa'.locido el s e ñ o r don Ma-
n u e l P icavea y M i r a n d a 
Contaba ochen ta y t res a ñ o s de edad. 
F u é persona j u s t amen te es t imada po r las 
prendas personales que l e a c ó m a b a n . 
De c o r a z ó n enviamos s incero p é s a m e a los 
h i ios , d o ñ a Decores, don Rafael , m u y que-
r ido a m i g o nues t ro ; d o ñ a Ignac ia , don Flo-
renc io y d o ñ a Francisca Jav ie ra ; hijos po-
l í t i c o s , don E n r i q u e Ponte, a o ñ a Mar í a 
E c h e v a r r í a , dbn A r c a d i o Conde, d o ñ a Eufe-
m i a R ibe ra , d o ñ a Angeles Igos y don To-
r i b i o N o a i n , y d e m á s deudcs. 
E l Abate F A B I A . 
" " c a S M P A G Ñ E " 
C O C Q U O T B I L B A O 31.—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó la 
Q á m a r a M i n o r a , designando a los ingenie-
ros don V a l e r i a n o Balzo 'a y den A n t o n i o j 
L ó p e z O ñ a t e pa ra que asistan a l a asamn-1 
^b lea de C á m a r a s mineras de E s p a ñ a , q u e ' F i e l a so t r a d i c i ó n secular o s í a c 
deuda quede e x t i n g u i d a en e l p l azo i n d i - ' se c e l e b r a r á en M a d r i d e l p r ó x i m o d í a 3 s iempre los deliclosns r in^J ^„ a. S 
• " .inc ^ V Tlnos sns a ama-
dos Tiuedos Uc la C h m p n n t f 
P 0 A S A R D I jy 
g ú n juez adji 
a la mejora de l a r aza .» ; hebreo, para las cuestiones' que p ' : d i e r a n ' í t y r . ; 
* * * ¡ g i r entre europeos e i n d í g e n a s . Los hebreos 
Con el m a r q u é s de Estella despacharon en T á n g e r superan, por su n ú m e r o , e. todak; 
ayer m a ñ a n a en el minis te r io de la Gue-! ,as ™>kmüis reunidre y t ienen una gran par-, 
r ra los subsecretarios de GcK?rnac ión , Es- j te de riqueza en los nepocios locales, n o - é j V 
tado. Hacienda y Mar ina . j p l i c á n d o s e por mu- no han de tener jobees. 
Luego r e c i b i ó al coronel director del hos- I asesores en el T r ibuna l m i x t o para o o ñ t r s . i 
e ba- j p i t a l o r t o p é d i c o de Viena , que d a r á una con- rrestar en lo pofiible . l a parcial idad europef..' 
y orga^ ferencia sobre invá l idos de l a guerra en e l 1 Todas estas cuestiones d e b e r í a n fijarse con-
cretamente y no quedar pendientes. 
T a m b i é n r ec ib ió a una C o m i s i ó n del C o - I T e r m i n a considerando insuficientes los 
m i t é de la F e r i a de Muestras de Baroelo- | sueldos a s i l a d o s a los funcionarios, pu^a 
na, a c o m p a ñ a d a por el subsecretario del Tra-
bajo, s e ñ o r A u n ó s . 
cado. de a b r i l 
1 
Hartes 1 dft abril do 1921 MADBIP.—Aho XlY^—Itttm. 
La t i n t u r a de iodo «8 Z» i n a l t e r ab l e 
t i ene sobro l a c c r r i e n t e iVidisc i i t ib ie 
ven ta j a de no p n o d ü c i r quemaduras n i 
t rastornoB g-iistricos. K n í a n n a c i a s y dro-
g u e r í a s , 2 pesetas í n i s c o . 
Los objetos que se regalarán 
a los consumidores de los pa-
peles de fumar • N I K O L A " y 
(<CLAS!CO" strrán expuestoc, a 
partir del presente raes» en va-
î >,s establecimientos de Madrid 
y fc^ovinclas. 
Cada objeto será canjeado 
p^r un loto de tapas de íibritoc 
y. estuches de "NIKOL A", o por 
un lote de tanas estnchej de 
"CLASICO,^ 
Se podrán obtener t a n l o z re-
galos como ioles ce présenten 
al canje. 
E l número de tap-c que cons-
tituye cada lote, asi como época 
y domicilio^ donde tendrá lUjjfar 
el canje, se anunciará oportu-
namente. 
biut a 
Clia inpnj íno 
V l l l nv l c io sa 
( A s t u r i a s ) 
Só lo con t ieno el íiciúo c a r b ó n i c o d3 su 
p r o p i a fe i m e n t a c i ó n 
V e r í n S o u s á s 
Aguas aicalinas, sin r i v a l para las v!a3 
. u r ina r i a s . De ven ta en p r inc ipa l e s f a r m v 
cins y d r o g u e r í a s . Temperaos n n c i r J : de 16 
F á b r i c a de corbatas 
12, M a r i a n a Pineda, 12 (antes CapcÜJ tncs ) 
G é n e r o s de p u n í » . Casa fitndatfh en 3S7() 
h í g a d o , e s t r e ñ i m i e n t o : ? , es tomago y 
mareos- en f a rmac ia s y d r o g u e r i a s . 
M i "uanonigas" 
D e p ó s i t o : «e l lu f fa . 8. — m U l U I A 
P A R A M A R C A R P A Q U E T E S , 
P I E Z A S D E C U E R O , T E J I -
D O S , M A D E R A S Y , E N G E -
N E R A L , T O D O L O E X P U E S -
T O A L A I R E , L A L L U V I A 
0 E L S O L 
S O N I N D E L E B L E S E N L O S 
C O L O R E S ROJO, A Z U L Y 
N E G R O 
E N B A R R A S D E 12 C E N T I -
M E T R O S , A 0,59 U N A , Y 
P E S E T A S 5,50 L A C A J A D E 
D O C E B A R R A S 
N O T I C I A S 
B O L E T I N ¡ M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
GENE11A1>—Cumina hacia, I t a l i a la perturbación 
utmobit'rica, mejorando a la vez el tiempo en E s -
paila, principaimenUj on bu ^ ^ occidoataJ; oún 
txT8istcc\ los agaioünxs- i 
D A T O S D E L O L S E R V A T O R I O D E L E B R O 
Barómetro, 7o,'2; humedad, 91; velocidad del viento 
•íu ki lómetros per hora, 17; recorrido on lia vain-
tK.uutro horas, 151- Temperatura: máxima, ] 5 8 
grados; niinima, 8,4; media, 12,1- Suma do las 
dcaviacionca diorúaa do la temperatura media desdo 
priiucro de año, menos '236; preciptitación acuo-
so. 20 . 
L A B C E D U L A S ^ — H o y comienza el período vo-
luntario pora la adquisición de cédulas persctiaies 
del afio corriente, «iendo la« horas de despacho de 
cuaU-o a aróte, oomo tenemos aunnc'adti-
P A R A EL M O N T E P I O D E BOMBEROS- E l 
corone' director del Colegio de la Guardia civil ha 
remitido al alcalde 50 noeetaa de donativoa para el 
Montepío del Cuerpo do (Bomberos, c« agradeci-
miento al coló coa quo actuaron en la ext inción de 
un in\*ndio en oqocl establecimiento-
—o— 
U n c ierto afamadlo actor 
a quien ddl ía una muela, 
p id ió del Polo Licor , 
y t e r m i n ó Jai zarzuela, 
^ porque Je ce só a l é o l o r . 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A — E s t a tarde, a las 
«el?, 8e inaugurará en el Ateneo la Exposic ión do 
pintura, dibujo y fotografía artística (estilo ale-
min) d; Jor¿'e Zockoll. 
L a Exposic ión está abierta de pcis a ocho de la 
tarde, durante los días 1 al 15 de abril-
Paro empapelar, Cañizares , 14. T.0 22-04 M. 
—o— 
V E L A D A A R T I S T I C A — E n el salón Reina Cris-
tina se li.v~ celebrado la velada organ;7.ada por la 
Asociación católica de alumnos norn?alistas Magia-
tcr. Se representó el entremés «Ilcpaao de examen» 
y el jugijeto cómico «Los tocayos», ejecutándose 
también diversos números musicales por las scüo-
rilas Conchita y Boeiia Benoses y López Trías y 
loa scño icv Peña , Angcrri y Rene»cs . 
L a numerosa y distinguida concurrencia que 11c-
imbu. el amplio local aplaudió merecidamente a \iS 
jóvenos artistas-
F A L L E C I M I E N T O — E n Zafra (Badajoz) ha fa-
llecido, confortado con los auxilio^ de la Rel ig ión, 
don Cayetano Navarro üarc lu . 
. Acompañamos en su dolor a sus hijos y dcm'bs 
famili • 
C O N S E I W A S T R E T I Í A ^ O 
Pr iraera marca e s p a ñ o l a 
L O S Q U E M U E R E N E N ¡ M A D R I D - — Leemos 
eu «La Voz Módica» : Durante la semana del 17 
¡¡I 2:í d- marzo han ocurrido eu Madrid 299 defun-
ciones cuyas principales cau-ias son las siguientes: 
Bronquitis. 30; bronconeumonía, 41; pneumonía, 
19, enfermedades del corazón, 37; congest ión, he-
morragia y reblandecimiento cerebral, 14; tubercu-
losis, 2S- mening'tis. 29; cánoor. 9; nefritia, 3 ; 
uremia 3; sarampión, 7. 
E l número de defunciones ha disminuido en 11 
con rc.speoto a la estadíst ica de la eeraana ante-
rior, dltiminnción q,ue se debo a. las causadas por 
enfermedades Je las vías respiratorias-
Sociedades y conferencias 
o 
H E M U G 1 I E 0 N 
Esta t a rde d a r á su p r i m e r a conferencia 
en c.l ga t án M a r í a C r i s t i n a (cal le de Ma-
nuel Si-vela, D.amas Catequis tas) el d rama-
turg-o f r a n c é s H e n r i G h é o n sobre « L a c r i -
sis del t e a t r o » . 
H a r á Ja p r e s e n t a c i ó n del confe renc ian te 
el conocido e sc r i t o r s e ñ o r Llanos y T o r r i -
eüa» ^ . . i 
La3 local idades pueden adqu i r i r s e en el 
salen M a r í a C r i s t i n a . 
P A R A H O Y 
H O S P I T A L D E L B U E N SUCESO.—Cua-
t r o t a rde , don A n t o n i o N a v a r r o F e r n á n d e z , 
l e c c i ó n de su curso de enfermedades de la 
^ I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e tarde, se-
ñ o r a S a r r ^ i l h , « S a r d o u » . 
L . A S l N 
P r e c i a d o s , 
Oposiciones y concursos 
M E C A N I C O S D E A V I A C I O N 
! Se ha publicado una real orden anuncian-
P a l h a s y p a l o s 
«Hule» a todo pasto 
ANTES... 
— ¿ A q u é plaza vamos ? 
— Y o voy a M a d r i d . 
—Pues yo a Vis ta Alegre. E l cartel 
es m á s interesante. Ese Iglesias es una no-
vedad, y el Posaditas, no digamos. Dicen 
que se trae l a solera del «chacbo> Faust ino 
—Puedo ser. Pero en M a d r i d hay palhas. 
N i n g ú n i n t e r é s hay en la tiesta do toros 
m á s grande que el quo d imana del peli-
gro. ^ 
— ¿ Y q u i é n lo ha dicho a usted que los 
palhas son peligrosos? 
— H o m b r e , desde qu© Lagar t i jo y Frascue-
o « suda ron» para despachar seis" pavos de 
a divisa lus i tana, se ha hablado siempre de 
la dureza do los bichos de V i l l a í r a n c a de 
Xi ra . 
—Se ha hablado, se ha hablado... Se habla 
mucho en los toros, y so forma una leyenda 
pot menos de u n pitoohe. Ese es el ma l . Es 
posible que en l a m a y o r í a do los casos, m á s 
que l a dureza de las reses produzca a lgún 
que ot ro accidente la p r e v e n c i ó n con que 
las acogen los toreros. 
— L l á m e l e usted hache... ¡ Q u é m á s da! 
Lo cierto os que con palhas hay e m o c i ó n , 
con peligro cier to o ficticio. 
—Pues prefiero la t ranqui la vis ión de los 
toretes de L l ó r e n t e , quo como son de Ba-
rajas... puede quo den «juego». 
— M o ha «echaos usted con el chistecito. 
Abur . 
i—Hasta l a vis ta . . . 
| AHORA!... 
¡ A h o r a viene lo bueno 1 
Se « m a s c a » la e m o c i ó n al t i r a r del cerrojo 
do los sustos. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.. . y seis. 
(;Qué ha pasado? 
Pues... ve rán ustedes. 
Torqu i to I I ha pil lado dos toros que no 
t e n i m m á s . . . que leyenda. A l pr imero Jo 
d e s p a c h ó con monos fatigas que al cuarto, 
on que p i n c h ó m á s de la cuenta. 
«Menos m a l » que q u e d ó pronto fuera do 
combato. Y decimos menos m a l , porque con 
un leve porrazo se l ib ró de la faena dur í s i -
ma de pasaportar al qu in to de Ja serie, el 
verdadero palha do la corrida. 
Ya so h a b í a librado igualmente del i n -
grato trabajo Esteban Salazar, a quien co-
r r e s p o n d í a la muerte del mentado pajarraco. 
Pero el percance que l levó al «hule» a Es-
teban fué do m á s i(mportancio.. Sal ió fcl 
hombre valiente a la plaza. Desaf ió a su 
p r imer enemigo con la capa, y en uno da 
los lances ceñ idos sufr ió j a la vol tereta , 
que d e b i ó ponerle en guardia. Pero Salazar 
s i g u i ó la norma del valor, y luego de una 
faena eficaz, como no lograra quedarse con 
la res al p r imer ataque, fué empitonado on 
la segunda estocada, sufriendo una grave 
herida en el pecho, con fractura de tres cos-
t i l las . 
L u i s Mera hubo de quedarse solo con el 
qu in to . . . , u n regalo. C u m p l i ó en los tres 
que m a n d ó al desolladero, y ya es bastante 
en tales circunstancias. 
No hubo m á t . 
Y es bastante. 
D E S P U E S . . . 
— ¿ Q u é t a l esos palhas? 
— Pues el quinto era u n «p regonao» . Ya 
le dije a usted que la divisa es de a l iv io . 
•—Un toro no califica una corr ida y m u -
cho menos una vacada. E n V i s t a Alegre 
t a m b i é n hemos tenido e l toro . . . del aguar-
d i en te : el cuarto, ¡ v a y a m o r i t o ! Y , s in 
embargo, no me d i r á usted que L l ó r e n t e es 
e l M i u r a del A b r o ñ i g a l . 
— ¡ U s t e d e s han visto una becerradaI E n 
M a d r i d ha habido «hule» en grande. Sala-
zar e s t á herido. 
— T a m b i é n ío fué Joselito Iglesias en Ca-
rabanchel. 
— T o r q u i t o fué a la e n f e r m e r í a . 
— H o m b r e , q u é casualidad; t a m b i é n v i s i -
t ó la climica de Vi s t a Alegre el n i ñ o Po 
sada. 
— E n la plaza grande se ha quedado solo 
e.l tercer espade. 
Y en la plaza chica, igua l . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
J * * . 1 0 0 Interior.—Serio F , 71,40; E , 
I M » 5 G y H , 71,45. 
4 por loo Exter ior .—Serie F , 8 7 ; E , 87 ; 
D , 87,70; C, 87,75; A , 68,25; O y H , 89. 
11,C3C; peso argentino, 42,31 ^ í d e m chile-
no, 42,50; c é d u l a s argentinas, S8,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la se s ión del pasado s á b a d o hicimos 
notar la s i t u a c i ó n f avorab i l í s ima en quo s 
4 poc 100 Amort l zab lc . - ^e r i e E , 88,25; 1 hallaba la peseta a la hora del c ierre , comeu-
D , 8t i ,25; C, tiS,ú6; j j , 88,65; A , 88,65. ta r io que ha quedado confirmado en la re-
3 pot 100 Amoaizab lo . -Serie F , 95,25; 
E , 95,25; D , 95,25; C, 95,S0; B , 95,30; A , 
95,40. 
3 por 100 Amorí lzablo (1917).—Serie E , 
' ^ , 3 ^ ; 0 , 95.a^; B , 95,30; A , 95,30. 
u n i ó n de ayer con respecto a todas las mone-
das. Los í r i u c o s b a j ^ 80 c é n t i m o s , I t t U b j M 
60, los d ó l a r e s , 14 y los francos belgas, l , ó o . 
1* Deuda reguladora se muestra m u y fir-
me y repito los C ^ b l ^ n ^ e ^ i 
/AVI,- . ' » — i / « , v v , . jjjq y mullo IKJÜ l l - i» ." ." . . — , , , 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A , 101,70; sus series. Los restantes fondos publ . 
B , 101,45 (enero) ; serie A , 102,60; B , 102,10 
(foarero) ; serie A , 101,10; B , 101,10 (no-
v i e m b r e ) ; serie A , 102; B , 102 (octubre) . 
Ayun tamien to de M a d l ' i d . — I n t e r i o r , 9 2 ; 
V i l l a M a d r i d 1914, 88 ; í d e m 1923, 94,50. 
C é d a l a s hi tecarias.—Del Banco 4 por 100, 
91,25 ; >jem 5 por 100 , 99 ; í d e m 6 por 100, 
10.>; argentinas, 2,52. 
Acciones—Banco de E s p a ñ a , 568; Taba-
cos acusan i r reguiandad, espoc.'almente los 
Amort izables , do los que el 4 por 100 se pro-
D u n d a caí alza y los del cinco con algunas 
p é r d i d a s . Los valores ba.ncanos detienen si 
marcha ascendente y sufren una pequen^, 
baja; de un entero, eu el de m p * A * i 
en el Centra l , y 50 c é n t i m o s , en el L s p a ñ o 
de C r é d i t o . Este descenso se a c e n t ú a en ol 
R í o do la Plata que abandona cinco umda-
cos, 250; E s p a ñ o l C r é d i t o , 148; Centra l , 112; ¿es E n el grupo indus t r i a l ú n i c a m e n t e - se 
l i í o do la Plata , 45 ; :dem f in comente , 45; ! a(iv'iorto la pó rd da de medio entero de l a ' 
í d e m f i n p r ó x i m o , 45 ; Explosivos, 365 ; Azú- Fei<rueras v de 15 en l a serio A de Chade. 
car preferente, contado, 78,50; f i n p r ó x i m o , 
79; Felguera, 57,50; í d e m f i n corr iente , 58; 
Unión E l é c t r i c a M a d r i d , 9 2 ; M . Z . A . con-
Felgueras y 
« * * 
A m á s de un cambio so negocian: 4 poi 
100 I n t e r i o r a 71.30 y 71.40; c é d u l a s hipo 
• n i 0 ' Z 1 8 : í i n cor r íeDt6 . 318; f i n p r ó x i m o , ! ¡a¿. al 6 '100) a jos . 00 y 109; Kx-
íí19; f o r t e s , contado, 318,50; f i n p r ó x i m o , i j . ^ ^ g ¿ | yG7 Y,305; Chade, a 405 j 
bl9; Metropol i tano tercera, 198; Los Guin- j ^ _ . a i ' 3 1 7 5 0 v 818, v R í o do la 
dos, 105; Mengemor, 165; Chade A , 455; | Z ^ ' „ 
T r a n v í a s , 93; í d e m f in corr iente, 92,75; 'dem ^ l a t a ' 1 
í in p r ó x i m o , 93,25 
Obligaciones.—Azucarera (bonos), 99,50; 
C o m p a ñ a Naval (bonos), 95,75; U n i ó n E l é c -
t r ica 6 por ICO, 98,50 Alicantes pr imera . 
46, 44 y 45. 
E n doleos se registran las que siguen : 
Nortes , 1,50 y Alicantee, una peseta. 
E n e l ' coito 'extranjero se hacen las si 
101,40, U . E s p a ñ o l a 6 por 100 , 9 8 ; Cha-
i , 1 " " " • 10 000 dó l a r e s , cheque, a 7,40 
Moneda extranjera.—Francos, 49,65; í dem . n A A ^ C , cable, a 7,40 y 20.000, t 
suizos 129 (no oficial) ; í d e m belgsa, 31 ,75; J g U Q> ^ 
fibras, 31,79 ¡ d ó l a r , 7 ,40; í d e m , cable) , ¿ J * D E N U N C I A C O N T R A E L B A N C O 
<,43; l i ras , 32,50 (no o f i c i a l ) ; escudo ¡wr - ! t ' A K i l 
tugues, 0,24 (no oficial) ; peso argentino, 
2,50 (no oficial) ; f lor ín , 2,76 ( no of ic ia l ) . 
B I L B A O 
Alto; ; Hornos , 134; Felguera, 58,50; E x 
D I Í C A S T I L L A 
E l Banco de Cartagena p r e s e n t ó ayer ima 
denuncia contra el Banco de Casti l la , acu-
cando a esta ent idad do habar entregado 
plosivos, 367; Papelera, Y ü ; B k n o o ' de BU- en fecha p r ó x i m a a l a s u s p e n s i ó n de pago, 
bao, 1.690; í dem Vizcaya, 1.345; U n i ó n M i - dos cheques por valor do 26.8 .^ pesetas. 
ño ra . 555; Sota, 1.255; Vascongada, 300; 
H . I b é r i c a , 405. 
P A R I S 
Ex te r io r , 213,75; Al icantes , 7160; Pese-
tas, 245,75; l i ras , 79,40; l ibras , 78,23; dó-
lar, 18.20; corona checa, 54 , l l> ; í d e m aus-
t r í a c a , 25,50; coronas suecas, 418; í d e m 
noruegas, 247; í d e m dinamarquesas, 294; 
f rancés suizos, 317,25; í d e m belgas, 78,45; 
florín, 674; l l í o t i n t o , 2.550. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 71,55; Ex te r io r , 87,40; A m o r t i -
zable 95,35; Nortes , 03,6b; Al icantes , 63,05; 
Colonial , 65 ; Francos, 40.45; l ibras , 31,ÍO. 
L O N D R E S 
Exte r io r , 65 ; pesetas, 31,815; (francos, 
78,35; Í d e m suizos, 24,69; í d e m belgas, 100; 
dó la r , 4,2968; l i ras , 98.56; corona^ suecas, 
cas, 31,85; escudo p o r t u g u é s , 1,74; f lor ín , 
que la ent idad denunciante no pudo hacer 
efectivos. 
FABTUCA D E A I ] T 0 3 I 0 V I L E S 
E n c u m p l i m i e n t o día lo quo p r e s c r í b e -
los es ta tu tos sociales, £e convoca a ^cs m 
ñ o r e s accionistas de esta Scciedad a i : 
•lumia general ordinaria, que se c e l o b r a f í 
e l cüa 7 de a b r i l p r ó x i m o , a Ifta c u a t r o C 
]n tairde, en e l d o m i c i l i o socia1, c a n e t e r : 
ú - Ribas. 279. 
Pr-.ra t e n e r c^erncho de asistencia a d.i 
cha ju.nta es preciso deposi tar les recion-:-
en f r r m a Que disponen los estatutos. 
B a r c o cna, 28 de m a i / o da 1 9 2 4 — E l pr? 
í . i óen t e del Consejo de e d m m i : s t r a c i ó n , Da 
i n i á n M a t o u . 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguiontea decretos: 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — Indultando a Manuel 
¡Martínez Orduüa del resto de ía pena que le falta 
por cumplir. 
Idem a Carolina Ursula Sotelo. de la Ídem Idem-
Conmutando por ¿jostierro parto de la pena im-
puesta a Manuel Eusebio rioroncio Bernardo de 
Vos 0bregón . 
Idem por ídem el reeto de la pena que le falta 
por cumplir a Cesáreo Encinae García. 
H A C I E N D A - — Autorizando la transferencia del 
contrato de arriendo de las salinas de Torrevieja y 
I ja Mata, solicitada por la Soc;edad Arnús-Garí, do 
Barcelona, a favor de la Sociedad anónima Unión 
Salino f- de España. 
Nombrando jefe de Administración de primera 
L a s g r a ' i f í c a c i o n e s p o r ! a 
h u e l e a d e C o r r e o s 
O 
A j e r c o b r ó l a P o l i c í a 
—o— 
Ayer oomouzarou a cobrar los haberes co-
rrespondientes a los d í a s que, con ooasión 
de ia huelga de Correos do agosto de 1922, 
devengarou los funcionarios del Estado que 
sust i tuyeron a los huelguistas. 
E l 10 do octubre de aquel mismo a ñ o se 
dispuso, por real orden del min i s t e r io de 
Hacienda, quo los funcionarios. Po l i c í a , i n -
terventores de Ferrocarri les y Obras públ i -
ea« que durante los d í a s del paro realizaron 
servicios postales, cobraran los haberos co-
rrespondientes a su c a t e g o r í a adminis t ra t iva 
pule 
2 3 
Y en la de L e g a n é s p e r d i ó una c lavícu-
do un curso de m e c á n i c o s de av iac ión en-1 la pep i i i0 . 
tre invididuos de diez y seis y veinte a ñ o s . ! _pues> s e ñ o r , que fud una corrida el 
I n s r o s a r á n como soldados voluntar ios , r « r - 1 cniCn de la o t ra . 
—Quedamos entonces en que hay tres ga-
n a d e r í a s « t r á g i c a s » : M i u r a , Palha y L ló -
rente . 
— M á s que toreros... í d e m . 
Carro C A S T A Ñ A R E S 
manociendo, ñ o r . tanto, cuatro años en filas 
v cobrando jornales do una a seis pesetas, 
a d e m á s de sus hateros. Cumpl ido su com-
promiso militar, p o d r á n ingresar los que lo 
deseen en A v i a c i ó n , cobrando jornales da 
12 a 16 pesetas. 
LA S MEJOR S MARCAS DEL MUNDO J 
de A n t o m ó v l l r s do turismo. Camiones t Omnibus , N o n m ñ t i c o ? , Motos y Ciclos, J 
Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos on l a > 
H I E X P O S I C I O M I N T E R N A » ¡ 
C I O N A L D E L A U T O M O V I L 
declarada <:Oficfid» por ol ( í o b í c r n o de S. 51., que se Tcrfücará en Barcelona 
on los d í a s 8 al 11 de a b r i l de 1921, on ol Palacio de A r t e 
Moderno (Parque de M o n í j u i c l i ) . 
Organlíada por la ConfcÉlemlcn de Cámaras Stnúlcales Espaf.ilas del Rutomcvilisaio y Clclisní). 
, . , . • i como funcionanes de Correos en aquel lapso 
- E n la carretera de Aragón sufr ió un va- cla.e contador de prunera del fnbunal de Cuentas | d e ^ É ¿ ^ c 0 n 8 e c u ^ se h i c J o n 
íleo Mcra to . . . del Beino, a don Diego Vi l la y Lindoman, jefo ac ]fl¿: ^ ' ¡ ^ r£ 
Administración do segunda, contador de primera ár\ 
mismo alto Cuerpo. 
(MARINA—Nombrando jefe de Estado Mayor do 
la juriedicción de Marina en la Corte al oontra-
al«niruute don Honorio Ccrnejo y Carvajal. 
E S T A D O — F i j a n d o loa créditos para los gastos 
del cjerc'cio trimestral de 1924 en nuestras pose-
siones del Africa occidental. 
Reales órdenes de Marina 
U C H U S O C A S I O N E S 
ofrecemos constantemente, tn alliajjs. relojos, antl ¡JUedades, planos, cutoplanos, escopcUá, npnraíos toto. 
íráficos. máquinas de escribir, prismáticos, gemelos cíe teatro, panguas, maletas, objetos para regalo, 
"ulseras, cadenas, sortijas de sello, plt'lleras. meda lias, cruces, relojes de pared, despertadores, bolsillos 
de plata c infinidad de artículos bonitos 
f A R T I C U L A R E S : O C A S I O N P A R A C O M P R A R B A R A T O Y B I E N E N L A P O P U L A R CASA D E 
S E i U M í l » : ; - ÍHi® T L E ¡ E & j 9 
COJHPRO. — Y E N D O — C A M B I O 
E N V I S T A A L E G R E 
TARDE DÉTSUSTOS 
Si el domingo hubiera habido toreros en 
la plaza de Vi s t a Alegro, seguramente no 
h a b r í a m o s salido con la m u r r i a que nos do-
minaba al t e rminar el e s p e c t á e u l o . D o n Gu-
mersiudo ^Jorente env ió seis novil los terc.a-
ditos y , salvo el segundo y el sexto, m u y 
cort i tos de pitones. Los sois fueron noW*« 
y manejables, p r e s t á n d o s e a teda case de 
g l i g r a á a s , que los diestros no quisieron, o 
no supieron hacer. 
E l debutante. S t u a l s t á n F ren te s , tuvo una 
tardo pasable. Desconoce en absoluto lo oue | f - l - 1 1 
6=; ol toreo, yero en cambio tiene una dosis panqt'O G G C la OtlCiaUdad 
-runde do valor y serenidad ¡ claro que aque-
ifos pases «es t a tua r i o s» no los hubiera ejocu-
tedo con o t ra clase de enemigos; es deeir, 
que a no sor por la nobleza al acudir al en-
g¿fio, el nuevo diestro hubiera visi tado la 
sala de operaciones. De todas formas, hay en 
él el valor esencial do todo el que empieza, 
v por eso cuando aprenda a moverse entre 
los toros y a manejar con m á s Boltura los 
brazos se "pueden esperar de él grandes co-
So dispone que el capitán de corbeta don Juan 
Bautista Lazaga pase destinado de tercer coman-
dante e' crucero «Cataluña». 
Se nombra agregado naval de laa Legaaionee de 
Tokio y Pekín al capitán de fragata don Femando 
de Carranza. 
So amortiza la vacante de coronel de Ingenierrs 
de la Armada, producida por fallecimiento del jefe 
de igual empleo don Joaquín Ortiz de la Torre. 
Se ernoede la cruz de segunda clase d^l Mérito 
Naval, con distintivo Manco, al teniente coronel de 




E n cuanto al segundo debutante, Rafael 
Posada, no podemos o m i t i r u n j u i c io def in i t i -
vo, pues su a c t u a c i ó n q u e d ó reducida a u n 
s o í o toro. Por lo poco que v imos podemos 
adelantar que maneja con soltura el capote 
y que ee un poce atropellado oon la mule ta . 
J o s é Iglesias se m o s t r ó medroso toda la 
tardo y só lo hir-o a l i ñ a r a sus enem>gos de 
mala manera. 
L a r o t a saliente de l a corr ida fué el n ú -
mero de cogidas y revolcones, que nos hizo 
pasar la tarde en u n cont inuo susto; r i r -
guna de ellas tuvo pravedad, siendo la m á s 
impor tante l a de un e s p o n t á n e o que se arrojó 
en el sexto toro. 
E n la e n f e r m e r í a extendieron los siguien-
tes p-artes fecul ta t ivos : 
« D u r a n t e la lid.'a del segundo toro ha ¡0-
erresado en esta e n f e r m e r í a el diestro Rafael 
Posada, con una c o n t u s i ó n en la r eg ión epi-
g á s t r i c a y p re s ión t r a u m á t i c a en el I rdo iz-
q i í ' e r d o del pecho, que le impido cont inuar 
l a l id i a .» 
« D u r a n t e la l i d i a del cuar to toro ha i n -
grosado el banderil lero Pepillo con la fractu-
ra de l a c l a v í c u l a d e r e c h a . » 
« D u r a n t e la l i d i a del sexto toro ha infrre-
sado el aficionado J o s é B a r b a z á n con una 
honda do unos tres c e n t í m e t r o s de ex t ens ión 
en la raíz, del pene, en forma circular . Pro-
n ó s t i c o r e s e r v a d o . » 
# * » 
Z A R A G O Z A , 31.—Se ce l eb ró la anunciada 
novil lada a henefic'o dol ant iguo torero Der-
na ' i l lo . Los bichos do V i l l i t a resultaron bue-
nos. Torqu i to , Nacional y Rodel i to fueron 
(Confmiio a l final de la 4.a c c í u m n a . ) 
EJ domingo p o r l a noche se r e u n i ó en 
f r a t e rmid banquete l a o f i c i a l i d a d de com-
p l emen to p a r a obsequiar a l a C o m i s i ó n ins-
pec to ra y jefes y oficiales que han dado 
las conferencias a esta o f i c i a l idad . 
P r e s i d i ó e l gene r a í don P í o Suárez , I n -
o ' á n y as is t ieron los coroneles Bureue te . 
do I n f a n t e r í a ; G i r a ldo , de H ú s a r e s de Pa-
v í a ; Marches i , del p r i m e r o i ige ro de A r t i -
l l e r í a , y E c h e v a r r í a , de Sanidad; ten ien tes 
coroneles D u y ó s V i l l a g ó m e z y Torres M a r -
vfi ; comain(?ante F o n t y capi tanes F a i r é n , 
G a r c í a P é r e z , J i m é n e z Orje , L ó p e z Quellcs, 
M o l i n e r , Mozos, S á n c h e z de l a Pa r ra , T e m -
bleque y V a í e r o . y toda l a o f i c i a l i dad de 
complemen to que ha as is t ido a las confe-
rencia;?, r e u n i é n d o s e has ta u n centenar . 
O f r e c i ó el banquete e l c a p i t . l n de com-
p lemento de A r t i l l e r í a don Eduardo de 
Acha. ol que p i d i ó , en n o m b r e de todos, e l 
apoyo necesario pa ra que l a o f i c i a l i dad de 
complerr .ento l lene su c o m e t i d o en b ien de 
l a P a t r i a , siendo contes tado con un elo-
cuente discurso po r e l genera l S u á r e z I n -
c l á n , t e r m i n a n d o con entusiastas v ivas a 
E s p a ñ a , a l Rey y al E j é r c i t o . 
ovacionados. Moreni to no pudo matar a su 
correspondiente toro porque el aguacero que 
al t e rmina r e l tercero c o m e n z ó a caer hizo 
suspender la lid.lR. 
Bcda l i t o sufr ió un p e q u e ñ o varetazo, sin 
consecuencias. 
• « » 
BARCiELCJNA, 31.—La cor r ida de ayer 
fuó m u y sosa. Se l id ia ron toros do Ben-
jumer. por los diestros Chicuelo, Lalanda y 
V i l l a l t a . E l p r imero estuvo trabajador y va-
liente en sus dos bichos. 
Lalanda , que estuvo m u y bien en su p r i -
mero, r a y ó a ú n a mayor a l tu ra en su se-
gundo, del que obtuvo l a oreja. 
V i l l a l t a hizo t a m b i é n dos excelentes fae-
nas, que fueron ovacionadas. 
las n ó m i n a s respectivas, que fueron remi t i -
das a l a D i r ecc ión general de Correos y Te-
légrafos c informadas favorablemente por la 
O r d e n a c i ó n de Pagos; poro pasaron los me-
ses, y aquel mandato legal no t e n í a efecti-
v idad alguna. 
E n vista de ello y ya p r ó x i m o a cumplirse 
los dos a ñ o s , se d ió conocimiento del hecho 
a! Di rec tor io m i l i t a r , y do t a l eficacia ha sido 
esta medida, que m u y pocas semanas; des-
p u é s se h a c í a el l i b ramien to y ayer se pa-
gaba a los funcionarios pertenecientes a la 
Po l i c í a los haberes que h a b í a n devengado 
hace cerca de veinte meses y que ya descon-
fiaban de cobrar. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 1 D E A B R I L — M o K c s — S a n t o a Veo 
Obispo y i i i i rür; Ignacio y Teei íóo , mártires •T'*0' 
gón , Obuqw; Bonifacio, abad, y 1» L n p r o w i a ^ , 
Llagas do Üanta Catalina do Sena- ' ^ 
Cotí 
Décimo aniversario de la A. de 
represión de la blasfemia 
o 
L a Pontificia y Real Asoc iac ión c a t ó l i c a de 
R e p r e s i ó n de la b l a s í e m i a do M a d r i d ha ce-
lebrado una solemne fiesta religiosa 11 do-
mingo d í a 30 en la parroquia de San M i -
lián para conmemorar el d é c i m o an ive r s i r io 
de su f u n d a c i ó n . 
A las ocho do la m a ñ a n a hubo misa de 
o o m u n i ó n general, oficiando el i l u s t r í s i i no 
s e ñ o r doctor don Justo Vicente L ó p e z , acer-
cándose al comulgatorio 800 fieles; a las 
diez, la solemne con s e r m ó n , por el revarea-
do padre E m i l i o Madr id (capuchino), can-
tada la misa por dist inguidas s e ñ o r i t a s , en-
tre ellas la actriz s e ñ o r i t a Regidor, acompa-
ñ a d a por el afamado maestro de capilla se-
ñor Moreno Bal l»s te ros ; a las once, T e d é u r a 
en acc ión de gracias por los t r iunfos obte-
nidos durante e l a ñ o , reserva y j u ra do ¡.an-
dera por los asociados ú l t i m a m e n t e ingresa-
dos, pronunciando una conmovedora arenga 
el cura pá r roco de San Mi l l án , quo fué m u y 
felicitado. . 
A las doce fueron repartidas e n el a t r io 
de la parroquia C0O libretas de pan a los 
pobres. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
e: l c T s n e 
T E A T R O - C I N E M A 
Plaza de C h a m b e r í , j v n t o al ^ 
L a hermosa pe l í cu la " M a r í a del C a r m e n » 
se p r o y e c t a r á hoy por W ^ J * * - ñ6 este 
In tegran el m ^ i ñ e o P r ? ? r 8 " i a ? ° t a 1 , 
Cinema, a d e m á s do la mencionada cm . 
actualidad de l a j u ra ^ la bañara en ^ 
d r id v las inundaciones do Aran , , e ^ i v c r t i d a 
comedia ^ S u c ñ o do a m o r » y •* nl, tón-
c á s a ^ e : a l -
1 „„„ «1 presidente. 
D e s p u é s del despacho con « i ^ n e r a l 
su majestad rec ib ió en «ud ienc ia g e 
de d iv is ión don P í o I n ^ n ^ 
dente de E j e r c í o don J ^ " 1 ^ Jesualdo 
rone^B don José ble* V ^ n - a d o ; teniente 
de l a Iglesia y ^ ^ f ' T ^ p i t á l ) do 
coronel don Tose Domenech y 1 
T a m b i é n rc t ib io al S^ncrai Toledo 
Lossada, con los c o r o ^ 4 « « ^ 0 
han asistido a l curso de Gimnasia . 
L a misa y oficio divino «ou du ««ta íerio 
rito simple y color morado. 
Adorpiiicn Nocturna—Cor Josu. 
Ave M a r í a — A ka diez y media, funerul jv» 
alma de la condesa do iMirnaol; a las doc» *' 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, oosteíd^'*4' 
Juña Meroodea Fernández do Hoít». ' 
Cuarenta Horas .—En las Calatrava» 
Corte de 'Mar ía—De Nueatra Señoi» de la 1, 
mudcria en bu parroquia ' ( P , ) ; do la JJlanca 
S^'ii.'Umn; del Consuolo, en San L u i s ; del u 
vido, en San Francisco el Grande-
Parroqu'ji do los A n g e l e s . - C o n t i n á a el eeptena^ 
misión A lia siete de la tarde, ejercicio. 
PM-roqu'* dél S a l v a d c r . - C o n t m ^ ia n o v e n a ^ 
sióa 'quo la JReal FiS.-lavitud de Nuestro Padre 3^ 
sus del Perdón celebra para pedir al Todopodercuo 
el remalio de l;w necesidades de la Iglesia y dtl 
Reino. A loa cinco y media da la tarde, vlacrucij 
•'.xposición do Su Divina Majeetad, corona dolüroü^' 
-.ermón moral por el padre jMiguel de Alarcón, S. J . 
•ejercicio, reserva y miserer*. 
Calatravas—(Cuarenta Horae-) Empieza el tri 
Jtio a San Francisco do Paula- A las diez y 
.lia, tni«a cantada, con exposición do Su Divím 
Majestad; a las onco y media, rosario y ejercicio. 
.lor la tarde, a las sais, exposición de Su Divin' 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
m d Rubio Cercas, ejercido y reserva. 
Horpital de San Francisco de Panla~Contini¡a 
!a novena ia sa Titular. A las cinoo y media de U 
Larde, exposición de Su Divina ¡Majestad, eetación 
rosaric, cjero'odo, bendición y reserva. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquia do Oovadonga.—A las nueve, mig. 
i;jerc*cío correspondiente. T 
parroquia de San L o r e n » — a las ocho, misa ^ 
•omunión en el altar del Santo y ejercicio corroa 
Kindicuto. 
Parroquia de San Sebas t ián—A las nueve, mi» 
io comunión en el altar del Santo, oon acompañj. 
•mentó de órgano. 
parroquia de Santa B á r b a r a — A las ocho, misa 
•te comunión con exposición de Su Divina Majestad 
•jercicio, reserva o himno-
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y medi» 
aiisa de oomunión en el altar del Santo y ejerciciai 
pío se repetirá en la misa de doce. 
Caiatravas—A las ocho y medía; míea de co-
mmión y ejcrcicJo en la capilla del Santo. 
Franciscanos da san Antonio (Alcalá, 163).—a 
í-tj cinco y media de la tarde, ejercicio oorrcepoa. 
¡lento oon exposición y plática-
POntlflcla—A las ocho, misa do comunión gen*. 
•;il con exposición do Su Divina Majestad, ejercicio 
•ondioión y reserva-
Santuario del Corazán de M a r l a ^ - A he ocho y 
nedia, misa de comunión y ejeroicio-
M A R T E S D E C U A R E S M A 
i'arroiqnia de cwfadonga—A laa cinco y medií 
lo la tarde, rosorio. 
parroquia de san GWós.—Al toque de oracionog, 
rr/sario. 
Parroquia de Santa C r u z — A las seis y media ¿a 
.a tardo, rosario y ejercicio do víacrucis. 
Parroquia de Santa Birbara-—A las» seis de l» 
.ardo, ejercicio de víacrucis. 
Colegio de Santa Isabel.—A las ocho de la mi. 
áana, ejercicio de víacruci» 
Cristo tic San Gínés .—Al toque de oraciones, 
ejercicio y plática por el señor Benedicto-
Cristo de la S a l u d — D e s p u é s del rosario de las 
doce y do las seis de la tarde, ejercicio dej vía-
írucis-
San Antculo de los Alemanes.—A las diez, coi-
toa acostumbrados a su Titular; por la tarde, s 
las seis, ejercicios con exposición da Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por ol padre Aurelio de la 
Virgen del Carmen, carmelita descalzo, y reserva-
E J E R C I C I O S P A R A O B R E R O S 
Con nna misa de comunión general, en la que 
ofició e! señor Proviaor de la diócesis , terminaron 
el domingo último los ejercicios espirituales que da-
tan to toda la semana ha dirigido a loa obraros de 
loa Sindicatos católicos sn consiliario, don Angrf 
l.tázaro- L a iglesia de San Juan de Letxán, oobo-
cida vulgarmente por la capilla del Obispo, estaba 
totalmente llena de obreros, quo so acercaron a re-
c.bir la Sagrada Comunión. 
Terminada la misa, el Provisor dirigió a los obre-
ros breves paJabras cxcitándolee a continuar por el 
camino del bien, y les prometió haoer presente ol 
señor Obispo el hermoso espectáculo que a sus ojoe 
ofrecía aquella coucurroncia tan numerosa de 
Lijos del trabajo. 
E n el cbar» do la Casa Social se sirvió a los 
obreros un espléndido desayuno, costeado por el 
hijo del recioatemente fallecido vizconde do 
en memoria do su señor padre. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco dj Borja fie han celebrado estoá dlaa ejerci-
cioa espirituaJcs para caballeros. Dirigió aquéllos 
el reverenuo padre Torres, y aaielió una nmnerosisima 
y selecta concurrencia, quo llenaba por completo el 
amplio templo, en el que hubo necesidad da colo-
car siUaa en el presbiterio y capillaa laterales. 
Entre la concurrencia ügiira el infante don F«l-
nando personal palatino y numerosos militares-
Estes ejercicios fueron organizados por la Con-
gregación de Caballeros del Pi lar. 
B i b l i o g r a f í a 
OBRA N O T A B L E Juan Agui jar Timé-
nez, doctoral , abogado.—Procedimientos ca-
r .ón ico-c iv i l e s .—Divorc ios . — Numerosos for-
mularios. — r o m e n t a r i o general del l'bro 
cuarto del Todex.—Obra elogiada por Su 
Ssntidad en. carta especial ol autor. 14 P*" 
setas, n i s t i c a ; 15,50, pasta. L i b r e r í a s y 
autor, carretera de A r a g ó n , 53,. M a d r i d . 
j E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
E S F A R O L . — 6 , Mari-Luz—10,30. L o s millonei do j 
Monty • '{v 
P R I N C E S A G, E l pobrecito carpintero—10, L a 
jaula de 1» leona. 
C O M E D I A — 1 0 . 3 0 . L e s pollos bien. 
E S L A V A G, I3aby—10,30, Lo la , Lol i ta y Loló, 
Los milagros del jornal y L a carta y la rosa-
LARA G, (MI hermano y yo—10,15, Y o soy vn 
chisrarabís y E l puesto de antiquitéa do Baldomcro 
Pugís- M 
C E N T R O — 1 0 , 1 5 , Los chatos-
REY A L F O N S O — 1 0 , 3 0 , E l camino de todos 
(estreno)-
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, E l dinero del 
duque 
C O M I C O — 6 30 y 10,30, L a razón de los demás-
A P O L O — 6 , Arco iris—10, Eosa do fuego. 
L A U N A — 6 , 1 5 y 10,15, Dttoiz y Velardo y Lm 
Occbas de oro-
C I R C O A M E R I C A N O — 6 y 10,15, Funciones do 
ciroo-
E L C I S N E (teatro cinema, plaza de Chamberí, 
junto al « M e t r o ) - Martes 5,15 tarde y 10 noche, la 
actualidad dol dTa: «Jura de la bandera on Ma-
drid» y «Ixis inundaciones én Aranjuez>- Exito da 
risa, «Charlot y el condci, «Sueño da amor»- U l -
timo día d« «María del Carmen»-
• » « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobaclUn ni rccomenílaclón-) 
UNA C 
j l i i 
E d e s p u é s d 
i 
com 
es i o b e s e h ~ u n a h . . ^ - r ^ 7 T ¡ 
.Jío XTV.—^ftm. 4¿90 E L . O E : B A T E _ 
(5) Martes i de a^m de 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S DE COCINA de todas clases. Precios económicos 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMEHO 27 
(No tiene sucursal) 
m m 
L a s m a m á s fcainbién l a v á U t o ú 
E N A L T O l e v a n t a n a s u s n i ñ o s l a s 
m a m á s q u e l e s e s p o l v o r e a n c o a 
q u e e s e l ú n i c o m á s I n d i c a d o p a -
r a l a p i e l ¿ s M c a d a d e l a s s e ñ o r a s 
y ¡ s i ñ o a . E s s u a v í s i m o y d e « -
pussua a b u n d a n t e » 
m m m m m n u 
p o r q u e e s t á n l i b r e s d e E S C O C I -
D O S . I R R I T A C I O N E S Y E R U P 
C I O N E S d e l a p i e l y c o n s e r v a a 
m c u t i s s a n í s i m o v f r e s c o . 
© § e n t ú á m p a r l e s 
i n 
S A N T A N 
Batería coc:na de aluminio y esmaltada, todas ckí<ís- Lnva.bos, fregaderos. Batería al peso 
Precios muy económicos y especiales para, Comunidades, fologios y Asociaciones benéficas 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D t » J a v i e r G i l j B e e a r r i l 
A b o g a d o d e l I l u s C r e C o l e g i o d e M a d r i d , s e n a d o r v i t a l i c i o , c o m e n d a d o r d e i a 
O r d e n d e S a n G r e g o r ' o e l M a g n o , g r a n c r u z d e l a O r d e n d e l I f e r i t o M i i i t ? . r , 
c o n s e j e r o y r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , e t c . , e t c . 
H a f a l l e c i d o e l d í a d e m a r z o d e 1 9 2 4 
j O P O R T l 
T E I E S G O P S T . B E O F R I ü 
La mayor pciencia conocifa ¡ m u | día 
N A D I E p u e d e c o m p e t r a o s e n c a l i d a d y p r e c i o s . 
T e n r m e s a ¿ i s p o s i c l ó n l a s m á s a l t a s r e f e r e n c i a s 
B O L E T I N DE COMPRA 
Yo, el abajo firmado, declaa-o comprar a 
los Estabiecimicntos Electra el nuevo G E -
MELO «ELECTIIA», prlsmfttlco, d e . . . . . . . 
Teces de aumento, conforme a su descrip-
ción, por ol precio de pesetas, 
que me comprometo a pagair por venci-
mientos mensuales de pgsetas; 
el primero a la recepción, y los otros cedía 
mes hcáta completa liquidación. 
Al contaV.o, 16 por 100 do descuento. Borrar 
el modo de pago que no se escoja. 
hombre y dos apellidos 
Edad Profesión 




ÍQiié estación os la más próxima? 
FIRMA, 
MDA D E L CONDE DE P E S A L Y E R , NUMERO 
F i j a r s e e n l o s p r e c i o s 
C O N S T R U C T O R 
11 L S P R O D U C T O R E S D E E L E C T B I C i O A D 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
3 | el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
O E í l I S bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospecbadtos. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de 3IontaJcs 
Industriales, Núfíez de Balboa, 10, Madrid. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Victoriano Gómez Serrano; el excelentís imo señor marqués de Co-
millas, presidente de la Compañía Transat lánt i ca ; sus hijos, doña María, don José, don Javier, do-
ña Isabel y don L u i s ; hijos políticos, don Antonio Muguiro, doña María Isabel Vega de Seoane, do-
fia Rafaela Vaillant, don Fernando I\?Ureno y doña María Luis Alba; nietos, hermanas, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos e n c o m i e n d e n s u a l m a a Dios . 
L a conducción del cadáver al panteón de familia a Sepúlveda (Segovia) tendrá lugar el día 1 
de abril, a las D I E Z de la mañana , desde la casa mortuoria, Velázquez, numero 53. 
E l duelo se despide en la Castellana. 
No se reparten esquelas. 
t p y i M R B O o i r i E i i E z 
t ,: a-v 
w E i r r a ¡ s e o e s c a s a s 
unidas e mdcfKBodicntcs, de seis plantas y de esquina n unt 
hermosa plr.za céntrica de ,'!rfa<lrid. 
EN 1 000.000 D E P E S E T A S 
líentando el 6 por 100 libre anual. (Trato d;recto.) Facili-
dadeg para ei pa^o. Pedid refc-rtyiciaí v dates al 
APARTADO DE CORREOS NUMERO 1 231 
L A 
T O S 
C u a l q u i e r s q u e s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTATÍTANEAMERTÍ 
con el empleo do las 
P í S T I L l t S f a i s a 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S . D O L O R E S de la G A R G A N T A . 
L A R I N G I T I S reciente o inveterada. 
B R O N Q U I T I S agudas o crón icas . G R I P P E . 
I N F L U E N C I A , A S M A , E N F I S E M A , etc. etc. 
F I J A O S B I E N 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS L A S FARMACIAS 
al precio de 1.75 pesetas 
la C A J A de las V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D A 
llevando el nombre 





R E P R E S E N T A N T E S 
folven'̂ ?». ÜCsransa puri vstw 
tu mi'.qninas escribir rconómu 
cns. Sumainorte pcr[(!ccion> 
d'xe Gran ('tito. M 3 t t ;« 
GruScr. Apnrt.i i 183. Bllhao. 
M i n a s c e p i i m r 
5 encalar: hacen el traba;o la 
JO bombrrx. Pedid catálogo » 
^laltbi. Gruber. Ap&rt.o 183« 
BILBAO 
i o í e r í a mmm 2 3 
ARENAL;— 22- — MADRID-
Su administrador, D- A- Man-
zsnera, remito billetes a pro-
vincias de todos los sorteos 
Y D E L 12 D E MAYO. 
D E 600 P E S E T A S 
IIIITIIIIIEDADES 
COMPRA. VENTA 
Huertas, 12- Teléfono 15-C2 M. 
NADA D E PAGO ADELANTADO 
Precios, odii hermoso estucho de cuero y ooitoís 
4 «umentos 120 pesetas, en plazos raeiiBuales de 10 pesetas 
» » » » 16 i 
Mandar el boletín de compra a 
ESTABLECIMIENTOS E L E C T R A 







F R A N C O D E P O R T E S Y 
> s 17 
» » 28 
» > 34 
» » 13 
E M B A L A J E S 
I N C g E N S O 
A L USO D E ROMA 
Y OE JERÜSALEN 
para la iglesia, del doctor 
Sastre y Marqués. Aprobado 
por el Coníjreso Católico dí 
Sevilla. 
V e n t a : HOSPITAL. 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
í i l u i c u i t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves caq 
boesos molidos. Sorpríndeataa 
resultados. Pedid catálogo ia 
molinos para buesos r» Matthl, 
Gruber. Apart.o 183. Bilbao. 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T A 
Redacción 385 M 
Administración SOS M 
O C A S I O N 
FINCA D E LABOR Y D E R E C R E O 
a seia horas de Madrid, por ferrocarril, véndese finca labor 
260 hectáreas, coa buena casa- Produce 80.000 pesetas anuales-
Tiene a dos kilómetros do dietr-ncia monto do caza, propiedad 
con hermoso tchalet». Precio, 3OO.O0G pesetas. Diríjanse a 
APARTADO 8007—MADRID 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente da invención uómero 4Í.838. por veinte afloe. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, ^' l íoa . ptoHera, hasta 200 COPIAS en una o en 
VARIAS tintaa, con UN büLQ OKlüINALf. 
Precio: Ul) pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pldanie prospectos, remitiendo este anuncio, » 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (Alava) 
R o i i o i o s b r e v e s p m M m 
A L M O N E D A S 
AL'MONEDA. Comedores, al-
cobas, toda claae de muebles-
üénova, 17. 
A L f M O N E D A tugentíai-
ma toda la casa, sólo boy, 
comedor, gabinete, despacho 
Renací miento, arca tallada, 
araOa, armarios luna, camas 
doradas y varioa. Santos, G 
(frento iglesia San Fran-
cisco) . 
OFICINA (i E N E R A ! , D E CONTRATACION D E 
FINCAS, Alcalá. 1G (palacio del Banco da Bilbso). 
La. más iinport;into de España. 
CASAS, SOLARES, MINAS, D E H E S A S , RT0. 
HIPOTECAS (SOLO dentro del interés legal). 
i iMur 
te silcerG-íosísio íe cal con GP3080Í0I m u 
I'ARA CURAR 1,A T U B E R C U L O S I S . LRON^UriIá. 
PATARROS CRONICOS. INFECCIONES G R I P A L K J 
Reconstuuycjato, íel cpariio tesplratuno. 
FARM A L ) \ DtL DOCTí í l í H1: \1:DÍCT0 
6AN l:L;RNfti(;;o. it.-HHAOAIO 
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y económica. Fajas de goma para seilora 
v cobnllcro- Sostén-pecho «Idea!», marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L , 7 2 . - T E L E F O N O 4.CC0 M. 
c e 
estómago, ríñones e iiiíccclcne'j gastr:.inleilin?.lcs Cifoideis). 
He'na dw lili ie r.iesn ror lo dipestiva, liirriénica v i'L'iadAty» 
C o l e g i a t a , T 
L̂mmEñ BE C E R E A L E S 
R f [ o E £ i i o i 2 * ^ a i r a d ( r r d e t o d a c l a s e 
d e S 2 2 í i É l ! a s 
T O L U O O . ^ 5 - 1 3 5 ^ 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
A L M O N E D A 
Por marcha forzosa u.1 oxlrunjero, y sólo por ocho d'as, de 
armarios do luna, camas, colcliones de lana, piano, vajilla 
cristal, metal y menaje de cocina-
G O Y A, 51, S E G U N D O . D E R E C H A 1 
M á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son los más económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana. « Í ^ L Í ? ' . 
V A L E N C I A 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las poraonas industriales y a ias 
familias en general. Con un cap.tal de 150 a 200 peseUi, 
manejada» por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se consigue de G a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
phcaaionoa detalladas o impresas a todo el que las pida, .-rúa. 
dando en sellos 20 céntimos. Para contestación-
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I . \ 
m 'B nih ¡i i1 mu Jiumi——v-r.-- . -.j.- , v ,. / SE55SSSÍbÍ 
LfiOBILLOS BtFBOCTaRIOS 
Í Ü B i I E Mil m u , 12 
* M " T 1 T » 1 1 l l i l 1 1 T - - - - " - - ' ' - i 
í ú / T I R O L C / E / 
E M P R E / A A h J V N C I A D O R A 
P R E S U P U É S T O S V D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S " D E S C U e N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S . 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c í o l í O M A W O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO.M-331 APARTADO, 4 0 . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O gran garage, lo-
cales para industrias, esplén-
didas luoes- Acacias, 2. 
HABITACIONES caballeros, 
uno o dos- ¡Magdalena, 19 
d u p l i c a d o , entresuelo iz-
qiiierda-
A U T O M O V I L E S 
F I A T bueno, se vende. Ma 
gallanes, 30. garage. 
H U E S P E D E S 
E N F A M I L I A ¿osearía ririr 
padre e hija. Contesten: Ato-
cha, 66, portería- Señor Sa-
lomé-
O F E R T A S 
CRIADA ofrécese earríi poca 
familia- Sueldo, 15 pesetaa. 
Amonicl, 1, portería. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Ow 
cristales Punktal Zeus. 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
P I A N O S , primera» mar. 
cas aiemanas, precios de f4-
brioa- Facilidades de pago. 
Fuencarral. 55. Ilazen, 
VENDO solar 130.000 pies, 
total o parcelas. Puente To. 
ledo. Razón: café Lisboa, ce-
rillero, y Antonio Lópei. 6. 
C O M P R A S 
S E L L O S espafiolcs, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870-
Cruz, L Madrid-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Telé-
fono 772-
COMPRO toda clase raobiüa-
rio completos, muebles suel-
tos, colchones, maquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
eramófonoe, bieielotas, alha-
ja*, objetos- MatoMnz- Lu-
na. 23; Estrella, 10. Teléfo- I 
no 51-19. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura 
bartones «Icerodoe, quemadu. 
ras. herpes, eczemas, grieta-
«ama. 0 • 
V E N D E N S E huevos pan m-
cubar, Plymouth-Rock- pfc. 
rida, 8-
A N T I C U E D A D E S , 
prefciosos- Galerías Perrerea. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas)-
VARIOS 
C I N E M A T O G R A F O 
ícleccióu Mavi- Películaí m 
"Tí"] "t!"50 de art« v mo 
ralidad- Depósito: Rodrfg^ 
San Pedro, 57. Madrid-
i A K E S , recomendamos a Vi-
wnte Tena, escultor. Valen-
na. Teléfono interurbano ma 
R E L O J E R L i f w i Oooft. 
ro. Compost;ir,is ecím^m-ea». 
'">rantí«, nn arto- Criet-ile» i « 
liRvai, 3 [vsi-iius. 11, FttaM 
tC8. 11 (próxin-Kj Arenal). A 
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E L C A M P E O N A T O NA-
C I O N A L 
E l segundo partido de la primera 
vuelta entre loe diez equipos que M 
disputan el campeonato no ha podido 
ser más normal. L a superioridad del 
C. Barcelona, Heal Madrid y Real 
Sporting gijonés se patentizó jugando 
en terreno contrario. 
D e c í a m o s en la semana ú l t ima 
que el Real Unión iba a conseguir por 
lo menos, tres tantos de margen cla-
ro. No pudo obtener más que dos, pe-
*TO es preciso tener en cuenta q v ffi^ó 
aJgún valioso elemento, como Gambo-
>re)ia, y la linea de ataque se alineó 
peor. 
Respecto a bilbaínos y vigueses, 
después del resultado de Vino en que 
los asiduo-s de Coya no estaban con-
tentos con el empate, t e n í a m o s com-
pletamente descontado el t r iunfo a l t é -
tico en San Mames, pero no era po-
' tibie pedir más de dos tantos. Los he-
i rihos han demostrado que fuimos bas-
tante benévolos para los cé l t i cos , pues 
fueron derrotado^ nada menos que por 
6 — 1 , un tanteo realmente aplastante 
; y que e n m u d e c e r á a la fuerza a los 
' más apasionados. 
E s posible que se disculpen con la 
ausencia de I s idro y Posada. Contra-
rresta a este handicap la ausencia tam 
bién de G e r m á n y Aguirrezabala. 
V E I N T I D O S J U G A D O R E S 
Y N A D A M A S 
Exis te la creencia de que i r án o 
Pona 25 jugadores de íoo tba l l , es de-
' i r , un envipo n^" ' . "•''••vir^dn N -w. 
í m a , se d e n o m i n a r á ta l tez probable; 
Oíro que por la misma razo,i so Ua-
mara posible, y a d e m á s tres jugado-
res suplentes. Pero... ¿ p a r a que tanta 
gente? L a c u e s t i ó n del n ú m e r o sus-
cita en los centros deporiiros algunas 
discusiones, l legándose a ci tar el he-
cho de que los xiruguayo's traen a Eu-
ropa ese n ú m e r o precisamente. 
H a y que suponer que los directo-
res del football nacional conocen per-
fectamente el inciso b del a r t í cu lo 11 
de las reglas gcneralcf¡ para los Jue-
gos O l ímpicos de 1024, acordadas en 
el Congreso de Lausannc en jun io de 
1921. 
Mas hfwris d* d i r i m i y o ' f T** 
nisos, puesto que parece un deber iné lu . 
i ible aclararles estos puntos dudosos. 
Para las pruebas por equipo*, no pin -
te inscribirse m á * ove nv> ^ - " . . ¡ ^ ^ . 
ü n ú m e r o de suplentes fijados por la 
F e d e r a c i ó n interT.arior.al competente. 
C o n c r e t á n d o n o s a l football assoí-iationi 
0 propuesta de Francia la aludida Fe-
d e r a c i ó n ha estipulado que el n ú m e r o 
m á x i m o de reservas fuese de 11 hom-
bres. 
Es una t í i ' . f í i . ' i , por lo tanto, ha-
blar de m á s de 22 jugadores. 
En España-, en donde en la actua-
lidad sr, dispone de individuos que 
juegan t an jb i en en un sitio como en 
otro, ese n ú m e r o podr í a reducirse has-
ta a I a : Pero, en f i n . ya que se dis-
pone de dinero, de bastante dinero, 
por lo visto.- cuatro hombres m á s no 
significan nada. 
COMO D E B E N I R A P A R I S L O S 
22 J U G A D O R E S E S P A D O L E S 
¿Cómo ir in esos equipos? Nos refe-
rimos a la f o r m a c i ó n , lo cual es un 
.punto capital . P e r m í t a s e n o s exponer 
una. • modesta idea. E n u n concurso 
qu$ se compone de varias vueltas o 
el iminatorias y en el que normalmente 
no han de jugar los mismos individuoa 
todas las el iminatorias , se debe dese-
char la ru t ina de los equipos proba-
bles y posibles, m á x i m e porque es de 
suponer que los distintos contrincan-
tes tengan una t é c n i c a , o mejor to-
dav ía , una c a r a c t e r í s t i c a diferente. 
E n las dos l íneas posteriores, dos 
formaciones son imprescindibles, es 
decir, dos fftiafdatneifí* v runt rn r*--
fensas. E n las otras dos l íneas puedo 
admitirse uva fo rmac ión mix t a . V nu 
hace fal ta discut i r este punto. 
H a y que sentar la base de que to-
dos los jugadores puedan actuar, des-
terrando toda idea, de preferencia. Una 
ven hecho el sorteo de los partidos, 
conocido el contritn-nv* rn la v í s^e rn , 
por ejemplo, del par t ido, es cuando los 
sel-eccionadorcs deben decidir el equi-
po, s e ñ a l a n d o ya a los once individuog. 
Con esta labor se procura la mayor 
probabil idad de éx i to , ya que se reúnp, 
a los mejor acondiciotwdos en dicho 
.memento, y es posible a l inear lo» con-
forme a algunas individualidades dé-
los contrarios, y a lo mejor al con-
jun to . E n esa selección de ú l t i m a ho-
ra, el entrenador del equipo nacional 
Podría tener voz. 
H A C E N F A L T A SE-
L E C C I O N A D O R E S 
Se habla ya de p r e p a r a c i ó n o l ímpi-
ca del football nacional, pero es lo 
cierto que no tenemos todav ía a los 
verdaderos seleccionadores. Subraya-
mos la palabra verdaderos, puesto que 
oficialmente so dispone de miembros 
del C o m i t é de s e lecc ión , pero que pa-
ra nosotros carecen do [odas las ga-
r a n t í a s apetecibles en esta materia . 
¿ E s que se pretende repetir la campa-
ña de M i l á n , en que los señores miem-
bros d i r í a se que se pusieron en manos 
de mister Pentland y que nos hemos 
expuesto a que el A th l e t i c Club, de 
Bilbao, jugase contra I ta l ia? Dicho en-
trenador hubiera hecho muy bien, pue-s 
descontando el m é r i t o indiscutible ae 
los actuales campeones, hay que tener 
en cuenta que a sus jugadores es a 
quien conoce m á s y son, naturahncn-
Ic , 'os que m á s confianza le deben 
inspirar. 
Pero hay que comprender que seme-
jante procedimiento no debe subsistir. 
Xo es necesario desmenuzar la cues t ión 
OÍ fuera preciso, inmediatamente lo ha. 
fiamos. 
i.hs que hace falta una asamb'ea 
para poder disponer de los verdade-
ros seleccionadores?. Sniccramcnte, 
creemos q,ie ^ 
a j o s se lecconador isde verdad es m á s 
l ien cues t ión de buena voluntad. 
Es conveniente, v mtnrf,. „ . 
ios momentos, a h a ^ d Z a ^ u - *• V l n 
Ha;/ <I*c i c r n ü n a n U ; T a T Z e c 
donar hace falta un M l e J c a C d o r 
entendido en estas cuestiones, no' 
cualquiera. I ^ b t man Ln ^ 0 
piare. Por viuy buena Voluntad 
iengn, es muy difícil „ue c o „ f e c c i ^ 
1 zapato el que no sea zapatero. E n 
T I caso, debê  hacerlo mejor el 
campeonato de España de "footba 
B B 
R e a ! M a d r i d F . C . v e n c e a l * C l u b d e N a t a c i ó n , d e A l i c a n t e p o r 
* R e a l U n i ó n , d e I r ú n , v e n c e a l S e v i l l a F . C — 
* A t h l e t i c C l u b , d e B i l b a o , v e n c e a l C l u b C e l t a , d e V i g o — 
F . C . B a r c e l o n a , v e n c e a l * R . S . A . S t a d i u m , d e Z a r a g o z a — 
R e a l S p o r t i n g . d e G i j ó n , v e n c e a l * R a c i n g C u b , d e S a n t a n d e r — 
B B 
3 - 2 
2 - 0 
6 - 1 
9 - 0 
3 - 2 
A L I C A N T E . 8 1 . 
R E A L M A D R I D F . C . . . 3 tantos. 
( M o n j a r d í n , 2 ; Valderrama) 
* Club de N a t a c i ó n , de A l i -
cante 2 — 
(Ramonzuelo) 
E l resultado anterior en M a d r i d en-
tre los equipos Real M a d ñ d y Club 
de N a t a c i ó n p e r m i t í a aventurar el 
probable deryenlace de este segundo 
encuentro. N o obstante l a ventaja ase-
gurada por los m a d r i l e ñ o s , e x i s t í a n 
a ú n esperanzas de lograr una ;eac-
uión de los alicantinos. F á c i l les era 
on su campo ciar la s ensac ión de que 
el resultado adverso de M a d r i d po-
rlía mejorarse. Tr iunfa r a poco (jue el 
equipo local apretara, no estaba le-
^os de conseguirse. Tantas sorpresas 
vemos en el < f o o t b a l l q u e aunque 
todos los antecedentes se incl inaban 
para dar la v ic to r ia a M a d r i d , a ú n 
so abrigaba u n resto de esperanza, y 
ee calculaba vencer. 
L a tardo, calurosa, amenazada por 
la l luv ia , h a c í a presumir una suspen-
s ión . Pero las nubes se mo-trarLm be 
n e v ó l a s , y sólo unas gotas desprendi-
das sirvieron para refr) ;car e l am-
biente. 
E l part ido h a b í a desportado inusita-
do i n t e r é s en toda !a provincia . De 
la región vinieron numerosos aficio-
nado?, a t r a í d o s por la p r e s e n t a c i ó n del ' 
equipo m a d r i l e ñ o . F u é la entrada a 
tenor de ' l a importancia que el en- j 
cuentro obligaba. 
puede calcularse en 15.000 espectado-
res de toda la reg ión guipuzcoana. 
E l p r imer t iempo pa rec ió de un en-
cuentro amistoso. F u é m u y movido, 
correspondiendo el ataque a los i r u -
neses. Varias incursiones peligrosas 
realizaron los andaluces; pero sin con-
seguir marcar. 
A la media hora de juego, aprove-
chondo un lío on la meta sevillana, 
Errasquin se apcinta e l pr imer tanto 
«backs» , que estuvieron s e g u r í s i m o s 
y con una gran colocación, f x * me-
dios bien, pero faltos de entrenamien-
t o , llegaron agotados a la t e rmina-
c ión , excepto H e r m i d a quo hasta lo 
ú l t i m o se defendió bravamente, aun-
que m u y p r o t e s t ó n . L a l inea delante-
ra del Celta f r a c a s ó ; lo^ extremos, 
l e n t í s i m o s , y los interiores, e m p e ñ á n -
dose on hacer el juego por el cen-
t ro , on }usar de abr i r lo , a lo m á s so 
E n e l segundo t iempo mejoran de! l imi taban a pasar al exterior do 
juego los sevillanos; por lo menos lo 
gran imponerse varias veces; pero sus 
interiores se han mostrado indecisos. 
Exhibieron su magníf ico juego de pa-
ses cortos. 
Seis minutos antes de te rminar el 
par t ido, los iruneses marcan todav ía 
un segundo tanto. U n remate de 
Errasquin de un centro de Echeves-
te , lo despeja A v i l e s ; pero con tan 
mala for tuna, que coloca el ba lón a 
los pies de M a t í a s . Poco d e s p u é s , un 
encontronazo de é s t e obl igó a que se 
re t i rara O c a ñ a conmocionado. 
Los sevillanos jugaron haciendo f i -
ligranas, sin eficacia, d e s t a c á n d o s e en-
tre ellos A v i l é s . H e r m i n i o . Iglesias 
y « S p e n c e r » . Jugaron ma l los de'an-
teros iruneses, s a lvándose acaso Azur-
za. P ien R e n é , E m e r y y Bergcs, 
A r b i t r o , s e ñ o r Crúe l í a ( C a t a l u ñ a ) . 
Equ ipos : 
R. U . I . — E m e r y I T . Carrasco—Ber-
g é s , A n a t o l — f P e n é P e t i l — f Eguiaza-
bal , t Echeveste — V á z q u e z — Erras-
q u i n — M a t í a s — A z u r z a , 
Antes de comenzar la a c t u a c i ó n se j Si P- ( J . — A v i l é s , S e d e ñ o _ + H e r -
advierte en ol publico pruebas de en- min ¡0 i l g l e s i a s - O c a ñ a — G a b r i e l , Es-
tusiasmo y fe en la v ic to r ia . Con- c ó b a r — t « ^ j e n o e r > — « K m k 6 * - - L e ó n - -
fian los ahcanünos recogerla, y e n ' Brgnd . 
este ambiente de e m o c i ó n empieza la | 
p re sen tac ión fu tbol í s t ica . | S e n s a c i o n a l d e r r o t a c e l C e l t a 
Corresponde sacar a M a d r i d , y los ' 
alicantinos pronto se a d u e ñ a n del 
ba lón , imponiendo su juego. 
M a d r i d , km las primeras jugadas . (Larracoechea, o ; Laca, ¿i) 
muestra cierta d e s o r i e n t a c i ó n , y que-1 r . lnh ^ l + o V;™ 
B I L B A O , S I . 
* A T H L E T I C C L U B ü tantos. 
da de relieve el dominio de los locales, 
desarrollando un ataque impetuoso de 
eran movi l idad , poniendo en peligro 
la p o r t e r í a de los m a d r i l e ñ o s . Trans-
curre así esta pr imera parte, y salvo 
ligeras intervenciones de los foraste-
ros, m u y oportunas, l l evándose el ba-
lón al campo contrario, vuelven los 
alicantinos al ataque, consiguiendo a 
los diez minutos de iniciado el en-
cuentro, apuntarse el p r imer tanto , 
marcado por Ramonzuelo soberbia-
mente. 
Los m a d r i l e ñ o s reaccionan, se enar-
decen y prestan una mejor a c t u a c i ó n , 
atacando con m á s dec is ión y combi-
nando m u y b ien . Esto da lugar a po-
ner comprometida la p o r t e r í a de los 
locales, que se defienden magní f ica-
mente, escuchando Torregrosa el 
aplauso del púb l i co en sus formidables 
intervenciones. Despejado jel peligro 
por el defensa a l icant ino, el juego de 
ambos equipos es meramente defen-
sivo. Madr id va r e p o n i é n d o s e , y sus 
jugadores, mejor orientados y con de-
seos de cambiar el resultado, luchan 
con m á s empuje. 
Transcurre el t iempo sin notas de 
i n t e r é s , hasta que Valder rama, 3* un 
cabezazo mete en la p o r t e r í a alican-
t ina u n tanto de « c o m e r » . 
A medida que transcurre el pa: t ido 
los m a d r i l e ñ o s van mejorando su ac-
t u a c i ó n , aunque no sorprenden sus 
jugadas. Gusta la colocación de sus 
« e q ú i p i e r s » , siempre marcados y pron-
tos a recoger e l juego de sus conipa-
fieros. E n cambio los al icaaunos. 
atentos m á s a la ru ta del ba lón que 
a la co locac ión , pierden jugadas so-
berbias, que pod ían haberse decidido 
en tantos. 
No tiene i n t e r é s la suces ión del 
juego. L i m í t a n s e a la defensa los 
equipos, y el dominio es al terno, sx 
bien M a d r i d pnne todn su e m p e ü o en 
mejorar el resultado que hasta ahora 
tiene. 
E n un momento de indita.-enoia, 
aprovecha M o n j a r d í n un ba lón perdi-
do, y lo coloca admirablemente en la 
p o r t e r í a al icantina. 
Otra vez so animan los locales v 
llevan el juego al campo enetnigo, t i -
rando buenos golpes, que por i r altos, 
pierden l a posibi l idad de conventirse 
en tantos. 
L a segunda parte del encuentro 
fá l ta le va i n t e r é s . E l á r b i t r o suscita 
frecuentes intervenciones de l p u b l i -
co. Parece que es desigual en sus 
juicios , y ello provoca las iras de la 
afición apasionada. Y hay r azón para 
todo, porque el á r b i t r o , fuera de la 
l ínea de juego la mayor parte de las 
veces, no ha visto faltas que debie-
ron castigarse. 
Te rmina el par t ido metiendo M o n 
Club Cel ta , de Vigo 1 — 
(Polo) 
Pocas vecos, y casi estamos por de-
ci r n inguna, ha habido tanta expec-
t ac ión en Bilbao por presenciar un 
partido de « í o o t b a t b , como esta de 
la r e p e t i c i ó n del encuentro entre ios 
c íunpeoneb do Gal ic ia y Vizcaya. 
Tres horas antes de la s e ñ a l a d a pa-
ra dar comienzo al par t ido , el públ i -
co p r inc ip ió a buscar acomodo en el 
campo de San Mames, y ya para las 
tres y media no quedaba una sola lo-
calidad sin ocupar. 
Unos minutos antes de las cuatro 
sale al campo de juego el equipo b i l -
ba íno , que es recibido con una gran 
ovac ión , que se prolonga en honor 
del á r b i t r o s eñor Vi l laverde , de Astu-
rias. D e s p u é s , una salva de aplausos 
ahoga unos pocos silbidos que los exal-
tados dedican a los gallegos. 
Defendieron los colores del Athle-
t ic los siguientes jugadores : 
V i d a l , t Rousso, f Acedo, t Sabi-
n o — Ijarraza — Legarre ta , Cantolla— 
t Laca — Larracoeohea — f Carmelo— 
Por el Celta se presentan: L i l o , 
L .. á>Ui«—i a s a r í u , t Balbiuo—Torres 
— H e r m i d a , Reigosa—Gerardito—Ghi-
cha—Polo—Correa. 
Gana la e lección del campo el Cel-
t a ; pero, dadas las condiciones at-
mosfé r i cas , no significa nada esta pre-
ferencia de la suerte. E l terreno de 
juego e s t á encharcado, aunque no tan-
to como h a c í a presumir la insistente 
l luvia de estos ú l t i m o s d í a s . Duran-
te el par t ido no l lovió. 
D e salida atacan los vigueses, quo 
juegan violentamente durante los p r i -
meros quince minu tos , baciendo en-
tradas fo r t í s imas a las defensas b i l -
b a í n a s , en una de las cuales queda 
completamente s in sentido V i d a l ; la 
carga fué l i m p i a , a nuestro entender, 
pero de una brusquedad sin l í m i t e s . 
Poco d e s p u é s . Acedo cae contusiona-
do, r epon iéndose pronto. A los vein-
te minutos marca el p r imer « g o a b 
Larra^oechea, aprovechando un cen-
t ro raso de Cantol la . A pa r t i r de a q u í , 
ol dnminio . que hasta entonces h a b í a 
s ido ind i s t i n to , se p r o n u n c i ó lovemeiv 
te por el equipo b i l ba íno . Poco antes 
de te rminar , volvió a aprovechar una 
oportunidad Larracoechea y m a r c ó el 
pegundo tanto de la tarde. Termina 
el p r imer t iempo con la v ic to r i a casi 
asegurada para el A t h l e t i c , pues, aun-
que el Celta e s t á jugando b ien , sus 
delanteros pierden las ocasiones de 
marcar por exceso de e l aborac ión en 
la^ combinaciones. 
E l eogundo t iempo fué o t ra cosa; 
el dominio del LAtbletic se dec l a ró ab-
Boluto desde el p r inc ip io , a p u n t á n d o -
se a su favor e'ste equipo cuatro tan-
tos m á s , uno de ellos, de Tjarracoo-
j a r d í n otro tanto , contrarrestado poco r}iea) ¿fofa r o r la distancia desde d e s p u é s por otro m u y bueno de Ra 
monzuelo. 
E l part ido en general ha sido soso. 
N i locales n i fnrasteros han dado todo 
lo que se esperaba. 
Los mejores por M a d r i d , Quesada. 
Menpot t i y F é l i x P é r e z , y por A l i can -
te, Torregrosa, Miral les y Ramon-
zuelo. 
A r b i t r ó el señor Balaguer, de Se-
v i l l a . 
Equipos : 
P . M , F , C . — M a r t í n e z , Escobal— 
Quesácia, M e i í a s — M e n g o t t i — • B a r r e r o , 
M u ñ a ^ o r r i — Valder rama — t Monjar-
d í n — F é l i x P é r e z — + Del Campo. 




I r u n e s e s y s e v i l ' a n o s 
I R U N , 3 1 . . 
* R E A L U N I O N , do I r ú n . 2 tantos. 
(Er rasquin , Ma t í a s ) 
O v i l l a F . C 0 — 
L a buena i m p r e s i ó n que de jó el Se-
vi l la en su ú l t i m a e x c u r s i ó n a San 
S e b a s t i á n y e l empate del domingo 
pasado, llevaron a A m u t e un gran n ú -
^ r o aficionados, que m u y bien 
donde d i s p a r ó el b a l ó n , unos v e i n t i 
tantos metros. Este «goal» fué impa-
rable por la fuerza y colocación que 
llevaba el ba lón . Se p a r e c i ó mucho al 
que m a r c ó a q u í Tr iana , on el par t i -
do con la se lecc ión catalana, y en-
tonces ol portero era Zamora . Este j doge ft & el iú}jnío de Pll equip0 
9 tantos. 
0 — 
misma ala. E n dos o tres ocasiones 
tan sólo , el in ter ior izquierda hizo 
el pase al exterior derocha. 
E l á r b i t r o , imparc ia l hasta la exa-
ge rac ión . Los jueces de l ínea , asturia-
nos t ambicn , velaron por la m á s es-
t r i c t a jus t ic ia , el púb l i co r e s p e t ó con 
la mayor discipl ina todas las decisio-
nes de estos tres s eño re s . 
L o s a r a g o n e s e s t o t a l m e n t e 
a n u l a d o s 
Z A R A G O Z A , 81. 
F . C. B A R C E L O N A 
(.xicá^uora, u ; Gracia, 
2 ; Samit ier , 2 ; Sagi-
barba, 2, «pena l t i es») 
S. A t l é t i c a .Stadium.. 
E l par t ido so ce lebró en el campo 
del S tad ium en el Ar raba l y la ani-
m a c i ó n era m u y grande. Asis t ieron 
unos ocb<4 m i l espectadores, c i f ra no 
alcanzada nunca en (Zaragoza. 
A l llegar los catalanes al campo, 
por cier to con a l g ú n retraso, son reci-
bidos con una gran ovac ión . 
lArb i t r a el s e ñ o r F e r n á n d e z , del co-
legio del Centro. 
So alinean los equipos en esta 
f o r m a : 
F . C, B A R C E L O N A : Pascual, Co-
ma—Surroca. B l a n c o — E i í a s — G a r u l l a , 
f P ie ra—t Sami t ie r—Grac ia—t A l -
c án t ara—Sagi barba. 
R. S. A. S T A D I U M : Ven tu ra , Ca-
món—.1 u l i á n , Pujana—Unanue — Fe-
rrer . Jacobo — Arbe lá iz — Monío r -
te—Buy l i a — L u e ñ a . 
E l Stadium elige campo. C o m b í n a n -
se Samit ier y A l c á n t a r a ; t i r a és te 
fuera. 
• L a defensa catalana despeja dos v i -
gorosos avances de Buy l l ív y en Ies 
once minutOK so t i r a un « c o m e r » con-
t ra el S tad ium sin consecuencias. 
Pujana v C a m ó n despojan tres t i -
ros sepfuidoa de A l c á n t a r a . 
Samit ier . solo ante la puerta , lan-
za el ba lón afuera. Los delanteros 
del Barcelona e s t á n algo apá t i cos . A 
pesar de ello, Gracia retobe un centro 
Be Sagibarba, avanza y t i r a a <rgoib. 
Ventura para, pero el balón se ;e es-
cana, y hacen el p r imer tanto los ca-
talanes. Van veinte minutos de juego. 
Unanue y C a m ó n iri ' 'nr^v< ^ " '̂">-
n a l t y » . que ejecuta Sagibarba, que 
hace el segundo tanto. T re in ta y oes 
minutos de juego. 
Sagibarba lanza un centro, o r^ nó 
re"ogen A l c á n t a r a y Grac i a ; pero bien 
colocado Samit ier remata, haciendo el 
tercer tanto. Van cuarenta y cuctro 
minutes , y comienza a l lover, caye? ¿ o 
gran cantidad dfl granizo, y t e r n i n a 
el p r i m o r t iempo. 
Salen do nuovo los jur ra lo 'os . y 
aún cont 'núní l loviendo, ocasiona-ido 
varias ca ídas . E l campo e s t á encr.&i-
cado. 
Los del Barcelona dominan v ° r 
completo, v ha^en sois tantos tr»ñe; 
VPN de Gracia, de cabeza: otro de Sa^ 
m i t i e r ; tres do A l c á n t a r a , y uno de 
«penaUyT. de Sagibarba. 
Todo el cprnindo t iempo r /o l lo-
viendo v IPS jugadas no fwie r fwi r a -
da do i n t e r é s , excepto los buenos 
centros Piern y Sagibarba. 
L m del Stadium se defendieron 
poro tuvieron que sucumbir an-
te la superioridad de los del Barce-
lona. 
E l par t ido , on general, aburr ido, 
d o l i d o al mn] t iempo. 
D e l Barfolonr, se d is t inguieron Sa-
m i t i e r v T>;— Del S tad ium. C a m ó n , 
Pujana v Buy l l a . 
r 
b ien, 
N u e v o t r i u n f o r?e l S p o r t i n 
G f i ' o n é s 
S A N T A N D E R . 31 . 
de G i -
3 tantos 
RF.AIi S P O R T I N G . ( 
jón 
(Aréád io . 2 : Mor i l l a ) 
* Racing Club 2 — 
(Oscar) 
Con a n i m a c i ó n extraordinar ia , a pe-
car del mal t iempo, se ce l eb ró e l se-
gundo part ido entre los campeones de 
Asturias y Cantabria, resultando u n 
oncuentro r e ñ i d í s i m o por l a codicia 
de los dos equipos. 
L a pr imera parte t e r m i n ó con u n 
empate a un t a n t o ; pero puede resu-
mirse con un buen dominio por el 
equipo local. E n la o t ra m i t a d , la 
ventaja fué f l t e m a t i v a . Del desarro-
llo del par t ido, ou izás es alguna ind i -
cac ión el detalle de que se t i r a ron 
siete «corners» contra los gijoneses 
V uno sólo contra los racinr is tas . 
Meana se d e s t a c ó do los 22, d e b i é n . 
«goal» de Larracoechea fué moio 
a ú n . y con el pr imero de la tardo I 
fueron las mejores jugadas de este ! 
par t ido . L a r a hizo los otros tres tan- j 
tos, que no fueron de gran m é r i t o ' 
nara esto p o q u o ñ o jugador, pues se 
los t u v o mascados. 
Minutos antes de t e rmina r . Polo, 
aprovechnndo una indec i s ión de la 
defensa b i lba ína , so a p u n t ó ol ú n i c o 
«goal» do su equipo, de un t i ro fuer-
te que no v ió V i d a l . 
De los jugadores a t l é t i c o s . so dis-
t inguieron los «backs» , los tres me-
dios a onál m á s . Larracoechea y Car-
melo. V i d a l estuvo bien , poro se 
duerme tnnto con el b a l ó n en las ma-
nos, quo resulta neligroso para él y 
para KU equipo. Laca sigue sin en-
t r a r en forma. Cantolla y Alonso cum-
plieron sin excederse. Se n o t ó la fal-
ta de C h i r r i y G e r m á n . L a do Tra-
vieso, no. 
D e los vigueses, lo mejor sus dos 
N . B . — * Quiere decir que jugó en 
su campo. 
1 tanto . 
C a m p e o n a t o d e l G r u p o B 
* A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe-
rroviar ia 
(Geromo) 
S tad ium, de Valencia 1 — 
(Boscá , ^pena l ty» ) 
Empezaremos por decir que asisti-
mos por compromiso a esto p a r t i d o ; 
d e s p u é s del tanteo de 4-0 en Valen-
cia, t e m í a m o s que resultara en Ma-
dr id incoloro, que los ferroviarios anu-
l a r í a n f á c i l m e n t e a sus contrarios, y 
que, por lo tanto, e l juego s e r í a ade-
m á s i n s í p i d o . L a fisonomía fué efec-
t ivamente mediocre, pero la diferen-
cia del marcador no ha sido n i m u -
cho menos aplastante, como pod ía 
pato a uno deb ió t e rminar con una 
vic tor ia para los valencianos. L a igual-
dad en la segunda parte e s t á b i e n ; 
pero el juego valenciano arroja por 
lo menos una diferencia de dos tan . 
tos en la p r imera parte. E n e l la , con 
la suficiente p res ión para que sus de-
fensas actuasen casi de espectadores, 
no consiguieron marcar, s in embargo; 
lo que obedec ió a dos circunstancias 
pr incipales , u n poco de suerte, y , 
desdo luego, m á s que nada, en que 
son enteramente novatos. Novatos, 
en el sentido de la falta de dec i s ión 
y de t i r o y una excesiva prudencia ; 
necesitaban t i r a r m u y corto, y en 
cuanto a los largos, los lanzaban sin 
p i ca rd ía , entregando al guardameta, o 
los despachaban por los aires, sin te-
ner idea de las dimensiones n i de la 
s i t uac ión del marco. Así no se podía 
ganar. 
Los ferroviarios jugaron un poco 
mejor en el segundo t iempo, si bien 
abusando la l í n e a delantera de sus 
facultades. Si no juegan m á s . no hay 
derecho a aspirar a ser finalistas. 
De todos los jugadores, g u s t ó el 
defensa izquierda valenciano, s i g u i é n -
dole el guardameta, que adolece ú n i -
camente, dentro de su c a t e g o r í a , de 
la falta de talla. Y ninguno m á s con. 
siguió) destacarse. 
A r b i t r o , s e ñ o r Torrens ( C a t a l u ñ a ) . 
Equipos : 
A. D. F . — Armesto , S á e z — G i n é s , 
F . S á e z — J u a n A n t o n i o — A v i l a , P ó -
mulo — Rivero — Geromo — Castro— 
Blasco. 
St Y . — Blanc , Boscá — Herreros . 
O r t i z - — B . Romero— Morante , Diste-
r r i—Soler—Riesco—M. Romero—Cala-
tayud . 
* * • 
S E V I L L A , 3 1 . 
O S A S U N A . de Pamplona. 2 tantos. 
( U r q u i z u . Burgaleta) 
*Sevi!la AtEel t ic 1 — 
« * * 
P O N T E V E D R A . 31 . 
* A L F O N S O X I I I 3 tantos. 
(C i r í aco , 2 ; P a s a r í n ) 
Acero Club 0 — 
Comoquiera que los b i l b a í n o s ga-
naron e l domingo pasado on San Ma-
m é s , se j u g a r á m a ñ a n a martes el par-
t ido de desempate en el campo de 
Coya, de Vigo . 
* * • 
G I J O N , S Í . 
Eclipse F . C , de Santan-
der i tan to . 
• F o r t u n a C lub , de G i j ó n . 1 — 
* * « 
R A R C F L O N A , 20. 
SABADET7L-R. C. D . E s p a ñ o l . 3—2 
C. D . E U R O P A ^ G i m n á s t i c o , de 
Valenc ia , g o 
C A D I Z . 3 1 . 
E S P A Ñ O L F . C . de Cadiz-De-
por t ivo , del Puerto de Santa 
M a r í a 4 o 
* * » 
M A L A G A . 31 . 
M A L A G A F . C. -Se lecc ión Bor-
bón 
E l t r o f e o F u e n t e s 
Bajo la o rgan i zac ión del grupo de-
por t ivo del Banco Hispanoamericano, 
se verificó el domingo l a prueba inter-
social a t r a v é s de la Moncloa y de 
la Dehesa de la V i l l a , t i tu lada Trofeo 
Pnentee, con un recorrido aproximado 
de nueve k i l ó m e t r o s . 
Se inscribieron 91 corredores, par t i -
cipando 59 y clas i f icándose 48. 
L a carrera, que no tuvo tiempos 
excepcionales, fué la mejor organi- j 
zada de la temporada. 
H e a q u í la c las i f i cac ión : 1 
1, M A N U E L F E R N A N D E Z (So- ¡ 
ciedad Cul tura l Depor t iva ) . T i e m p o : 
cuarenta y dos minutos trece segun-
dos dos quintos. 
2, Cipriano Pé rez (R. S. G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a ) , en cuarenta y dos m i -
nutos t r e in ta v cinco segundos. 
3, Salvador M a r t í n (C. Depor t i va ) , 
en cuarenta y dos minutos cincuenta, 
y siete segundos. 
4, Fructuoso del R í o (G. E . ) , en 
cuarenta y tres minutos veint inueve 
segundos; 5. J e r ó n i m o Monje (Cul-
tura l Depor t iva ) , cuarenta y tres m i -
nutos cincuenta y tres segundos; 6, 
Miguel Hergueta ( B . H . A . ) , cuaren-
ta y c u a í r o minutos diez y ocho se-
gundos tres qu in tos ; 7, A. G a r c í a Ro-
drigo (G. E ) , cuarenta y cuatro 
minutos v e i n t i ú n segundos; 8. Domin -
go Torne l l (G. E.) , cuarenta y cua-
tro minutos , t re in ta v cinco segundos^ 
0, Lu i s Encabo (G. E . ) , cuarenta y 
cuatro minutes cincuenta y dos se-
gundos; 10. L u i s Casanova ( D . F . ) , 
cuarenta v cinco minutos cuatro so-
Bundos: 11 . J o s é Carraro (C. D . ) , 
cuarenta y c;nco minutos once segun-
dos dos qu in tos ; 12, Narciso Rivas 
( I r i s ) . cuarenta y cinco minutos ca-
torce segundes; 13, F é l i x L o r r i o ( I r i s ) , 
cuarenta y cinco minutos v e i n t i ú n se-
gundos ; Anpel L á z a r o (G. E . ) , V i -
cente Carpintero ( D . F . ) : Gni l lo rn ío 
G ó m e z (G. B . ) ; Manuel Roncero 
( I r i s ) , J o s é Alvarez (C. I . C.) , L u i s 
Díaz Neyra (C. D . ) , Carlos Moreno 
( D v n a ) . 
P ó r equipos de cinco corredores: 
1, R. S. G I M N A S T I C A ESPANO-
L A , 80 puntos. 
2, S. Cul tura l Deport iva , 30 puntos. 
4—0 
. M U R C I A . 3 1 . 
U N I O N D E P O R T I V A , ^e M u r -
cia-F. C. Depor t ivo , de M u í a 4—0 
D E P O R T I V O M E R C A N T I L , de 
Cartagena-Alcantari l la F . C 2—1 
* » * 
S A N S E B A S T I A N . 31.—Se ha sus-
pendido e l par t ido Deusto-Real So-
ciedad. 
Esta tarde se oe le ra rá en el cam-
po de l a Depor t iva Fer rovia r ia (pa-
seo de las Delicias) un par t ido en-
t re e l p r i m e r equipo de la Sociedad 
propietar ia del campo y el Osasuna, 
de Pamplona. 
' m p o r ' a n t e c o n c u r s o i n -
t e r n a c i o n a l 
E n los partidos jugados en los es-
labones do la Puerta de H i e r r o entre 
e s p a ñ o l e s y franceses se obtuvieron 
loa siguientes resultados: 
P r imer part ido i n d i v i d u a l . — 1 , Conde 
de Motgomery (F ranc ia ) . 
Segundo par t ido i n d i v i d u a l . — 1 , D u -
que de Mouchy (Franc ia ) . 
Tercer partido i n d i v i d u a ! . — 1 , Conde 
de Valfagona ( E s p a ñ a ) . 
Cuarto part ido i n d i v i d u a l 1 , M o n -
sieur Maneuvr ior (F ranc ia ) . 
P r i m c í part iao dob le .— í . Conde de 
Valfagona-Conde de Cuevas de Vera 
( E s p a ñ a ) . 
Segundo parf.do doble .—1, Don Pe-
dro Cabeza do Vaca-Don L u i s Olava-
r r i . 
Resumen: Tres victorias e s p a ñ o l a s 
contra tres francesas. 
E l t r o e s l a p a r t e m á s 
i m p o r t a n t e e n ! a i n s t r u c -
c i ó n d e l s o l d a d o 
J O S E S A M I T I E R 
( F . C . B a r c e l o n a ) 
Comparte con Zamora la po. 
puiar iaad , no solamente an BU r&-
gjón sinjQ en toda E s p a ñ a , lo que 
se explJca f á c i l m e n t e porque do to-
dos los « i n t e r n a c i o n a l e s » , do entre 
lodos los buenos jugadores de ver-
dad—los hay que tiguran por ca. 
sualidad, « i n t e m a c i o n a l e s » de v ia es 
trecha, como dicen los clásicos—con 
que cuenta el p a í s , son los úniooa 
que no fueron discutidos ea estos 
dos años ú l t i m o s . 
E l sobrenombre de cmago del 
balórn», altamente signif ioat ivo, no 
puede ser m á s aoertado para Sa-
m i t i e r , si ge tiene en cuenta que dos 
de sus principales cualidades fut-
bol ís t icas son el domin io absoluto 
del ba lón y una maravi l losa coloca-
c ión dentro de su esfera de juego, 
que d i r í a s e e jec t» una poderosa 
a t r a c c i ó n . 
iDe recia contextura , sin seo* lla-
ma t iva , es uno de los jugadores 
m á s duros, un jugador de campeo-
11 nato, que no se i n m u t a en lo más 
I m í n i m o porque el juego degenere 
en u n par t ido de « l eña» , en el q u * 
¡I entonces suelo l levar la mejor parte 
|| por su destreza y acaso t a m b i é n 
por algo do i n t u i c i ó n . 
Con gran «clase», que es lo que 
da la superioridad, juega bien «n 
cualquiera pos ic ión . 
E l p r ó x i m o " m a t c h " C a r p n -
t i e r - G i l b o n s 
E l d í a 11 del corriente se oelebrarán 
los e x á m e n e s de á r b i t r o s de l a Federa-
ción E s p a ñ o l a de Pugilato (región 
Cent ro) , para lo cual se admiten so. ¡ 
l icitudes hasta e l 9, previo pago de 
2,50 pesetrs en el domici l io social, 
M i r a el Sol, 7. 
* * * 
C H I C A G O . 28.—Las condiciones f i -
nancieras fijadas para el « m a t c h » de 
boxeo Carpentier-GKbbons son é s t a s : 
se garantiza una suma de 70.000 dó-
lares o u n 25 por 100 de los ingresos 
a Carpentier. Gibbons renuncia a la 
g a r a n t í a y acepta el 30 por 100 sobre 
los ingresos. 
Es casi seguro que el encuentro 
tenga lugar en Mich igan , donde el an-
fiteatro puede contener 40.000 espec 
tadores. 
Carpentier l legará 'probablemente el 
d í a 1 de j un io . 
S A N S E B A S T I A N , 31.—Se ha ce-
lebrado la importante prueba Behovia-
San S e b a s t i á n , que representa un re-
corrido de 30 k i l ó m e t r o s . E l resul-
tado fué el s iguiente: 
1, J U A N A Z P I R O Z , del Club Añor-
ga. T i e m p o : una hora cuarenta y cua-
t ro minutos veinte segundos. 
2, Casal, del Lagun Ar tea , de Ren-
te r í a , ü n a hora cincuenta y cinco mi-, 
ñ u t o s cuarenta y cinco segundos. 
3, R e m e n t e r í n , de Z a r a ú z . Una hora 
cincuenta y ocho minutos ve in t i s í e t a 
segundos. 
U n a p r u e b a d e ! C l u b C a " i í s t a 
Resultados de Ta carrera organizada 
por el Club C a ñ i s t a para corredores 
de tercera c a t e g o r í a , celebrada e l do-
mingo en o l recorrido M a d r i d - ü a l a p a -
gar -Vi l l a lba-Madr id (00 k i l ó m e t r o s ) : 
1, JOSE CASTRO. T i e m p o : dos 
horas cincuenta y siete minutos cuatro 
segundos. 
2, Alber to M a r t í n e z , en dos horas 
cincuenta y siete minutos veinte se-
gundos. 
3, Gregorio O l a ñ e t a , en dos horas 
cincuenta y siete minutos v e i n t i d ó s 
segundos. 
4, L u i s F e r n á n d e z , dos horas cin-
cuenta y siete minutos cuarenta se-
| ' gundos; 5, Juan L ó p e z , dos horas c in 
cuenta y siete minutos cincuenta se-
gundos; 6, E m i l i o D o m í n g u e z , dos 
horas cincuenta y ocho m i n u t o s ; 7, 
J o s é M a r u r í , tres Horas u n m i n u t o 
diez v siete segundos. 
P A R I S , 31 .—Ayer se co r r ió el Pre-
mio del presidente dio la r e p ú b l i c a , un 
steeplechase de n i v e l a c i ó n , dotado de 
100.000 francos y sobre 4.500 metros. 
E l resultado fué el s igu ien te : 
1 . M | \ S T E R B O B (Haes), del con-
de do Crozet. 
2 , R ' a í c r / o r d (Peti t ) ; 3. Manoel 
(Barre) , y 4, Saint Cyprien (Duffourc) . 
Diez y ocho concurrentes. 
icurso ae E L D E B A T E 
L P E S E T A S 
V e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z , G r a n V í a , 4 
u e g o s ü i i m p i c o s 
E L D E B A T E , en s u deseo de fo-
m e n t a r l a v i d a d e p o r t i v a , o r g a n i z a 
u n g r a n concunso c o n o c a s i ó n do 
los i p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s de 
P a r í s . 
L o s A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
( G r a n V í a , 4) of recen l a i m p o r f a n t e 
como p re -s u m a de M I L P E S E T A S 
m i ó a l vencedo r . 
E l c o n c u r s o s ó l o 
g u í e n t e p r e g u n t a : 
cons t a de l a s i -
¿ Q U E S U E R T E L E E S P E R A A L E Q U I P O E S P A Ñ O L D E 
F O O T B A L L E N L O S J U E 6 0 S O L I M P I C O S D E P A R I S ? 
L o s b o l e t i n e s s e p u b l i c a r á n e n E L D E B A T E t o d o s l o s 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d e s , d e s d e e l m i é r c o l e s 1 2 d e 
m a r z o h a s t a e! r r . i é r c o l e s 7 d e m a y o 
C O N D I C I O N E S : 
presumirse, sino al contrario, el em- toda clase de deportes. 
Se ha const i tuido en el Centro de 
Hi jos de M a d r i d u n grupo depor t ivo. 
que t iene e l p r o p ó s i t o de fomentar | 't'-^S, se concederá al concursante que dú la 
Primera- Todas 1M respuestas han de hi-
oeree precisamente en los boletines que se 
publicarán en E L D E B A T E -
Segunda- Se escribirá de un modo per-
perf^tamente legible, y no se debe incluir 
ninguna correepondenciu en el sobro d« PU-
vío-
Tercera Cualquier aficionado puede reroi-
tirnos cnantoa boletín JS desee-
Cuarta No ee admitirá ningún bolean 
que se reciba después del dommgc U de 
mavo próximo, advirtiendo que no asum;-
mo¡ ninguna responsabilidad por retraso o 
o extravío-
Quinta Los boletines so enviarán con 
esta dirección: 
CONCURSO DE F O O T B A L L , D E B A T E 
Cclcgiata, 7—Apartado 46G. 
Sexta- E l lunes día 12 de mayo se .em-
paquetarán todos los boletines recibidos, y 
desde CEB día, con precintos de uno de ion 
consejeros de los ALMACENES RODEI-
üUEZ (üran Vía, 4), de un representante 
de la Federación Nacional de Fcotball y 
del redactor deportivo de E L D E B A T E ; el 
paquete se expondrá en el escaparate do di-
dichos ALMACENES EODRIOUEZ-
Séptima- E l Premio ALMACENES RO 
j B I G U B Z (Cran Vía, 4), do MIL P E S E -
respuesta exacta- Paxa ello so exicen el nom-
bre o nombres de las naciones a qmene» 
vencerá España, y, en caso de Ber elimina-
da, el nombre de la nación wncedem. 8a 
exije además el resultado (número de «goala» 
tanto de Efcpafla como de su contrincante) 
en el Unico caso do que se le elimine en la 
primera vuelta o primer partido. 
Para facilitar y dar mayores probabüida-
des de acierto a los concursantes, se estipu-
la que un partido empatado se coasiderari 
como tno jugado», valiendo entonce» el re-
sultado del partido de desempate-
Si aciertan dos o más personas hasta die7, 
el premio se repartirá entre ellas- Pasando 
de este número los afortunados, el premio ye 
sorteará-
Octava- E l redactor deportivo de E L 
D E B A T E llama la atención del buen aficio-
nado y concursante sobre el sistema adop-
tado para la ^oUminacióa. exactamente igual 
al de la Copa de Inglaterra- Aclaremos- Una 
nación no jnjfará contra todas las demás- So 
sortean los distintos contrincantes de la pri-
mera vuelta, y los vencedores de ésta son 
los úniofe que pasarán—previo aorteo—a 
jugar la segunda vuelta: los nuevos vencedo-
deres, la tercera vuelta; y asi, hasta decidir 
les dos finalistas- Al propio tiempo recuerda 
(pío el concurso futbolístico ee extenderá del 
10 de mayo al 5 do junio-
N. B . — E l escrutinio so anunciará previi 
mcul» 
